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INTRODUCCION 
Aceite de Girasol 
El girasol es una planta oriunda de 
América que llegó a España con 
los colonizadores durante el siglo 
XVI. El girasol es nativo del Perú y 
recibe su nombre de la propiedad 
que exhibe de girar durante el día 
para tener su flor siempre 
encarada al sol. El girasol es una 
planta con un tallo grueso y una 
flor grande, de color amarillo 
cuando madura, que da un fruto con cáscara, negruzco, del cual se puede obtener 
aceite de girasol, además de que se puede pelar y comer (bien crudo o tostado). 
 
El aceite de girasol es un aceite comestible que se obtiene de la semilla. Algunas 
variedades contienen hasta en 45% de aceite. La extracción del aceite de girasol 
se realiza por prensado de las semillas de la planta. Capítulo aparte merece la 
atención por el especial cuidado y respeto por el medio ambiente el aceite de 
girasol ecológico, el cual se elabora mediante extracción por presión en frío y bajo 
extractos controles desde la siembra hasta su venta al público, que garantizan que 
al comprar aceite de girasol ecológico estamos comprando un producto libre de 
productos químicos y respetuoso con la naturaleza. 
 
El aceite de girasol también se utiliza para hacer jabón, velas, barnices o pintura, 
así como es un lubricante excelente. Sin duda, su uso más importante es como 
aceite comestible, ya que es el aceite de semillas más usado en el mundo1  y el 
cual protagoniza la siguiente investigación de mercado y compra internacional. 
                                                 
1
 http://www.aceitedegirasol.es/  
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Durante el transcurso y desarrollo del siguiente trabajo se dará a conocer como se 
realiza  comúnmente una compra internacional, es el caso de una importación de 
aceite de girasol a granel, importado desde el país de Argentina al territorio 
nacional Colombiano. Llevando a cabalidad todos los requisitos impuestos y 
expuestos por ambas naciones y empresas. 
 
Se abordara el caso  con un estudio de mercado y de factibilidad, donde 
conoceremos como es el movimiento y/o trafico del aceite de girasol en el territorio 
Argentino, Colombiano y en el entorno internacional como tal, se calcularan los 
costos correspondientes a toda la operación nacional e Internacional (Distribución 
Física Internacional y fletes terrestres nacionales) entre otros más detalles de gran 
importancia. 
 
 
 
JUSTIFICACION 
Esta compra internacional se realizó con el fin de que sirva de apoyo o de guía 
para alguna empresa interesada en hacer una compra internacional y necesite 
conocer como es el proceso o los pasos a seguir para la realización de una 
importación (actual caso). Razón por la cual se muestra un proceso detallado de 
cómo se lleva a cabo un compra internacional bajo el termino de negociación 
EXW.  
 
Así mismo se busca que este trabajo de investigación sirva de apoyo a otros 
estudiantes que estén deseosos de conocer el proceso y/o aventurarse en el área 
de la logística. También puede servir de guía para estudiantes de semestres 
inferiores o iguales a los que cursan este diplomado, en la realización de sus 
trabajos en materia de comercio exterior, en este caso, una importación. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y analizar,  cuáles son los procesos que se deben tener en cuenta  para 
realizar una compra internacional. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Examinar los aspectos generales del aceite de girasol a granel. 
 Analizar los Transportes más óptimos para la comercialización del aceite de 
girasol a granel en todo el proceso Logístico. 
 Realizar análisis de precios y estrategias de desarrollo para la destinación 
del producto en el mercado objetivo. 
 Establecer los canales de distribución apropiados para el aceite de girasol 
en el país destino. 
 Suministrar el producto de una manera eficiente y puntual a nuestros 
clientes en Medellín Colombia. 
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2. GLOSARIO 
 
ACEQUIAS: Sistema de zanjeo para la provisión de agua en zonas secas2. 
 
AGRICULTURA DE SECANO: Hay zonas donde el aporte de las precipitaciones 
es suficiente para cumplir con los requerimientos de los cultivos, en esos lugares 
se hace lo que se denomina agricultura de "secano", es decir sin riego y es el tipo 
de agricultura que mas superficie representa en la agricultura mundial y es el caso 
de zonas de cultivos extensivos (como pasturas, cereales, soja etc.) de Buenos 
aires, Santa Fe y otras zonas mas húmedas del país. En estos casos no se 
interviene aportando agua a los cultivos y se depende exclusivamente de aportes 
naturales como las lluvias
3
. 
 
AGRICULTURIZACIÓN: Fenómeno visualizado en la Argentina, en los últimos 
treinta años, a partir del cual diversos factores tornan económicamente más 
atractiva la actividad agrícola en detrimento de otras actividades, especialmente la 
ganadería. Como resultado se advierte un uso continuo del suelo para el cultivo de 
especies anuales y un desplazamiento de la actividad ganadera hacia suelos de 
menor potencial productivo4. 
 
ANTRÓPICA O ANTROPOGÉNICO: Resultante o producido por acciones 
humanas5. 
 
APERTURA DE LA ECONOMÍA: Capacidad de una economía de abrirse al 
comercio internacional: cuanto menores sean los obstáculos (impuestos, tasas, 
                                                 
2
 http://www.clarin.com.ar/ 
3
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
4
 ibid 
5
 http://www.clarin.com.ar/ 
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retenciones) que pesen sobre los bienes y servicios importados mayor será el 
grado de apertura6. 
 
BALANZA COMERCIAL: La diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones que tiene un país, se denomina Balanza comercial. Si las 
exportaciones son mayores a las importaciones, se dice que el país tiene un 
superávit comercial, lo que significa que la balanza comercial es positiva; por otro 
lado un déficit comercial significa que la balanza comercial es negativa y por lo 
tanto las importaciones son mayores a las exportaciones. La tecnología de 
insumos (tangible) está incorporada en las propiedades físicas del insumo que se 
utiliza, por lo tanto ese costo tecnológico está incorporado a los costos de 
producción. 
La tecnología de proceso se refiere al conjunto de orientaciones o instrucciones a 
cerca de cómo realizar determinadas actividades y no implican inmovilización de 
capital7. 
 
BALANZA DE PAGOS: Conjunto de cuentas que resumen las transacciones de 
un país con el resto del mundo.  Se compone de 2 partes: Cuenta Corriente y 
Cuenta Capital8. 
 
BIENES TRANSABLES Y NO TRANSABLES: Se refiere a la capacidad de un 
bien (o de un servicio) de ser comercializable internacionalmente: ej. Un corte de 
cabello es un servicio no transable, por ahora, lo mismo que un desmonte  o una 
siembra9. 
 
BIODIVERSIDAD: es la variedad de seres vivientes de cualquier procedencia, 
incluso los que provienen de ecosistemas terrestres y marítimos y de otros 
                                                 
6
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
7
 Ibid 
8
 Ibid 
9
 http://www.clarin.com.ar/ 
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ecosistemas acuáticos, y los sistemas ecológicos a los que pertenecen; 
comprende también la diversidad que existe dentro de cada especie, entre las 
distintas especies, y entre los diferentes ecosistemas10. 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: Importante variación estadística en el estado medio del 
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado11.  
 
CANOLA: Especie de col, con las hojas de cuyas semillas se extrae aceite12. 
 
CAPITALES DE CORTO PLAZO: En términos generales se refiere a períodos 
cercanos al año13. 
 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): Es una de las 
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago 
de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 
económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 
Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el 
objetivo de promover el desarrollo social14. 
 
CEREAL: Plantas monocotiledóneas de la familia de las Gramíneas. Son los 
frutos maduros y desecados que adoptan la conocida forma de crecimiento de 
espiga15. También se denomina así al grano de éstas plantas, como el trigo, arroz, 
centeno, cebada avena, maíz, sorgo y mijo 
 
                                                 
10
 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
11
 Ibid 
12
 Ibid 
13
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
14
 Ibid 
15
 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
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COMMODITIES: Se trata de bienes indiferenciables, que se comercializan en el 
mercado internacional. Quien los compra no reconoce su origen, solo elige por 
precio y no por calidad. Los cereales son ejemplo de commodities16. 
 
COMPETITIVIDAD: Capacidad de descubrir y entrar en un mercado logrando 
luego no solo mantenerse sino  crecer dentro del mismo17. 
 
CONSUMO FINAL: Son aquellos bienes que se destinan directamente al 
consumidor sin necesidad de otro proceso posterior de elaboración18. 
 
CULTIVOS DOBLE PROPÓSITO: cultivos que permiten obtener granos para la 
industria y resto de cosecha para pastoreo de bovinos19. 
 
DAÑO: es aquel causado por importaciones que se benefician de dumping o de 
subsidios y que se traducen en pérdida de ventas, disminución de los precios, 
pérdida de participación en el mercado, disminución de las ganancias y otras 
dificultades de índole similar para la industria que sufre el daño20. 
 
DÉFICIT COMERCIAL: Cuando los ingresos por venta de mercaderías y servicios 
al exterior son inferiores a los gastos por los mismos conceptos al resto del 
mundo. Salen más divisas que las que entran. Lo contrario es superávit 
comercial21. 
 
                                                 
16
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
17
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
18
 Ibid 
19
 Ibid 
20
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
21
 Ibid 
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DEMANDA ELASTICA: Es la característica que adquiere una función de demanda 
cuando existe una alta sensibilidad de reacción (tanto en aumento como en 
disminución) de las cantidades respecto a pequeñas variaciones en los precios22. 
 
DERECHO ANTIDUMPING: es un derecho especial que se aplica para proteger a 
la industria nacional de algún daño causado por la venta de bienes objeto de 
dumping23. 
 
DERECHO COMPENSATORIO: es un derecho especial que se aplica para 
proteger a la industria nacional de algún daño causado por las importaciones 
subsidiadas24. 
 
DETERIORO EN LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO: El continente africano en 
promedio se caracteriza por exportar materia prima la cual tiene un precio con 
tendencia a bajar. Esto hace que en el tiempo se le dificulte el intercambio 
comercial con terceros países, especialmente la compra de productos industriales. 
Necesitan exportar cada vez más materia prima para obtener un mismo bien 
industrial25. 
 
DEUDA EXTERNA: Es la sumatoria de todo lo que un país (gobierno y privados) 
adeudan al resto del mundo (organismos internacionales de crédito, bancos y 
privados) compuesto por el capital recibido como crédito más los intereses 
devengados de su uso26. 
 
DIVIDENDOS: Parte de las ganancias de una sociedad pagada a los accionistas27. 
 
                                                 
22
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
23
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
24
 Ibid 
25
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
26
 Ibid 
27
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
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DIVISAS: Monedas extranjeras; todas las monedas distintas de la moneda 
nacional de un determinado país, en este caso diferentes al Peso Argentino28. 
 
DUMPING: Práctica desleal del comercio internacional consiste en la venta de 
bienes en mercados extranjeros a precios por debajo de aquellos que se cobran 
por ventas similares en el mercado nacional o a precios que son inferiores al costo 
de producción de dichos bienes29. 
 
ECOSISTEMAS: Un determinado lugar de la Tierra - de dimensiones variables - 
definido por sus características y sus interacciones físicas, químicas y bióticas30. 
 
EFECTO ESCALA: Es el efecto que mide las alteraciones de tamaño de escala en 
los sistemas productivos. Donde a mayor escala los costos medios se reducen31. 
 
EFECTO INVERNADERO: Es parte de un mecanismo natural que mantiene la 
temperatura media de la Tierra. Sin embargo, los gases generados principalmente 
de la combustión de petróleo, gas y carbón, junto con emisiones industriales, de la 
deforestación, de basurales, la cría de ganado, etc., atrapan el calor (de forma 
mayor a la que se haría naturalmente) dentro de la atmósfera terrestre provocando 
un aumento de la temperatura32. 
 
EXPORTACIONES: Son las ventas de productos y servicios de un país a 
consumidores, empresas y Estados extranjeros33. 
 
FARMERS: Campesino34. 
                                                 
28
 http://www.clarin.com.ar/ 
29
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
30
 Ibid 
31
 Ibid 
32
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
33
 Ibid 
34
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
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IMPORTACIONES: Son las compras de bienes y servicios extranjeros por parte 
de los consumidores, las empresas y el Estado de un país35. 
 
IMPUESTOS: Los impuestos son una imposición del Estado a los individuos, 
unidades familiares y empresas, para que paguen una cierta cantidad de dinero en 
relación con determinados actos económicos36. 
 
INFLACIÓN: Es una subida duradera y generalizada del nivel de los precios de 
una economía37. 
 
INSUMOS: Elementos que se consumen enteramente en un solo acto productivo. 
No se recuperan ya que se transforman, se gastan38. 
 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: Inversiones extranjeras dirigidas a la 
instalación de una empresa nueva o a la compra total o parcial de una empresa ya 
existente39. 
 
INVERSIÓN: Es la transformación de dinero en bienes de capital40. 
 
MAQUILADORAS: son empresas de propiedad extranjera que exportan a un país 
subdesarrollado materias primas, piezas y equipamientos, libres de impuestos, allí 
los ensamblan o procesan y después exportan, aprovechan los bajos costos de 
mano de obra, es una industrialización de cuarta categoría41. 
 
                                                 
35
 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
36
 Ibid 
37
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
38
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
39
 Ibid 
40
 Ibid 
41
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
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MATERIAS PRIMAS (ó INSUMOS): Son aquellos elementos indispensables para 
la producción de un bien y que se transforma totalmente en un acto productivo. Se 
"gastan" íntegramente para producir otro bien42. 
 
MERCOSUR: El MERCADO COMÚN DEL SUR se constituyó con la firma del 
Tratado de Asunción en 1991 con funcionamiento a partir del 31 de diciembre de 
1994. Este Mercado Común implica: -La coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, 
agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, 
aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de 
asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes43; 
 La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 
países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 
restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 
otra medida equivalente; 
 El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 
áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 
 El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 
política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de 
Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales 
regionales e internacionales; 
 
MINIFUNDIO: Es el fundo que no alcanza a constituir una unidad mínima, o sea, 
que se encuentra por debajo de los límites de la unidad económica de 
subsistencia para el productor y su familia44. 
 
MODELOS DINÁMICOS MULTI REGIONALES: Los modelos dinámicos toman en 
consideración la variable tiempo (se contraponen a los estáticos que no la 
                                                 
42
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
43
 Ibid 
44
 Ibid 
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introducen). Multiregional se refiere a cómo se ven afectadas las regiones entre sí 
ante modificaciones en las características de una determinada región45. 
 
MONZONES: Circulación atmosférica tipificada por tener vientos en una dirección 
persistente durante una estación del año y cambiar marcadamente durante la otra 
estación. Estos cambios están relacionados con el período de lluvia y el período 
seco de la región46. 
 
NICHOS DE MERCADO: Son grupos de consumidores que poseen demandas 
insatisfechas de productos muy diferenciados, y que están dispuestos a pagar 
precios más altos por conseguirlos47. 
 
OLEAGINOSA: Cultivos de los cuales se obtienen subproductos oleosos Ej: Soja 
y Girasol
48
. 
 
OLIGOPÓLICO: Es un forma de mercado en el cual la oferta está representada 
por 2 o más empresas (siempre pocas) de modo tal que las decisiones que toma 
cada una ejerce una fuerte influencia en las decisiones de las demás. Es habitual 
en este tipo de mercados que las empresas acuerden precios, cantidades 
ofrecidas, cuotas o zonas del mercado, actuando en algunos casos como si fueran 
una sola49. 
 
OLIGOPSONIO: Situación del mercado en la que hay un número reducido de 
compradores, cuyas actividades son determinadas por las esperadas reacciones 
mutuas. Estos pueden llegar a pactar un precio de compra inferior al de libre 
mercado50. 
                                                 
45
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
46
 Ibid 
47
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
48
 Ibid 
49
 Ibid 
50
 Ibid 
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OMC - Organización Mundial del Comercio: Es una organización internacional 
encargada de regular el comercio de bienes y servicios entre distintos países. Fue 
creada en 1995, y la misma absorbió al GATT (Acuerdo General de Tarifas y 
Comercio, en inglés)
51
. 
 
PBI per capita: Corresponde al valor que resulta de dividir el PBI de un país por el 
número de sus habitantes. Se acerca al concepto de ingreso por habitante, por 
año. Da una idea de cuál es la riqueza generada por habitante. O visto de otro 
modo cuánto es lo que cada habitante ayudó a producir52. 
 
PRECIOS RELATIVOS: Es la razón que se establece entre los precios de dos 
productos diferentes, y sirve para indicar la cantidad necesaria de un bien para 
adquirir una unidad del otro: Es decir mide la capacidad adquisitiva de un bien. Ej: 
Si el precio de una bolsa de maíz es 50 veces menor que un tractor serán 
necesarias 50 bolsas de maíz para comprar un tractor, si esa relación baja se dirá 
que el precio relativo del tractor respecto del maíz habrá bajado53. 
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI): Es la medida básica de la actividad 
económica. Se calcula sumando el valor de los bienes y servicios finales 
producidos en la economía de un país en un momento determinado. El término 
"finales" se refiere a que se toman los valores de los productos terminados; no se 
computan a los insumos que se utilizaron para crear un bien. PBI Se refiere al 
valor del producto, la cualidad de bruto se relaciona con que se contabilizan todas 
las inversiones que se hacen en esa economía (sin distinguir inversiones nuevas 
de aquellas que son reposiciones) y la de interno se refiere a que se contabiliza 
todo el valor del producto generado dentro de la frontera del país54. 
 
                                                 
51
 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
52
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
53
 Iid 
54
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
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PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO: Constituye la porción del Producto Bruto 
Interno del país atribuible a cada provincia55. 
 
RIEGO POR ASPERSIÓN: Sistema de riego por medio de aspersores
56
. 
 
SALINIZACIÓN: Es un término que swe usa para referirse al nivel de sal del agua 
del suelo y del agua de irrigación, algunas veces para hacer referencia de la 
acumulación de sal en el suelo57. 
 
SECTORES DE LA PRODUCCIÓN: Se refiere a cuáles son los sectores 
económicos  que generan el producto (bienes y servicios) dentro de la economía. 
Esos sectores son tres:  
 Primario: comprende agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y 
actividades extractivas (minería). 
 Secundario: Comprende toda la actividad industrial manufacturera y 
construcción.  
 Terciario: Compuesto fundamentalmente por las actividades proveedoras de 
servicios (transporte, comercio, educación, salud, etc.)58. 
 
SIEMBRA DIRECTA: Es una tecnología de producción caracterizada 
principalmente por la ausencia de laboreos y por la presencia de una cobertura de 
residuos vegetales en el suelo. Mediante la misma es posible producir con un 
impacto mínimo sobre el suelo disminuyendo así los riesgos por erosión. Esta 
tecnología permite producir sin degradar el suelo, mejorando en muchos casos las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo59. 
 
                                                 
55
 http://www.clarin.com.ar/ 
56
  
57
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
58
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
59
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SINIESTRALIDAD: Diferencia entre la superficie sembrada y cosechada 
expresada en porcentaje60. 
 
SOJA TIPO PRIMAVERA: Llamada también soja de primera, se denomina a la 
que es sembrada en primavera, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
En este caso es la única cosecha anual para ese lote y no es necesario utilizar 
siembra directa ni barbecho químico61. 
 
SUSTENTABILIDAD: El desarrollo sustentable implica que las generaciones 
actuales sean capaces de satisfacer sus necesidades sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Con este objetivo 
se busca realizar un uso de los recursos que permita mantener la capacidad 
productiva de los mismos indefinidamente, a partir de la aplicación de prácticas de 
manejo que no degraden los sistemas utilizados ni los adyacentes
62
. 
 
TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO: Capacidad de compra de las exportaciones de 
un país, respecto de los productos y servicios que necesita adquirir al resto del 
mundo. Cuando se habla del deterioro de los términos del intercambio, quiere 
hacerse referencia a la disminución de la capacidad de compra de productos 
agrarios (de escaso valor agregado, commodities) respecto de productos de 
origen industrial, con alta incorporación de capital y de tecnología63. 
 
TIPO DE CAMBIO: es el valor de una moneda en términos de otra. Generalmente 
se entiende que es el número de unidades de moneda nacional que se entregan 
por unidad de moneda extranjera. Una devaluación implica una pérdida de valor 
de moneda nacional con respecto a otra moneda con la que se quiere establecer 
                                                 
60
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
61
 Ibid 
62
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
63
 http://www.clarin.com.ar/ 
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la relación. Es decir habrá que entregar más unidades de la moneda local a 
cambio de una unidad de moneda extranjera64. 
 
TRANSABLES: se denomina transable a aquel bien o servicio capaz de ser 
exportado. Una bolsa de trigo es un bien transable en cambio un servicio como 
puede ser la educación primaria es no transable, al menos hasta ahora65. 
 
TRANSGÉNICA: Los alimentos transgénicos son los que se obtienen a partir de la 
modificación del material genético de plantas y animales. Para ello se identifica a 
los genes responsables de los caracteres deseables de un individuo y se los 
transportan a otro mediante técnicas especiales. El resultado es un Organismo 
Genéticamente Modificado igual a su antecesor, pero con el agregado de esa 
ventaja adicional. El conjunto de técnicas que posibilita estas modificaciones se 
agrupa bajo la denominación genérica de "Biotecnología" o "Ingeniería 
Genética"66. 
 
TRAZABILIDAD: implica una declaración que describe el "camino recorrido por el 
producto". En este caso deberá provenir de una sala de extracción habilitada por 
el organismos provinciales y nacionales de aquellas provincias que hayan 
suscripto convenio e incluir dicho numero en el tambor de envase67. 
 
UNIDAD ECONOMICA: Superficie mínima que permite al productor rural y a su 
familia, que aportan la mayor parte del trabajo necesario, atender a sus 
necesidades y la evolución favorable de la empresa68. 
 
                                                 
64
 http://www.ciara.com.ar/estadis1.htm 
65
 Ibid 
66
 http://www.clarin.com.ar/ 
67
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
68
 Ibid 
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UTILIDADES: Son las ganancias o beneficios que obtiene una empresa por llevar 
adelante la producción y venta de sus bienes y/o servicios69. 
 
VALOR AGREGADO: Es la sumatoria de los intereses más los salarios la renta 
de la tierra y los beneficios que se pagan y que forman parte de los costos de 
producción. Está formado por la suma de las retribuciones a los factores de 
producción que contribuyeron a generar el producto. En una economía la 
sumatoria de los valores agregados por todos los sectores económicos iguala al 
valor del PBI Ver ejemplo en definición de PBI. Es decir el valor agregado es el 
valor final del producto menos el gasto en insumos y bienes intermedios70. 
 
VALOR ECONOMICO POTENCIAL: Se trata de un producto cuyo valor actual 
podría aumentar en el futuro71. 
 
VOLATILIDAD: Inestabilidad. En el caso del tipo de cambio se refiere a 
variaciones recurrentes en un periodo determinado. También se hace referencia 
con este término a la inestabilidad que pueden presentar los mercados financieros 
(especialmente los internacionales) debido principalmente a la capacidad de 
movimiento de los capitales entre opciones de colocación72. 
  
  
  
 
 
 
 
 
                                                 
69
 http://www.clarin.com.ar/ 
70
 http://www.asagir.org.ar/historia.asp 
71
 http://www.ag.uiuc.edu/~asala/espanol/market/USJul02.htm 
72
 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
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3. PRODUCTO 
 
3.1. ANTECEDENTES  
 
Argentina en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
tiene acceso preferencial al mercado colombiano en algunos productos, por la 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) Nº 48 suscripto entre Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Perú, pero estas preferencias no deben superar el 20%73. 
  . 
En el mes de agosto del año 2004 se firmó el Acuerdo de Complementación 
Económica ACE 59, entre los países el MERCOSUR, Colombia, Ecuador y 
Venezuela; este acuerdo se encuentra vigente dese al año 2005 para los 7 países; 
estos acuerdos comprenden 8 productos CERyOL
74
, y son: 
 Trigo pan (1001.90) 
 Maíz en grano (1005.90) 
 Aceite de soja en bruto (1507.10) 
 Aceite de soja refinado (1507.90) 
 Aceite de girasol  bruto (1512.11) 
 Aceite de girasol refinado (1512.19) 
 Harina de soja (2304.00)  
 Harina de girasol (2306.30).  
 
 
 
 
 
                                                 
73
 Añón, M.C. 1991. Cristalización de aceites hidrogenados de girasol y algodón    
Aceites y Grasas 5: 45-48. 
74
 Ibid 
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3.2.  GENERALIDADES DEL ACEITE DE GIRASOL A GRANEL 
 
ORIGEN DEL ACEITE DE GIRASOL 
El origen del girasol se atribuye a México, aunque fue en Rusia a finales del siglo 
XVIII, época en la cual se hicieron las primeras pruebas de extracción de aceite, 
pero solo a mediados del siglo XIX se inicia la comercialización a gran escala.  El 
aceite es extraído de las pipas o semillas de girasol, extraerse en frío y de primera 
presión para lograr que mantenga sus extraordinarias propiedades75. 
 
3.3. PROPIEDADES DEL ACEITE DE GIRASOL 
 
 La cualidad más importante del aceite de girasol es el alto contenido de 
vitamina E y ácidos grasos no saturados, que para el ser humano son 
esenciales, ya que no los puede producir. 
 La calidad de sus ácidos grasos mono y poliinsaturados, su riqueza en 
ácido linoleico, oleico y vitamina E, sirven como eficaz ayuda para reducir el 
riesgo de infartos, problemas circulatorios, y otras clases de problemas 
cardiovasculares. 
 Eficiente para regular el metabolismo del colesterol, por cuanto ejerce 
acción de drenaje en los abscesos de colesterol, tejidos y ayuda a 
mantener limpias las paredes internas de las arterias, lo que hace de este 
aceite adecuado en los casos de arteriosclerosis, pues reduce de forma 
eficiente el nivel de colesterol total, LDL y de triglicéridos. 
 Ideal para tomar en crudo, para aliñar ensaladas y otros platos, aporta 
beneficios a los alimentos, no debe consumirse refinado, con delicioso 
sabor a semillas de girasol. 
                                                 
75
 Carelli, A.A., Forbito, P.R., Bodnariuk, P. y Crapiste, G.H. 1998. Análisis cuantitativo de ceras en 
aceite de girasol. Aceites y Grasas. 8 (30), 103-111. 
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 Rico en vitamina E haciéndolo buen aliado de la piel, y comúnmente 
conocido como la vitamina de la belleza, pues otorga efecto antioxidante de 
propiedades terapéuticas muy amplias. 
 
 
3.4. INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 
 64% ácidos grasos monoinsaturados. 
 23% ácidos poliinsaturados. 
 12% ácidos saturados. 
 50 - 65% ácido linoleico. 
 15 al 20% ácido oleico. 
 
 
3.5. PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL 
 
El sector oleaginoso tiene dos actividades, la de producción de granos 
oleaginosos y la elaboración de aceites y subproductos; las semillas oleaginosas 
se utilizan para la extracción de aceites, y sus residuos constituyen los 
subproductos que se usan posteriormente con fines diferentes;  los aceites de 
girasol, soja, maní y algodón se destinan a la alimentación humana, y los de lino, 
Tung, cártamo y jojoba para uso industrial; los subproductos se denominan 
concentrados proteicos, son de origen vegetal, se destinan a la producción de 
alimentos ricos y balanceados para la ganadería76. 
 
La nación de Argentina se encuentra ubicada como el segundo productor y primer 
exportador mundial de aceite de girasol, exportaciones que se encuentran 
integradas por granos, aceites en modalidad crudo y refinado, y los pellets; el 
                                                 
76
 Pan, L.G., Harispe, R., Campana, A., Tomás, M.C. y Añón, M.C. 2001. Estudio del degomado de 
aceites de girasol. Influencia de las condiciones operativas. La Alimentación Latinoamericana 238: 
54 - 60. 
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cultivo de girasol es el segundo cultivo oleaginoso importante nacional luego de la 
soja.  
 
El 92% del grano de girasol que produce Argentina se procesa, el 70% de ese 
valor se exporta en forma de aceite crudo a granel y harina proteica y el restante 
30% es aceite refinado envasado; solo desde una tonelada de girasol se puede 
extraer 41% de aceite, 42% de subproductos y 7% de desperdicio; el aceite de 
girasol es el mas empleado para la alimentación y procesos de preparación77. 
 
La producción primaria se encuentra fragmentada y la producción industrial se 
concentra día a día, en la medida que la exportación crece, y la industrialización 
se tecnifica; actualmente la actividad industrial está localizada en Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba; las empresas exportadoras de mayor envergadura son 
Cargill, Oleaginosas Moreno, Nidera, Molinos Río de la Plata, Vicentin y Aceitera 
General Deheza; esta industria no necesita mucha mano  de obra ni 
especializada, pero si requiere de excelentes servicios comerciales y de 
transporte.  
 
A nivel mundial la producción de aceite de girasol alcanza la cifra de 9,7 millones 
de toneladas, y Argentina se encuentra como el segundo productor con 2 millones 
de toneladas aproximadamente; bajo este parámetro el sector oleaginoso participa 
con el 17% de las exportaciones del país y el 35% del sector primario y de la 
Manufactura de Origen Agropecuario; exportaciones con un alto valor agregado 
por lo económicamente rentables para la nación, por tratarse de exportación de 
granos commodities.  El aceite de girasol es considerado de alta calidad por 
presentar un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados y un alto porcentaje de 
ácidos grasos insaturados; además, contiene ácidos grasos esenciales y una 
considerable cantidad de tocoferoles que le confiere estabilidad. La composición 
                                                 
77
 Carelli, A.A., Forbito, P.R., Bodnariuk, P. y Crapiste, G.H. 1998. Análisis cuantitativo de ceras en 
aceite de girasol. Aceites y Grasas. 8 (30), 103-111. 
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acídica del girasol depende del genotipo (cultivar) y del ambiente. Actualmente 
existen tres grupos de genotipos: los tradicionales, el medio oleico y el alto 
oleico78. 
 
3.6. DIFICULTADES 
 
3.6.1. Bajos precios internacionales: Desde el año 2005 se dio inicio de una 
fuerte baja en el precio de aceite de girasol, por  las mejores oportunidades de 
negocio y condiciones del cultivo de palma, el incremento en la rentabilidad de la 
soja y el mundial estancamiento del consumo de aceites por la crisis internacional.  
Argentina es el primer exportador internacional, su producto se equilibra con el 
precio, es competitivo y el grano de girasol se comercializa en su más alto punto 
entre los meses de marzo a junio; los derechos de exportación para cereales, 
harinas y aceites se encuentran en el 20%, su rentabilidad es a corto plazo, 
permite reducir costos, y es relativamente sencillo en su proceso de producción79. 
 
 
3.6.2. Distorsiones comerciales en el mercado mundial: los precios del 
mercado se hallan representadas por la aplicación de algunos países 
desarrollados de subsidios, trabas a la importación del producto industrial, el no 
favorecimiento de las importaciones y la aplicación de los derechos de exportación 
de la semilla, todo en conjunto permite disminuir el costo a los sectores 
manufactureros.  En Chile y Ecuador aplican aranceles de importación y banda de 
precios, Perú y Colombia aranceles de importación, Venezuela, Uruguay y México  
aranceles y cupos; en cuanto a acuerdo, está el existente con Estados Unidos que 
reduce progresivamente el arancel de importación del girasol hasta alcanzar  0% 
para el 2007; China por su parte cuenta con arancel de importación del 10 % 
                                                 
78
 Añón, M.C. 1991. Cristalización de aceites hidrogenados de girasol y algodón  
Aceites y Grasas 5: 45-48. 
79
 Carelli, A.A., Forbito, P.R., Bodnariuk, P. y Crapiste, G.H. 1998. Análisis cuantitativo de ceras en 
aceite de girasol. Aceites y Grasas. 
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pagadero en pequeñas cuotas pequeñas; la Unión Europea aplica medidas 
directas que distorsionan fuertemente el mercado en lo relacionado con precios 
garantidos, pagos directos a los productores, retiros anticipados, subsidios 
biodiesel y diferenciales arancelarios. 
 
3.6.3. Clima y tecnología: los factores tecnológicos y climáticos que caracterizan 
al cultivo de girasol son: 
 No se adapta a la siembra directa, requiere mayor preparación para la siembra. 
 No responde a grandes densidades, pues produce vuelcos. 
 Cultivo sujeto a condicionantes sanitarios. 
 Reacciona negativamente al calor. 
 El fenómeno del niño, afecta drásticamente el cultivo, por el aumento de 
precipitaciones, humedad relativa, y disminución de radiación. 
 Competencia alta con la soja por el uso del suelo. 
 
 
3.6.4. Calidad del producto nacional: el principal objetivo en la exportación de 
aceite de girasol es diferenciar la producción para poder acceder a mercados con 
mayor poder adquisitivo, esa diferencia involucra  impedir la mezcla en la 
recolección, transporte y almacenaje. Es importante saber que en Argentina la 
mayoría de la infraestructura está dedicada al almacenamiento, no a la producción 
especializada. 
 
 
3.7. MATRIZ DOFA 
 
3.7.1. Fortalezas: 
 Buena disponibilidad de materias primas  
 Precios competitivos de la producción primaria.  
 Posibilidad de expansión de las áreas de producción.  
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 Posibilidad de lograr mayor productividad.  
 Localización adecuada de la industria respecto de las zonas productoras y los 
puertos.  
 Mayor escala de producción por empresa que en países competidores.  
 Moderna tecnología de procesamiento.  
 Alta productividad de mano de obra industrial.  
 Avanzada integración en la cadena hacia adelante. 
 
 
3.7.2. Oportunidades: 
 Reducción de costos por instrumentación del Proyecto Hidrovías.y por 
inversión en ramales ferroviarios.  
 Diferenciación de los consumidores europeos de productos transgénicos y no 
transgénicos.  
 Utilización de aceites vegetales en la producción de biocombustibles  
 Posibilidad de mayor apertura de los mercados mundiales derivada de las 
negociaciones de la Ronda del Milenio.  
 Posibilidad de aumentar el consumo de aceites vegetales y harinas proteicas 
en países en desarrollo. 
 
 
3.7.3. Debilidades: 
 Alto costo de transporte de materias primas comparadas con los países 
competidores.  
 Falta de infraestructura para la diferenciación y trazabilidad de productos 
transgénicos y no transgénicos.  
 Alta capacidad instalada ociosa para una industria de commodities, de capital 
intensivo.  
 Escasa utilización del mercado de futuros y opciones.  
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 Mayores costos de transporte que los competidores, debido a la distancia a los 
principales mercados consumidores. 
 
 
3.7.4. Amenazas:  
 Costos financieros adicionales por demoras en la devolución del IVA.  
 Cambios en los hábitos de consumo con tendencia a la reducción de grasas y 
aceites en los países desarrollados.  
 Nuevas trabas no arancelarias en el comercio mundial en cuanto a calidad y 
medio ambiente.  
 Continuidad de la política de subsidios por parte de la UE y EEUU.  
 Aumento de las áreas sembradas de oleaginosas en EEUU, Brasil, India y el 
este de Europa.  
 Aumento de la oferta de aceites de palma y sustitución de aceite de granos en 
el sudeste asiático.  
 Dependencia de la UE en las exportaciones de harinas proteicas.  
 Pérdida coyuntural de competitividad por devaluación en Brasil.  
 Falta de unificación de políticas macroeconómicas en el MERCOSUR. 
 
 
4. EMPRESAS DEDICADAS A LA EXPORTACIÓN DEL GIRASOL A GRANEL 
 
4.1. NOA Trading – Tucumán 
 
Empresa dedicada a la comercialización de productos del Noroeste de Argentina 
para el resto del mundo; mantiene una fuerte relación con productores y 
procesadores de girasol, cumplen con las más estrictas normas de calidad y 
regulaciones actuales; además del girasol, otros de los principales productos que 
comercializan son  la miel, azúcar, carbón vegetal, aceitunas, aceite de oliva, vinos 
y limón. 
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Página Web     www.noatrading.com.ar 
Correo electrónico    info@noatrading.com.ar 
Dirección     Patricio Terán, Corrientes 949 
Lugar      San Miguel de Tucumán 
Teléfono de contacto   (0054) 381 - 4001282 
 
 
4.2. COLMENARES DEL PRAT SRL 
Dedicados a la miel empacada en porciones individuales y aceite de girasol en 
presentación de mesa. 
Página Web     www.colmenaresdelprat.com  
Correo electrónico    rodolfoprat@ infovia.com.ar 
Dirección     Pasaje del Signo 4012  
Teléfono     54 11-4827-1791 
Lugar      Buenos Aires 
 
 
4.3. DOLPHIN SOUTH ATLANTIC S.A 
Página Web     http://www.e-dsa.com/ 
Correo electrónico    info@e-dsa.com 
Dirección     Max de Hoop Cartier, Esmeralda 923 
Teléfono     54.11.4515.1285 
Lugar      Buenos Aires 
 
 
4.4. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARMARTEC S.R.L 
Fábrica procesadora de leche de soja, alimentos derivados y aceite de girasol. 
Página Web     www.armartec.com 
Correo electrónico    info@armartec.com 
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Dirección     José Luis Antón Larrea 2424  
Teléfono     54-0223-4931482 
Lugar      Mar del Plata y Buenos Aires 
 
4.5. VIÑAS DEL ACONCAGUA S.A. 
 
Trayectoria de 50 años, viñedos ubicados en el mejor lugar de Argentina para 
cultivo de uvas de gran calidad. Actualmente abrió mercado para aceite de girasol 
y productos.  
Página Web    www.vinasdelaconcagua.com.ar 
Correo electrónico   viviana.michelan@vinasdelaconcagua.com.ar 
Dirección    España 1221 
Teléfono    54 261 154545942 
Lugar     Mendoza 
 
4.6 ACEITERA MARTÍNEZ 
 
Hoy, con más de 50 años de fructífera trayectoria, sigue en el mercado ofreciendo 
un producto de calidad, tanto en el país Argentino como en el exterior. 
Ubicada en la estratégica ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con rápido 
acceso a un puerto multipropósito, a vías de acceso terrestres hacia todos los 
puntos de América, y a sólo 300 km. de Buenos Aires. 
 
Página Web                                                    www.alsamar.com 
 
Administración:                                 
Alvear 1670 P.6 
2000 Rosario 
Tel. 54 341 4248333/9660/3788 
Planta Industrial: 
Ruta 9 - km 336 
2136 San Jerónimo Sud 
Tel. 54 341 4909818/19/21/22 
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5. MERCADO DEL ACEITE DE GIRASOL A GRANEL 
 
5.1.  MERCADO COLOMBIANO  
 
Colombia importa aceite de girasol refinado desde Argentina se establece con el 
8.3% equivalente a 6.200 toneladas al año; siguen en orden de importancia el 
maíz con 453.000 toneladas y el aceite de girasol en bruto con 48.000 toneladas, 
para el año 2007, esas exportaciones corresponden al 4.4% de las exportaciones 
de maíz procedente de Colombia para el mundo y el 4% de aceite de girasol en 
bruto. 
 
 
Tabla N.1 Exportaciones Argentinas a Colombia 2007 
Producto Miles de 
toneladas 
Participación de 
Argentina en % 
Trigo pan 23,0 0,3 
Maíz 453,3 4,4 
Aceite de soja en bruto 45,0 1,2 
Aceite de soja refinado 0,7 0,5 
Aceite de girasol en bruto 48,0 4,0 
Aceite de girasol refinado 6,2 8,3 
Harina de soja 35,6 0,2 
Harina de girasol 6,7 0,6 
Fuente: COMTRADE 
 
Estos mercados son reducidos por las exportaciones de Colombia, sin embargo 
algunos productos de Argentina son una importante fuente de abastecimiento para 
Colombia, y el principal es el aceite de girasol, que representa el 60% de las 
importaciones totales de ese producto, y en menores cantidades se encuentran el 
aceite de soja en bruto con el 32,9%, harina de girasol con 24,8% y el maíz en 
grano con el 11,9%.   
 
Tabla N.2 Importaciones de Colombia en miles de toneladas 2007 
Producto Miles de 
toneladas 
Desde  
Argentina 
Participación de 
Argentina en % 
Trigo pan 1211,7 23,0 1,9 
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Maíz 2132,2 252,9 11,9 
Aceite de soja en bruto 136,8 45,0 32,9 
Aceite de soja refinado 7,9 0,7 9,1 
Aceite de girasol en bruto 29,0 17,8 61,2 
Aceite de girasol refinado 5,7 3,2 57,2 
Harina de soja 429,2 35,6 8,3 
Harina de girasol 27,2 6,7 24,8 
Fuente: COMTRADE 
 
Los países que compiten con Argentina, por el mercado de Colombia son: 
 Estados Unidos es el competidor potencial en trigo pan y maíz y para el resto 
de los productos es Bolivia.   
 En  trigo pan Argentina con 2% es el cuarto proveedor, EE.UU con el 61%, 
Canadá con 32% y Australia con el 4%. 
 En  maíz Argentina con el 12% en el segundo puesto detrás de EE.UU con 
84%.  
 Argentina con el 35% en aceite de soja en bruto y 33% en harina de girasol. 
Argentina en segundo lugar con 63% y Bolivia  con 67%.  
 En aceite de soja refinado el 6% Argentina con el tercer lugar, después de 
Bolivia con el 66% y Ecuador con 22%.  
 Harina de soja 7% en cuarto lugar, Bolivia con 66%, EE.UU. 16% y Paraguay 
9%.  
 Argentina es proveedor principal en aceite de girasol en bruto con 60%  y 
refinado con el 54%, sigue Bolivia con el 40% en bruto y 54% en refinado. 
 
Tabla N.3 Importación de aceite de girasol en bruto para Colombia 
País exportador Participación 
Argentina 60% 
Bolivia 40% 
Fuente: ALADI http://www.comunidadandina.org 
 
Gráfica N.1 Importación de aceite de girasol en bruto 
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Argentina; 60%
Bolivia; 40%
Argentina Bolivia
Fuente: Diseño Autora del trabajo 
 
En la importación de aceite de girasol en bruto, y tema de la investigación, 
Argentina lidera como proveedor de Colombia con el 60% y Bolivia con el 40% 
restante; son los únicos países que exportan este producto al país. 
 
 
 
 
Tabla N.4 Importación de aceite de girasol refinado para Colombia 
País exportador Participación 
Argentina 1% 
Bolivia 44% 
Estados Unidos 1% 
Otros 54% 
Fuente: ALADI http://www.comunidadandina.org 
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Gráfica N.2 Importación de aceite de girasol refinado 
Bolivia; 44%
Estados Unidos; 1%
Otros; 54%
Argentina; 1%
Argentina Bolivia Estados Unidos Otros
 
Fuente: Diseño Autora del trabajo 
 
En la importación de aceite de girasol refinado, son otro grupo de países quienes 
tienen la mayor participación con el 54%, seguido por Bolivia con el 44%, y 
Argentina ocupa solo participa con el 1% como proveedor de Colombia en este 
producto. 
 
Es importante resaltar que en Estados Unidos a los productores de Girasol y Soya, 
el gobierno les respalda con subsidios para la producción, y les otorga créditos 
para la exportación, bajo la norma GSM-102, por medio del cual se favorece a los 
agricultores, con las debidas herramientas para que puedan producir buen 
producto y sean competitivos para exportar los productos; Argentina por el 
contrario no cuenta con esos beneficios, y sin embargo producen muy buena 
calidad de aceite de girasol, que lo han logrado con la ayuda de empresas 
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privadas internacionales, como Loan Deficiency Payment, Marketing Loan 
Program,  los Pagos Contracíclicos y los Pagos directos.      
 
También han logrado obtener las garantías para los créditos para lograr el proceso 
completo de exportación, esto de acuerdo a las estadísticas presentadas por el 
USDA de Sudamérica, y que se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla N.5 Créditos a la exportación otorgados por USDA Sudamérica 
(en millones de dólares) 
Producto 2007 2008 2009 Promedio 
Trigo 281,8 245,1 363,5 296,8 
Granos forrajeros 204,4 176,0 306,8 229,2 
Aceites vegetales 14,2 7,8 10,3 10,8 
Harinas proteícas 55,5 31,9 46,5 44,7 
Fuente: USDA Sudamérica 2009 
 
 
 
 
 
5.1.1. PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
 
Las preferencias que Colombia ha otorgado a Argentina, se celebraron en el 
Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, el 24 de agosto de 2004 en el marco de 
la ALADI, que comenzó a regir desde el año 2005, y en el cual Colombia otorga al 
país de Argentina preferencias arancelarias por el arancel aplicado NMF, de 
acuerdo a lo expuesto en la siguiente tabla, y que resulta de la no alteración del 
Sistema de Franja de Precios. 
 
 Tabla N.6 Aranceles y preferencias aplicadas por Colombia para las importaciones originarias de Argentina ( en%) 
 
 
Fuente: ALADI, Franja de precios en http://www.comunidadandina.org 
 
Tabla N.7 Arancel aplicada a Argentina por ACE 59( en%) 
 
Fuente: ALADI, Franja de precios en http://www.comunidadandina.org 
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Los productos analizados, fueron la base para mostrar el comportamiento del 
girasol, desde el año 2004 y proyectado hasta el año 2018, tablas donde se 
aprecia la desgravación acelerada en los primeros años, ejercicio que ha influido 
indirectamente en EE.UU., que manifiesta su interés en continuar en la 
negociación  de un Acuerdo de Libre Comercio con los países de la CAN, grupo 
en el cual se encuentra incluido Colombia.  
 
En las tablas se puede observar que EE.UU. es el competidor del mercado 
colombiano en trigo con el 61% del mercado, maíz con el 84%, aceite de soja  en 
bruto con tan solo el 1%, aceite de girasol refinado solo con el 1% y harina de soja 
con 16%; con el acuerdo, EE.UU amplía su participación en el mercado 
colombiano en los productos de girasol, aún cuando no tiene cultivos abundantes 
ni es el fuerte en producción.  
 
 
5.2. MERCADO INTERNACIONAL DEL GIRASOL 2011 
 
 La mitad de la producción mundial de girasol se encuentra agrupada en Rusia, 
Ucrania y Argentina. 
 La cosecha en Europa se da entre septiembre y octubre, y la de Argentina 
entre febrero y mazo. 
 La época de sequía de Europa acabó con 2.2 millones de toneladas de girasol, 
equivalente al 7.7% de la producción total proyectada. 
 La oferta total se encuentra en 33.9 millones de toneladas,  superior al año 
2010 en 1.4 millones y 3.4 millones en comparación con el año 2009. 
 El precio del girasol ha evolucionado su precio en e aceite, aportándole un 
valor agregado al producto en 85%. 
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En las siguientes gráficas se muestra la oferta (producción) y la demanda (el 
consumo) mundial del girasol, en millones de toneladas y para el cierre del año 
2011. 
 
Gráfica N.3 Producción y consumo mundial 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
Gráfica N.4 Producción y crushing mundial 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.5 Principales productores 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
Gráfica N.6 Producción Argentina y mundial 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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El aceite de girasol en el mercado internacional registro, para el periodo 
comprendido entre 1999 a 2003, el ingreso masivo derivado de las plantaciones 
de palma, ubicadas en Tailandia y Malasia,  con un aumento importante en 
Argentina y Europa del Este; para esa época los precios del girasol eran bajitos y 
los productores no obtenían la rentabilidad proyectada. 
 
Para el 2002 y 2003, la Unión Europea, lanzó un programa en el que se usaba el 
aceite de canola para biocombustibles, y alcanzó el 10% del mercado proyectado, 
lo que dio un giro al mercado del girasol. El consumo total de aceites creció 43%, 
el consumo de aceite alimentario subió 29% y el no usado para consumo humano 
alcanzó el 134%. 
 
Gráfica N.7 Producción y consumo mundial de aceite de girasol 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.8 Principales productores de aceite de girasol 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
 
Gráfica N.9 Principales exportadores de aceite de girasol 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.10 Consumo de aceite de girasol 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
 
Gráfica N.11 Comparación producción de aceite de girasol Mundial con Argentina 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.12 Aceite de girasol en Rusia 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
 
Gráfica N.13 Aceite de girasol en Ucrania 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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5.3 MERCADO ARGENTINO 
 
Argentina en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
tiene acceso preferencial al mercado colombiano en algunos productos, por la 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) Nº 48 suscripto entre Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Perú. 
 
 
 
Gráfica N.14 Aceite de girasol en Argentina 
(en millones de toneladas) 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
El mercado argentino del girasol mantiene una proyección de siembra de 
1.620.000 hectáreas con una siembra constante de 45.4%, aunque para los 
últimos 40 años ha decrecido en un 30%, lo que indica que el área cultivable ha 
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disminuido en 43.3%, es decir que actualmente solo se encuentran sembrada 735 
hectáreas con un incremento anual de 6.1 puntos porcentuales comparado con el 
año anterior.   
 
En la siguiente tabla se muestra las zonas y superficies sembradas de girasol 
comparando 2010 y 2011 respectivamente. 
 
Tabla N.8 Siembra de girasol en Argentina 2010/2011 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.15 Precios del mercado para 2010 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
5.3.1. PRECIOS EXW OFICIALES DE ARGENTINA PARA EL MES DE JUNIO 
2011 
 
Los cambios del día en los precios EXW oficiales, se ejecutan de acuerdo a la 
circular 126 expedida el 29 de Junio de 2011 y vigentes hasta el cierre de 
operaciones  del año. 
 
Tabla N.9  Precio EXW 
Nomenclador Descripción Precio (Dls/Ton) 
10059010 Maíz 312 
10059010 Maíz Flint ó Plata 321 
10070090 Sorgo granífero 239 
12010090 Soja 510 
15071000 Aceite de soja 1209 
15079019 Aceite de soja refinado a granel 1251 
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15079019 Aceite de soja refinado tambores > 200 litros 1361 
15121110 Aceite de girasol 1250 
15121919 Aceite de girasol refinado a granel 1367 
15121919 Aceite de girasol refinado tambores > 200 litros 1477 
15122100 Aceite de algodón 1189 
15151100 Aceite de lino 1189 
15151900 Aceite de lino refinado a granel 1229 
15151900 Aceite de lino refinado tambores > de 200 litros 1354 
23040010 Pellets de soja 372 
23040010 Harina de torta de soja 372 
23040090 Tortas de soja 380 
23040090 Expellers de soja 380 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
 
 
Gráfica N.16 Precios EXW US$/ton 
 
Fuente: ENFOAGRO 2011 
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Gráfica N.17 Precios EXW aceite y harina US$/ton 
 
 Fuente: ENFOAGRO 2011 
 
 
Gráfica N.18 Compras y ventas comparativo 2009 - 2010 
(en millones de toneladas) 
 
 Fuente: ENFOAGRO 2011 
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6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
El proceso del canal de distribución inicia con el  Productor que es la persona 
encargada del cultivo del aceite, cuando la semilla es recolectada se lleva al 
Acopiador quien se encarga de todo el proceso de selección del centro de acopio 
se notifica al Exportador quien se encarga de todo el proceso de exportación 
desde argentina hasta Colombia. Luego de la transportación de la carga se hace 
entrega al Importador quien recibe la mercancía, la empaca y realiza la 
distribución de la misma en el mercado objetivo.   
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7. MERCADO 
7.1 MERCADO OBJETIVO 
7.1.1.  País Destino: COLOMBIA 
           Ciudad: MEDELLIN 
Colombia ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo de 
alimentos, con una creciente inclinación hacia los productos saludables, que 
aporten vitaminas, minerales y aceites grasos que el cuerpo no produce. Por tal 
motivo se ha convertido en un importante importador de productos  como el aceite 
de girasol, entre otros.  
 
7.1.2. Tipo De Cliente 
Los tipos de clientes de nuestro producto son los más importantes  supermercados 
ubicados en  Colombia, entre ellos supermercados Carrefour, supermercados 
olímpica, supermercados éxitos, entre otros, los cuales se encargan de la 
distribución del aceite de girasol, llamado SABROSISIMO a sus compradores o a 
sus clientes finales.  
 
7.1.3. Presentación Del Producto 
 
La presentación del aceite de girasol en Colombia, se hará un envasado, debido a 
que este llegara al país en carga a granel, para luego ser envasado en botellas 
plásticas de 3 litros, que llevara el nombre de aceite sabrosísimo, además de 
llevar el nombre de la empresa que lo distribuye que es aceite caribe s.a.    
 
Será envasado, bajo los estándares más rigurosos y con un personal 
experimentado en el proceso, además su  empaque es de alta calidad, resistente y 
atractivo al consumidor final. 
 
Nuestro proceso de importación, cuenta con una estrategia de promoción  
eficiente que utilizaremos para llegar a nuestros tipos de clientes que son los 
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Supermercados en Colombia,  dicha estrategia de promoción es mostrar las 
ventajas que brinda para la salud del consumidor, comprar el aceite de girasol 
“SABROSISIMO”  en los supermercados.  
 
7.1.4Tipo de Producto: aceite de girasol 
Características del producto 
 La cualidad más importante del aceite de girasol es el alto contenido de 
vitamina E y ácidos grasos no saturados, que para el ser humano son 
esenciales, ya que no los puede producir.  
 La calidad de sus ácidos grasos mono y poliinsaturados, su riqueza en 
ácido linoleico, oleico y vitamina E, sirven como eficaz ayuda para reducir el 
riesgo de infartos, problemas circulatorios, y otras clases de problemas 
cardiovasculares 
 
7.1.5. CLIENTES POTENCIALES 
Nuestro  producto, va dirigida para todas las personas aptas para su 
consumo, especialmente las personas que les gusta comer saludable, 
además que les guste cuidar su figura, debido a que este aceite es rico 
en vitaminas y aceite grasos que el cuerpo no produce y que este 
necesita.  
 
7.2  ANALISIS DEL PRECIO 
 
7.2.1. PRECIO DEL ACEITE DE GIRASOL 
La guerra no solo debilita al dólar, sino que también eleva el precio de los 
commodities y afectó al aceite de girasol, cuyo precio EXW80, a corte junio 13 de 
2011, creció 58% y cotizó a US$1.250 por tonelada; el aumento del precio del 
producto a nivel internacional es buena noticia para el campo y el Gobierno, pues 
                                                 
80
 FOB: Puesto en Puerto 
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el girasol tributa 30% de retenciones, y se han producido 2,8 millones de 
toneladas. 
 
El área sembrada  girasol, en Argentina,  creció 24,6% en comparación con el año 
2010, y a la fecha se encuentran sembradas el 50% de 1,62 millones de hectáreas 
proyectadas para el 2011; en Santa Fe están sembradas 170.000 hectáreas 
equivalente a 21,4% más que en el 2010, al sudeste de Buenos Aires el avance va 
en 30% equivalente a 478.000 hectáreas 4% más que el 2010; al sudoeste de 
Buenos Aires y sur de La Pampa están sembradas 380.000 hectáreas que 
corresponden al 20% de lo proyectado con 26,7% de crecimiento, al norte de La 
Pampa y oeste de Buenos Aires están sembradas 180.000 hectáreas que 
corresponde a la mitad de la siembra proyectada que es el 12,9% más que el año 
anterior; y la cuenca del Salado con 25% de implantación en 70.000 hectáreas 
pronosticadas. Las industrias dedicadas a la producción del aceite de girasol a 
granel evidencian ansiedad por los negocios que han cerrado y los que falta 
concretar, y aún cuando la producción se incrementó para el primer semestre del 
año 2011, aún se evidencia escasez de producto81. 
 
 
7.2.2 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LAS PRINCIPALES TIENDAS EN 
COLOMBIA 
 
El precio de venta al  público del aceite de girasol “SABROSISIMO” en los 
principales supermercados y mercados de abastos en Colombia será de un 
promedio de $ 18.000 a $ 20.000. Cabe anotar que el precio del aceite varía 
dependiendo la de la oferta y la demanda que presente el mercado. 
 
 
 
                                                 
81
 GCS Comercial, Comercio Exterior y Aduanas 
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7.3. INFORMACIÓN COMERCIAL 
 
7.3.1.  Posición Arancelaria: 15.12.11.00 
Unidad comercial de venta: envases de 3 litros. 
Presentación: aceite de girasol.  
Tratados comerciales: ALADI 
 
 
8. LOGISTICA DE LA COMPRA INTERNACIONAL 
 
En el desarrollo de las actividades de comercio exterior es importante poseer los 
conocimiento de la logística Internacional, un aspecto fundamental que cobra 
mucha relevancia, cuando se requiere tener claridad sobre los aspectos prácticos, 
operativos, legales y comerciales  a la hora de estructurar las posibilidades de 
transporte, costos y competitividad. En relación a lo anterior, el proceso logístico 
de importación del aceite de girasol de Argentina  a Colombia, se  busca obtener 
las mejores alternativas de rutas, costos y tiempo.  
 
8.1 CARACTERISTICAS DEL EMBARQUE 
 
8.1.1 TIPO DE CARGA: carga a granel liquida 
 
8.1.2. ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE 
 
El acondicionamiento y la exportación de aceite de girasol hacia Colombia se hace 
por puerto marítimo, las autoridades aduaneras recomiendan que la mercancía 
que se envíe esté debidamente marcada, y con todos los datos legales y 
completos, de acuerdo a la factura, tanto del origen como del destino; al llegar la 
mercancía al puerto destino es controlada por oficial de aduanas, y se escoge una 
muestra aleatoria para ser destapada y analizada en inspección oficial.  Los 
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materiales en el acondicionamiento dependen del volumen y clase de producto, 
para el presente trabajo de investigación, se cotizó carga a granel, llevadas en 
vehículo  tipo tanques, para ser transportadas por bandas transportadoras o 
ductos, movilizadas por bombeo o succión, y otros elementos mecánicos, hasta el 
buque en el caso del puerto de origen, y para ser descargada en el puerto destino 
y cargada inmediatamente por vehículos tipo tanque en el puerto de 
Buenaventura.  El aceite de girasol a granel no requiere de embalaje y/o 
unitarización.  
 
Para el transporte de la carga a granel se utilizara un buque especializado para 
este tipo de cargas llamado BULK CARRIER, el cual cuenta con unas bodegas 
internas adaptadas para movilizar carga a granel, cuidando de sus propiedades y 
llevándola en perfectas condiciones hasta el puerto destino, en este caso el puerto 
de Buenaventura. 
 
BULK CARRIER / BUQUE DE CARGA A GRANEL  
 
Configuraciones: Madera / Materiales/ Metales 
 
 
Su diseño es de una sola bahía de carga con la intención de poder cargar 
materiales en bruto, diseñado con grúas laterales para carga y descarga por 
medio del mismo barco. Cuenta con compartimentos separados para diferente 
tipos de materiales.82 
 
                                                 
82
 http://www.transporte.com.mx/INFOTRANSPORTISTAS/TIPOSDEBARCOS.htm  
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9 REQUERIMIENTOS Y PERMISOS 
 
El primer requisito para exportar es estar inscripto en el  Registro de Exportadores 
e Importadores de la República Argentina, es de carácter obligatorio, se realiza en 
la Dirección General de Aduanas (DGA), el trámite se hace una única vez y es 
válido para efectuar operaciones de exportación y/o importación.  
 
Al inscribirse se obtienes un número que lo habilita para operar a través de 
cualquier Aduana del país, sin embargo la solicitud de inscripción debe 
presentarse en la aduana correspondiente al domicilio; permite inscripciones de 
personas naturales o jurídicas, y los trámites se realizan por el funcionario 
Despachante de la Aduana83.  El exportador presenta ante la División Registro de 
la Subdirección General de Legal y Técnica Aduanera, Sección Registro de las 
Aduanas del Interior, con los requisitos del Registro de Exportadores e 
Importadores establecidos por el Código Aduanero Ley 22.415 y el Decreto 
2284/199184.  
 
                                                 
83
 Junto con el Formulario correspondiente se presenta un Acta de Distribución de Cargos y 
Personas Autorizadas para suscribir la documentación de comercio exterior. 
84
 En el Artículo 29 de dicho Decreto se exige que el único requisito para lograr  la  inscripción es 
contar con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), gestionada ante la  Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
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9.1. Requisitos para la inscripción en el Registro85: 
 Tener capacidad para ejercer la comercialización del producto. 
 Acreditar la inscripción y el domicilio fiscal ante la Dirección General Impositiva 
(DGI), dependiente de la AFIP, a través de CUIT; 
 Acreditar solvencia u otorgar a favor de la DGA dependiente de la AFIP una 
garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del 
fiel cumplimiento de sus obligaciones; 
 No estar condenado por delito aduanero, impositivo o previsional,  
 Haber sido socio ilimitadamente responsable, director o administrador de 
cualquier sociedad o asociación, cuando la sociedad hubiera sido condenada 
por cualquier ilícito. 
 Estar procesado judicialmente o sumariado en jurisdicción de la AFIP, por 
cualquier ilícito. 
 Haber sido sancionado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9º Apartado 2 
Inciso I del Decreto N.618/97. 
 Encontrarse fallido 
 Estar inhibido judicialmente para administrar o disponer de bienes 
 Estar inhabilitado para importar o exportar. 
 
9.2. Documentación necesaria86:  
 Presentar dos ejemplares del  Formulario OM 1228-E, certificado por Agente 
de Aduana o Escribano Público. 
 Formulario diligenciado a máquina en todos sus campos, en original, por el 
Importador/Exportador con carácter de declaración jurada.  
 El domicilio real debe corresponder con el registro ante la DGI para la CUIT,  
 Formularios diligenciados de forma completa, con excepción de la firma de los 
autorizados. 
                                                 
85
 http://www.argentinatradenet.gov.ar 
86
 http://www.argentinatradenet.gov.ar 
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 Certificación realizada por escribano de provincia, legalizada por el Colegio de 
Escribanos. 
 
9.3. Trámites para Exportar desde Argentina
87
:  
 Modelo de  Acta de Distribución de Cargos y Personas Autorizadas. 
 Suscribir la Documentación de Comercio Exterior, certificado únicamente 
 por Escribano Público. 
 Presentar el acta  Anexo de la Resolución 582/1999, para todo tipo de  
exportadores, a excepción de las personas naturales o físicas. 
 Documentación Aduanera completa para Importadores/Exportadores  
 Acta de la información que corresponda al producto. 
 Fotocopia del CUIT.  
 
9.4. Derechos a la Exportación: se aplican retenciones de acuerdo a las 
condiciones vigentes de acuerdo al actual contexto económico, basado en el 
fortalecimiento de cuentas públicas y según el producto a exportar sobre el valor 
EXW88. 
 
9.5. Excepciones: Están exentos de pago de derechos a la exportación89:  
 El valor CIF de lo importado, amparado en el Régimen establecido por la 
Resolución  72/1992 y el Decreto  1439/1996. 
 Las exportaciones de material destinado a la difusión turística y realización de 
ferias y exposiciones, congresos u otras manifestaciones similares 
reglamentado por la Resolución 51/2002. 
 Las previstas en la Ley 24.196, Ley 19.640, Ley 24.331, Ley 24.633, Ley 
23.390, Ley 14.842. 
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 Ibid 
88
 Ibid 
89
 Ibid 
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 La exportación de mercaderías llevadas personalmente por el viajero, hasta 
por US$2.000, para trasladarlas a países del Mercosur, que sean productos de 
libre exportación y con la presentación de factura comercial.  
 
 
9.6. El Régimen de Excepción de IVA: se recupera IVA por operaciones de 
exportación cuando90: 
 Por Compensación: débitos propios originados por operaciones  en el mercado 
interno. 
 Por Acreditación: contra las obligaciones impositivas originadas por 
operaciones y adeudadas por el exportador por impuestos a cargo de la DGI, 
excepto el mismo IVA. 
 Por Transferencia: del crédito del IVA a otro contribuyente. 
 Por Devolución: al titular del crédito en efectivo o en títulos valores. 
 
 
9.7. Restricciones en el Mercado de Destino: Es necesario contar con la 
información al detalle del mercado de destino con la finalidad de conocer 
exigencias  existentes para ingresar el producto; tener en cuenta requerimientos 
del comprador y  documentación  que debe presentarse en la aduana destino; 
informarse de las regulaciones aduaneras en importación del país destino; las 
restricciones  comerciales se agrupan en arancelarias o no arancelarias; y entre 
las barreras arancelarias91 se encuentran: 
 Derecho Ad Valorem: porcentual del valor en aduana de la mercadería, se 
calcula con base al valor de la factura. 
 Derecho  Específico: se expresa en términos monetarios por unidad de 
medida. 
 Derecho Mixto: es una combinación de los anteriores. 
                                                 
90
 Ibid 
91
 http://www.argentinatradenet.gov.ar 
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Las barreras no arancelarias  pueden tener  distintas  formas: prohibiciones, 
cupos,  cuotas, medidas anti-dumping, cláusulas de salvaguarda, restricciones 
cambiarias, entre otras. 
 
 
9.8. CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Hay algunos mercados que ofrecen ventajas a productos si los mismos cuentan 
con algún tipo de certificaciones. Éstas pueden ser en función de su procedencia o 
del cumplimiento de ciertas normas técnicas o de calidad. Las certificaciones son 
expedidas por organismos gubernamentales.  
 
 
9.8.1. Certificado de Origen: Para que una mercancía  reciba el tratamiento 
preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer 
que dicha mercancía  ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de 
los países signatarios del acuerdo, condición que se acredita formalmente con el 
Certificado de Origen92. 
 
 
9.8.2. Sistema Generalizado de Preferencias: Para recibir los beneficios del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se requiere el certificado de origen 
especial que emite gratuita y únicamente la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería, consiste en otorgar por parte de 29 países desarrollados de una 
reducción o eliminación total de derechos de importación, determinados productos 
exportados desde países en desarrollo; quienes otorgan el beneficio son: Unión 
Europea, EE.UU., Suiza, Noruega, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia, 
Bulgaria, Hungría, Polonia,  Bielorrusia, Federación Rusa, Eslovaquia y República 
                                                 
92
 GCS Comercial, Comercio Exterior y Aduanas 
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Checa93.  Los productos beneficiados por el SGP,  son los incluidos en las Listas 
Positivas confeccionados por los países otorgantes de preferencias, bajo el 
cumplimiento de criterios de origen determinados por ellos; quienes se encuentren 
interesados en la tramitación, deben retirar los Formularios en el SGP de la 
Dirección de Promoción de Exportaciones y no aplican aranceles. 
 
 
9.8.3. Certificado de Normas de Calidad: documento que verifica las 
condiciones de fabricación, embalaje, calidad y embarque, por medio de Normas 
de Calidad para certificar el proceso productivo; también hay productos que 
requieren se intervenidos por organismos oficiales que acrediten su calidad y les 
permita su comercialización desde Argentina hacia el exterior94.   
 
 
9.8.4. Control aduanero: el despacho de los productos requiere la presentación 
del  Documento Único o Permiso de Embarque, que se tramita ante la Dirección 
General de Aduanas DGA, por medio del sistema informático en red, por lo cual se 
encuentra conectado a todas las dependencias de Aduana, y permite agilizar el 
proceso sin tanto trámite ni documentos95.  También presentar una Declaración 
Detallada de productos96 y la Factura Comercial E, para operaciones de 
exportación; en estos documentos constan fecha y hora de carga, medio de 
transporte, oficina de Aduana que oficializa y registra el Documento Único, 
funcionario que atiende y orden de embarque y salida para el país destino. 
 
 
9.8.5. Requisitos básicos para exportar desde Argentina: 
 Estar inscrito en la Dirección General de Aduanas (DGA). 
                                                 
93
 Ibid 
94
 GCS Comercial, Comercio Exterior y Aduanas 
95
 Ibid 
96
 Formulario OM 1993 B 
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 Inscribirse en la Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) 
 Poseer el Número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
 Si es Monotributista solicitar el Registro de Importador y Exportador, para 
asuntos de operatividad y beneficios impositivos. 
 Estar habilitado para ejercer el comercio al momento de solicitarla 
 Demostrar solvencia económica según la Resolución General AFIP 
2144/200697 
 
  
10. CARGA A GRANEL 
 
10.1. Cargas Líquidas: se clasifican en minerales líquidos como el petróleo y sus 
derivados y en cargas varias entre la cuales clasifican los químicos, látex y 
aceites.  
 
10.1.1. Minerales Líquidos: El petróleo crudo y sub productos de este se 
transfieren entre los terminales de almacenamiento y los buques, a través de 
tuberías; el transporte marítimo se realiza en buques tanques de hasta 500,000 
DWT. 
 
10.1.2. Líquidas Varias: estas cargas son transportadas y transferidas igual a las 
anteriores; los hidrocarburos por ser gases a temperaturas deben ser 
transportados en estado líquido en buques construidos para este propósito; el gas 
se comprime a temperatura natural. 
                                                 
97
 Los sujetos que soliciten la inscripción en el registro de importadores y exportadores 
ACREDITARAN SOLVENCIA ECONOMICA si en el último año calendario demuestran ventas 
superiores a los $ 300.000,00.- Debe tenerse en cuenta que se toman como válidas sólo las 
presentaciones de IVA registradas en término y son modificatorias. Los sujetos que no encuadren 
en el marco referido más arriba deberán acreditar ante la AFIP solvencia Económica mediante 
POLIZA DE CAUCION solicitada ante compañia de seguros, CAUCION EN EFECTIVO otorgada 
ante la DGA o AVAL BANCARIO otorgado ante la DGA. En todos los casos el monto a 
CAUCIONAR o AVALAR es de $ 30.000,00 y la AFIP se reserva el derecho de restituirlo cuando 
considere que el sujeto solicitante ha cumplido con solvencia los requisitos de la norma. 
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10.1.3. Terminales de carga a granel de líquidos: es importante distinguir entre 
terminal de embarque y terminal de descarga. 
 
10.1.3.1. Terminales de Descarga: el producto es descargado por medio de 
bombas ubicadas en los buques, la capacidad de bombeo de los buques tanque  
se encuentra en un rango de 3,000 a más de 10,000 metros cúbicos por hora, y 
siempre se requiere bombeo adicional para almacenarlo más rápido, pues los 
lugares de almacenamiento se encuentran a 5 kilómetros del muelle de 
desembarque y una altura mayor a los 20 metros sobre el nivel del mar; el bombeo 
lo suministra el Terminal por medio de booster pumps o bombas de poder. 
 
10.1.3.2. Terminales de Embarque: el Terminal suministra energía para bombear 
líquidos a bordo de los buques, cuando los tanques de almacenamiento estén a 
determinada altura al nivel del mar, los líquidos fluyen por gravedad, al borde de 
los buques; de acuerdo al tamaño del buque y su sistema de embarque, puede  
exceder los 10,000 metros cúbicos de descarga por hora. 
 
 
10.1.4. Almacenaje de cargas a granel de líquidos (aceite): el almacenaje de 
líquidos consiste en una serie de tanques cilíndricos de acero, con techos que 
flotan sobre el líquido o techos cónicos, cuya finalidad es prever la contaminación 
del producto por elementos externos como la lluvia, este techo flotante sirve 
también para prevenir la evaporación del líquido hacia la atmósfera; los tanques 
cónicos establecen una barrera interior flotante para la recolección de vapores, 
que tiene dos propósitos: 
 
 Recuperar vapores que se pueden perder a través de la evaporación. 
 Prevenir la contaminación del aire por medio de estos vapores. 
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De acuerdo a la clase de carga es el color del tanque, blanco o negro; el blanco 
refleja los rayos solares y ayuda a mantener la temperatura relativamente fría del 
líquido, existen cargas requieren de cierto grado de temperatura para mantener su 
estado líquido y prevenir que se evaporen o sequen; los tanques de color negro  
vienen equipados con serpentines de vapor usados para suministrar temperatura 
extra. 
 
 
11. LAS VENTAJAS DE LA CARGA A GRANEL SON: 
 
 Seguridad: ya que es menor el nro.de unidades movilizadas, así como también 
la cantidad de viajes; lo que disminuye los riesgos de colisión o accidente. 
 Administración: se emplea menor tiempo en la supervisión de embarques de 
gran tamaño que en la de muchos embarques pequeños. 
 Almacenamiento: estos embarques se cargan y descargan en muelles 
especializados; con tecnología para ese efecto y ello simplifica el manipuleo y 
reduce la permanencia del buque en el puerto. 
 
Imagen N.1 Clase de tanque para líquido a granel 
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Fuente: www.greatwallcrusher.com 
 
 
 
12. ACEITERA MARTÍNEZ 
 
La Aceitera Martínez, tiene más de 50 años en el mercado, tiempo en el que ha 
demostrado genuina transparencia; fue fundada por Don Agustín Vicente 
Martínez, en sus orígenes una pequeña empresa familiar dedicada a proveer 
aceites comestibles a casas de comidas y almacenes. Hoy, con más de 50 años 
de fructífera trayectoria, además siguen en el mercado ofreciendo un producto de 
calidad, tanto en el país como en el exterior. 
 
Se encuentra ubicada en la estratégica ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
con rápido acceso a un puerto multipropósito, a vías de acceso terrestres hacia 
todos los puntos de América, y a sólo 300 km. de Buenos Aires; Aceitera Martínez 
S.A. posee todas las ventajas para brindar una perfecta logística. Con capacidad 
de producción y respuesta que le permiten exportar a más de veinte países y 
abastecer tanto los mercados vecinos como los puntos más remotos del territorio 
nacional. 
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Imagen N.3 Mapa ubicación Aceitera Martínez 
 
 
Fuente: Google Maps 
 
13. PUERTO DE BUENOS AIRES 
 
Imagen N.4 Fotografía aérea del Puerto 
 
Fuente: Sociedad Portuaria 
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Administración  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
Direcciones   Administración General de Puertos 
Interventor Sr. Luís Angel DIEZ 
Teléfono: 4342-5621 
ladiez@puertobuenosaires.gov.ar 
Gerente a Cargo Dr. Jorge Francisco CHOLVIS 
Teléfono: 4342-6826 
jcholvis@puertobuenosaires.gov.ar  
www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
Generalidades: El puerto de Buenos Aires es un puerto comercial de uso público 
administrado por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS (en liquidación) 
dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables hasta tanto se 
concrete la creación de la Sociedad Administradora del Puerto. 
La ciudad de Buenos Aires concentra la mayor parte de la actividad financiera y 
gubernamental, mientras que en sus alrededores se localiza una importante 
actividad comercial e industrial. El puerto de Buenos Aires cuenta con terminales 
exclusivas para buques porta contenedores, terminales multipropósito, muelles 
para exportación de gráneles (agroindustrias), sitios para recepción de 
combustibles (Usina), pasajeros y materiales para la construcción (areneras); 
concentradas en el área del puerto nuevo en las que tienen lugar las principales 
actividades. Concentra cerca del 70% del movimiento de contenedores del país y 
a través del mismo tiene lugar gran proporción del comercio exterior argentino. 
Operan en Buenos Aires más de 60 compañías navieras. 
 
Se encuentra dividido en cinco terminales de carga general: Terminal 
1/2, Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5 y Terminal 6; operadas por diferentes 
concesionarios que tienen a su cargo la operación de todos los servicios a prestar 
a las cargas y al buque; cuenta con una terminal de cereales con capacidad de 
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170.000 toneladas métricas, privatizada, ocupa una superficie aproximada de 8 
hectáreas con 1040 metros de muelle y cuatro sitios de amarre.  Actualmente la 
Terminal 6 se encuentra sin operar y en proceso de reconversión con las nuevas 
áreas que formarán parte de las obras de ampliación del Puerto. La superficie 
terrestre ocupada es de 4.695.600 m2 y la superficie del espejo de agua de 
1.921.164 m 2. 
 
Accesos marítimos: Se realiza a través de canales dragados que se extienden 
por algo más de 200 Km.,  comenzando desde el Km. 0 hasta ingresar en Dársena 
Norte.  Se conocen bajo las siguientes denominaciones: 
 Canal Norte: Km. 0,900 al Km. 7,300. 
 Canal de Acceso: Km. 7,300 al Km. 37. 
 Rada Exterior: Km. 37 al Km. 57. 
 Paso Banco Chico: Km. 57 al Km. 81. 
 Canal Intermedio: Km. 81 al Km. 121. 
 Canal Punta Indio: Km. 121 al Km. 201,600. 
 
La vía navegable artificial finaliza en el Km. 205,300 donde se halla el Pontón 
Prácticos Recalada, lugar donde los buques toman el práctico del Río de la Plata 
hasta el Km. 37 (Pontón de Prácticos Intersección), donde se hace cargo el 
Práctico de Puerto. 
Profundidad Canales de Acceso: 
 Canal Punta Indio: 29 pies de profundidad media. 
 Acceso Norte: 30/32 pies. 
 Acceso Sur: 30 pies. 
 
Remolques: Para acceder al Puerto de Buenos Aires el servicio de remolques se 
toma a partir del Km. 6,0 del canal de acceso. Este canal tiene una profundidad de 
9,75 m. al cero local, un ancho de 100 m. de solera con un talud de 1:8. Hidrovía 
S.A. es la empresa encargada del dragado y mantenimiento de la red troncal de 
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navegación desde el Canal Punta Indio pasando por el Canal Emilio Mitre y Río 
Paraná hasta el Puerto de Santa Fe. 
Accesos terrestres: Se encuentra interconectado con todo el sistema de 
carreteras nacionales y funciona como centro de recepción y salida de productos y 
carga general para todo el interior del país. 
 
Accesos ferroviarios: En el Puerto de Buenos Aires convergen las cinco líneas 
ferroviarias que lo comunican con el interior del país. Se acaba de inaugurar un 
servicio interurbano de ferrocarril de pasajeros que circula desde Puerto Madero 
hasta la localidad de Castelar. 
 
Líneas marítimas: Los tráficos y las frecuencias de los servicios están en 
consonancia con los niveles de intercambio y estructurados en cuatro rutas 
tradicionales: 
 Costa Este y Sud Norteamericana, incluyendo el Caribe y Golfo. 
 Europa por el Mediterráneo. 
 Europa por el Atlántico Norte. 
 Sudáfrica, Medio y Lejano Oriente. 
 
La frecuencia de los servicios varía según las rutas pero en promedio pueden 
contabilizarse entre 25 y 30 buques con escalas semanales en Buenos Aires. 
 
Descripción general: El Puerto de Buenos Aires se dividió en tres 
administraciones portuarias autónomas: 
 Puerto Dock Sud (pasó a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires). 
 Puerto Dársena Sur (al Sur de Puerto Madero, hasta el Riachuelo). 
 Puerto Nuevo (al Norte de Puerto Madero). 
 
Ubicación: Se encuentra ubicado en latitud 34º 36' 45" sur y longitud 38º 22' 03" 
oeste. 
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Infraestructura portuaria: El área ocupada por las cinco terminales de carga 
general es de aproximadamente 92 has, contando con un total de 5.600 m. de 
longitud de muelles y 23 sitios de atraque para buques con eslora superior a los 
180 m. Las profundidades a pie de muelle y en el canal de pasaje son de 9,75 m. 
referidas al cero local, con un nivel medio del río de 0,80 m.  El equipamiento 
actual consiste en grúas portainers, grúas transtainers, grúas móviles, grúas 
pórtico para braek bulk. 
 
 
14.  PUERTO DE BUENAVENTURA 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es una empresa de 
economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación 
accionaria pertenece a empresarios privados conformados por importadores, 
exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, extrabajadores 
portuarios y personas naturales. El 15% restante está en manos del sector público 
integrado por la Alcaldía de Buenaventura y el 2% para el Ministerio de 
Transporte.  
 
El Puerto es multipropósitos, de transporte multimodal. Permite el manejo y 
almacenamiento seguro y adecuado de todo tipo de carga en contenedores, en 
graneles sólidos y líquidos, carga general y refrigerada. Su canal de acceso tiene 
21 millas de longitud totalmente señalizado, profundidad promedio de 34 pies, 
zonas de maniobras amplias y su zona de fondeo con una profundidad variable de 
30 y 40 pies. Muelles con longitud de 2001 metros con 12 atracaderos y amplia 
zona de aproche. Muelle especializado en graneles líquidos con una plataforma 
para operaciones de 60 metros, profundidad promedio de 35 pies, capacidad para 
buques de hasta 200 metros de eslora. 
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El Puerto está ubicado cerca del Canal de Panamá, equidistante entre las 
Américas del Norte y Sur. Es uno de los Puertos mas cercano al lejano Oriente, 
está en el Centro del Mundo y cerca de las principales rutas marítimas que 
atraviesan el planeta de Norte a Sur y de Oriente a Occidente. Sus condiciones 
geográficas le permiten ser un Puerto concentrador y de transbordo, optimizando 
el uso de los barcos de gran porte. Se está adelantando el Plan de Modernización 
Portuaria, con una inversión de 150 millones de dólares, con lo que se dispondrá 
de una terminal de contenedores de alta tecnología. El sistema de manipuleo 
estará compuesto por dos grúas pórtico post-panamax, además de la grúa móvil, 
complementadas por cuatro grúas pórticos de patio R.T. Gs. 
 
En su primera etapa tendrá una capacidad para manipular 120.000 contenedores 
año y en la segunda etapa (año 2000) tendrá una capacidad para manejar 
alrededor de 240.000 contenedores.  Este plan incluye un moderno terminal de 
graneles con una capacidad de transferencia de mas de 1000 toneladas hora y 
una capacidad en almacenaje especializado de cereales superior a los 120.000 
toneladas. Las operaciones portuarias estarán controladas por las más avanzadas 
tecnologías en infraestructura, intercambio electrónico de datos - E.D.I. Intranet - 
Internet y código de barras, entre otras. 
La Seguridad estará apoyada por los controles técnicos de acceso en las 
diferentes entradas del Terminal Marítimo : huella palmar, torniquetes, detectores 
de metales, cámaras de registro y exclusas para vehículos acompañadas de 
circuito cerrado de televisión que además de las puertas de entrada, también 
cubrirán bodegas, patios y cobertizos. 
 
Servicios: 
 Muellaje 
 Fondeo 
 Pilotaje y remolcadores 
 Mantenimiento y reparaciones a las embarcaciones y equipos 
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 Cargue y descargue de mercancías nacionales e internacionales en buques, 
gabarras, bongos o similares en camiones y en vagones ferroviarios. 
 Consolidación y desconsolidación de contenedores de mercancías generales 
 Porteo de Carga 
 Suministro de combustible y lubricante 
 Suministro de agua potable, energía telefonía nacional e internacional, telex y 
telefax 
 Suministro de estibas para el manejo de la carga 
 Vigilancia 
 Aseo, fumigación, control de roedores y plagas, manejo y disposición de 
desechos. 
 Personal calificado y equipos especializados para el manejo seguro y eficiente 
de la carga 
 Uso de instalaciones portuarias 
 1.174.688 metros cuadrados para almacenamiento cubierto y descubierto de 
carga en las instalaciones portuarias 
 Alquiler de espacios para depósitos, silos, oficinas y almacenaje de equipos. 
 50.000 metros cuadrados para parqueo especializado de camiones. 
 Basculaje para repeso de mercancías y avituallamiento. 
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Imagen N.7 Vista operativa del Puerto de Buenaventura 
 
Fuente: http://www.spsm.com.co/es/tarifas_nvas.asp 
 
 
Imagen N.8 Vista operativa del Puerto de Buenaventura 
 
Fuente: http://www.spsm.com.co/es/tarifas_nvas.asp 
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Imagen N.5 Países que desembarcan mercancía en el Puerto de Buenaventura 
 
Fuente: http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/modelacion%20del%20transporte%20RODA.pdf 
 
 
15. ACEITE DE LA COSTA S.A. 
 
 
 LOGO 
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 NUESTRA EMPRESA 
  Aceite de la Costa S.A. se encuentra ubica en la ciudad de Medellín. Somos una 
empresa familiar dedicada a la compra de aceite de girasol a granel, para la 
elaboración y distribución de nuestra propia marca a nivel nacional, con 
permanente interés en mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros 
consumidores. 
 
 NUESTRO MISION 
 
Aceite de la Costa S.A. es una empresa dedicada como su nombre lo dice, a la 
comercialización de aceites de alta calidad, llevando a cabo prácticas sustentables 
desde el punto de vista social y ambiental, con el fin de poder ofrecer a nuestros 
consumidores un aceite que mejore su salud y calidad de vida. 
 
 
 
 NUESTRA VISION 
 
Buscamos ser un ejemplo a seguir entre todas las empresas productoras, 
importadoras y/o exportadoras de cualquier tipo de aceite a nivel nacional e 
internacional. Para esto implementamos estrategias competitivas reflejadas en el 
precio y la calidad del producto, sin elevar los costos a la hora de la compra del 
producto. 
 
Nuestro producto es el aceite de girasol, el cual es un producto vegetal, totalmente 
natural y con saludables propiedades. Muy bajo en acidez y delicado en sabor. 
Importado desde Argentina por una empresa productora y comercializadora de 
aceites llamada “ACEITERA MARTINEZ S.A.” ubicada en la provincia de Buenos 
Aires.  
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EN EL FUTURO… 
Aceite de la costa planea ampliar el volumen de importación que está manejando 
actualmente con el aceite de girasol a fines de poder cubrir hasta los rincones más 
remotos del territorio nacional colombiano. Así mismo, pretende que para un futuro 
próximo se amplíe su gama de productos en materia de aceites, tales como, el 
aceite de oliva y empezar a incursionar el mundo del aceite de palma, en aras de 
adquirir más fuerza y capacidad de respuesta ante la demanda del consumidor 
Colombiano. 
 
16.  COTIZACIONES DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
DI GREGORIO - NABSA 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.342-3418 / 4334-6374 
 
http://www.nabsa.com.ar/  -  nabsamain@nabsa.com.ar 
 
  
  1. INFORMACION GENERAL 
País Origen ARGENTINA 
Puerto Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto Buenaventura 
Producto ACEITE DE GIRASOL 
Forma Granel Líquido 
Pocision Arancelaria 15.12.10.00.00 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 320 Toneladas 
    
2. COSTOS PRODUCTO 
Valor Mercancia  EXW (US) 400.000,00 
Empaque 0 
Embalaje 0 
Documentacion 400,00 
Carga 4000 
TOTAL COSTOS PRODUCTO 4.400,00 
    
3. COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL 
FCA 0 
FAS 0 
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FOB 0 
CBF 0 
CPT 0 
Seguro 2000 
CIF 0 
CIP 0 
TOTAL TTE INTERNACIONAL 2000 
    
    
4.  D.F.I 
DAP 0 
DET 0 
Seguro Internacional 2000 
DDU 0 
TOTAL DFI 2000 
TOTAL COTIZACION NABSA 8.400,00 
  Documentacion:0,1% sobre el valor de la Mercancía 
 Carga: 1% sobre el valor de la Mercancía 
 Seguro: 0,5% sobre el valor de la Mercancía 
 Seguro Internacional: 0,5% sobre el valor de la Mercancía 
  
LÍNEA PAN AMERICANA INDEPENDIENTE 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono 201-392-241 
 
http://www.lineapanamericanaindependiente.com.ar/  
 
  1.INFORMACION GENERAL 
País Origen ARGENTINA 
Puerto Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto Buenaventura 
Producto ACEITE DE GIRASOL 
Forma Granel Líquido 
Pocision Arancelaria 15.12.10.00.00 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 320 Toneladas 
    
2. COSTOS DEL PRODUCTO 
Valor Mercancia  EXW (US) 400.000,00 
Empaque 0 
Embalaje 0 
Documentacion 480,00 
Carga 6.000,00 
TOTAL COSTOS PRODUCTO 6.480,00 
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3. COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL 
FCA 0 
FAS 0 
FOB 0 
CBF 0 
CPT 0 
Seguro 1600 
CIF 0 
CIP 0 
TOTAL TTE INTERNACIONAL 1600 
    
4.  D.F.I 
DAP 0 
DET 0 
Seguro Internacional 2400 
DDU 0 
TOTAL DFI 2400 
TOTAL COTIZACION PANAMERICANA 10.480,00 
  Documentación: 0,12% sobre el valor de la Mercancía  
 Carga:0,15% sobre el valor de la Mercancía 
 Seguro:0,4% sobre el valor de la Mercancía  
 Seguro Internacional: 0,6% sobre el valor de la Mercancía 
 
  
ELMA 
Empresas Líneas Marítimas Argentinas S.A. 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono 1-708-531-0888 
 
http://www.elma.com.ar/  
 
  
  1.INFORMACION GENERAL 
País Origen ARGENTINA 
Puerto Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto Buenaventura 
Producto ACEITE DE GIRASOL 
Forma Granel Líquido 
Posición Arancelaria 15.12.10.00.00 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 320 Toneladas 
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2. COSTOS PRODUCTO 
Valor Mercancía  EXW (US) 400.000,00 
Empaque 0 
Embalaje 0 
Documentación 1.000,00 
Carga 2.400,00 
TOTAL COSTOS PRODUCTO 3.400,00 
    
3. COSTOS TRANSPORTE INTERNCIONAL 
FCA 0 
FAS 0 
FOB 0 
CBF 0 
CPT 0 
Seguro 3200 
CIF 0 
CIP 0 
TOTAL TTE INTERNACIONAL 3200 
    
4.   D.F.I 
DAP 0 
DET 0 
Seguro Internacional 400.000,01 
DDU 0 
TOTAL DFI 400.000,01 
TOTAL COTIZACION ELMA 406.600,01 
  Documentación: 0,25% sobre el valor de la Mercancía 
 Carga: 0,6% sobre el valor de la Mercancía 
 Seguro: 0,8 sobre el valor de la Mercancía 
 Seguro Internacional:  0,5% sobre el valor de la Mercancía 
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16.1 COTIZACIONES DE AGENCIAMIENTO ADUANERO 
 
MOUKARSEL ARANGURENS.A.  S.I.A 
 
VALOR EX-WORKS/ USD 400000
T.C. 1770 708000000
TARIFA AGENCIAMENTO ADUANERO IMPORTACIONES 0,5
IVA 0,16
SUBTOTAL 354000000
IVA 56640000
TOTAL 410640000
TARIFA MINIMA/Pesos Colombianos 750000
IVA 0,16
TOTAL 120000
ELABORACIÓN REGISTRO 250000
IVA 0,16
TOTAL 40000
GASTOS OPERATIVOS 50000
IVA 0,16
TOTAL 8000
SERVICIO PRE INSPECCION ADUANERA 100000
IVA 0,16
TOTAL 16000
FORMULARIOS
Declaración Importación y Valor al Costo
VALOR UNITARIO 12000
Multiplicado * 2 24000
COSTO TOTAL 410848000
COSTO TOTAL USD 230725
MOUKARSEL ARANGUREN S.A. S.I.A.
 
 
 GASTOS Y ANTICIPOS: 
Tarifa Agenciamento Aduanero 
Importación 
0,5% + IVA 
Tarifa Mínima $ 750.000 + IVA 
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Elaboración registro $ 250.000 + IVA 
Gastos Operativos $ 50.000 + IVA 
Servicio Pre Inspección Aduanera $ 100.000  
Formularios: 
-Declaración de Importación 
- Valor al costo 
 
$ 12.000 (Juego Valor Actual) 
 
 
16.2 COTIZACIONES PARA EL TRANPORTE NACIONAL 
COTIZACIÓN TRASPORTE CARRETERO  Nº 1 
 
LITECAR S.A. 
Líneas Técnicas de cargamentos S.A. 
 
 
DESTINO VEHICULO TRACTOMULA POR TONELADA 
B/tura- Medellín 
(Cupo por 32 toneladas) 
$ 5.400.000 por cupo del vehículo 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Anticipado  Contra-entrega  Crédito   30 DIAS              OTROS 
 
COSTO POR STAND BY. En caso de presentarse demoras por causas no 
imputables a Rápido Humadea S.A., durante la prestación del servicio, se cobrara 
un valor de stand By diario por equipo así: 
 
DESCRIPCIÓN COSTO STAND BY DESCRIPCIÓN COSTO STAND BY 
  ------------------------ ------------------------- 
 
NOTAS: LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO S.A. tiene asegurado contra 
todo riesgo la totalidad de sus equipos y el personal a su servicio, también cuenta 
con una póliza automática de transporte con un cubrimiento de $150.000.000 que 
actúa en subrogación, lo que significa que el generador de carga debe contar con 
una póliza para su producto dentro de territorio nacional, también le ofrece la 
posibilidad de obtener una póliza específica para este despacho a una tasa del 
0.5%  
Validez de la oferta Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha. 
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OBSERVACIONES 
Disponibilidad. De común acuerdo con el cliente. Se requiere orden del servicio indicando objeto, 
valor, datos fiscales y pago del anticipo. 
    El valor ofertado NO incluye cargue.  
 
 
 
COTIZACIÓN TRASPORTE CARRETERO  Nº 2 
TRANSPORTES HUMADEA  S.A. 
 
El servicio ofrecido incluye: 
 
 SI NO  SI NO  SI NO 
Cargue  X Escolta Particular X X Seguro de Carga  X 
Descargue  X Escolta Policía X X Permisos  X 
 
 
DESTINO VEHICULO TRACTOMULA TANQUE 
B/ventura- Medellín 
Aceite de Girasol 
 
 5.600.000 CUPO DEL VEHICULO 30 TONELADAS 
 
FORMA DE PAGO 
 
Anticipado  Contra-entrega  Crédito   __________          OTROS 
 
COSTO POR STAND BY. En caso de presentarse demoras por causas no 
imputables a Rápido Humadea S.A., durante la prestación del servicio, se cobrara 
un valor de stand By diario por equipo así: 
 
DESCRIPCIÓN COSTO STAND BY DESCRIPCIÓN COSTO STAND BY 
  ------------------------ ------------------------- 
 
NOTAS: LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO S.A. tiene asegurado contra 
todo riesgo la totalidad de sus equipos y el personal a su servicio, también cuenta 
con una póliza automática de transporte con un cubrimiento de $150.000.000 que 
actúa en subrogación, lo que significa que el generador de carga debe contar con 
una póliza para su producto dentro de territorio nacional, también le ofrece la 
posibilidad de obtener una póliza específica para este despacho a una tasa del 
0.5%  
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Validez de la oferta Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha. 
 
OBSERVACIONES 
Disponibilidad. De común acuerdo con el cliente. Se requiere orden del servicio indicando objeto, 
valor, datos fiscales y pago del anticipo. 
    El valor ofertado NO incluye cargue.  
 
 
COTIZACIÓN TRASPORTE CARRETERO  Nº 3 
 
TRANSPORTES VIGIA S.A. 
 
TRAYECTO: 
BUENAVENTURA – MEDELLIN 
 
Tipo de vehículo Tractomula 
Mercancía a transportar Aceite de Girasol 
Flete $5.100.000 
Peso 30 Toneladas 
 
 
NOTA: En esta cotización no está incluido el valor por concepto de cargue ni de 
descargue de la Mercancía   
 
 
16.4 COSTOS DE TRANSPORTE CARRETERO 
 
De las tres (3) cotizaciones que se realizaron se escogió la empresa  LINEAS 
TECNICAS DE CARGAMENTO S.A. “LITECAR S.A.” de la cual utilizaremos diez 
(10) vehículos tipo tanque con una capacidad de treinta y dos (32) toneladas cada 
uno. 
Valor a pagar por cada vehículo: $5’400.000 
320 Toneladas/ 32 Toneladas (capacidad de carga) = 10  
Total de Vehículos a utilizar: 10 Tractomula tipo Tanque 
CONCEPTO VALOR 
Vehículo tipo Tanque 5’400.000 * 10 
TOTAL 54’000.000 
 
Total a pagar por concepto de transporte terrestre del puerto de Buenaventura a la 
empresa  ACEITE DE LA COSTA S.A. ubicada en la ciudad de Medellín es de: 
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 Cincuenta y cuatro millones de pesos Colombianos ($54’000.000) 
17.  COSTO PUERTO DE BUENAVENTURA 
 
Tonelaje/ Año USD/Tonelada
1 a 10.000 4
1280
USD/Tonelada 1
320
Maniobra 30
Multiplicado * 2 (Atraque y Desatraque) 60
TOTAL/USD 1660
Uso de instalaciones Portuaria a la Carga/Dolares Americanos
* 320 Toneladas
* 320 Toneladas
COSTOS DEL PUERTO DE BUENAVENTURA
Graneles Liquídos x Toneladas/ Importacion
Uso de Instalaciones Portuarias al operador portuario Maritimo
Granel Liquido Importacion
por maniobra de atraque y Desatraque
Uso de Instalaciones Portuarias al operador Portuario de Remolques
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17.1  COSTO PUERTO DE BUENOS AIRES 
 
Granel Liquido/ Importación USD/Tonelada
0,195
Multiplicado * 320 Toneladas 62,4
TOTAL
Por Tonelada de Registro Neto (T.R.N.) USD/Tonelada
por cada ingreso al puerto 0,3
Multiplicado *320 Toneladas
TOTAL 96
USD/Toneladas 0,1
TOTAL 32
TOTAL/USD 190,4
COSTOS PORTUARIOS (PUERTO BUENOS AIRES)
TASA DE CARGAS
TASA A LOS BUQUES
UTILIZACION DEL MUELLE
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18. MATRIZ DFI 
PRODUCTO Aceite de Girasol A Granel
POSICION ARANCELARIA 15.12.10.00.00
UNIDAD COMERCIAL DE VENTA Toneladas
VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL/ USD 1250
EMPAQUE NO APLICA
PUERTO DE EMBARQUE Buenos Aires
PUERTO DE ORIGEN Buenaventura
PESO TOTAL/TON 320
UNIDADES C/ALES POR UNIDAD DE CARGA 320
VOLUMEN TOTAL DEL EMBARQUE CM3-M3 320000000
TERMINO DE VENTA (INCOTERM) EXW
FORMA DE PAGO Y TIEMPO 100%
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO 1.770,00
TRANSITO DE LA MERCANCIA 2 a 3 Dias
DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL
 I. INFORMACION BASICA DEL PRODUCTO
II. INFORMACION BASICA DEL EMBARQUE
III. OTRA INFORMACION
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Costo Uni. COSTO TOTAL
VALOR EXW/USD 1250 400000
EMPAQUE 0
EMBALAJE 0
UNITARIZACION 0
MANIPULEO DE EXPORTADOR (CARGUE) 4000
SEGURO 2000
DOCUMENTACION 400
TOTAL PAIS EXPORTADOR 6400
SEGURO INTERNACIONAL 2000
TOTAL 2000
SEGURO 1200
DESCARGUE/ por Tonelada 320
ADUANA 230725
IMPUESTOS 64000
ARANCEL 0
TOTAL 65520
COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN/USD 473920
VI. PAIS IMPORTADOR (COLOMBIA)
IV. PAIS EXPORTADOR 
V. TRANSITO INTERNACIONAL
 
19.  CONVERSION DE TONELADAS A LITROS 
 
1 TONELADA =  1000 KILOGRAMOS 
1 TONELADA=  1000 LITROS DE ACEITE 
320 TONELADAS * 1000 LITROS= 320.000 T/LITROS 
320.000T/L /  1 T =  320.000 LITROS 
320.000/ 3LITROS=  106.666  
 
Se puede analizar que para envasar las 320 toneladas de aceite de girasol que se 
importaron, necesitaremos 106.666 envases de 3 litros, debido a que lo acordado 
con nuestros compradores en todo el territorio colombiano fue aceite de girasol de 
la marca “SABROSISINO”  En botellas plásticas  de 3 litros. 
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20 . CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El aceite de girasol por ser una carga a granel (suelta) se transporta en 
grandes cantidades y sin embalaje; y se estiba directamente en las 
bodegas del buque en grandes compartimientos, con un acondicionamiento 
especial. 
 
 Para su transporte por vía marítima se utilizara un BULK CARRIER / 
BUQUE DE CARGA A GRANEL el cual fue diseñado para transportar este 
tipo de carga en especial. El buque debe de estar en óptimas condiciones, y 
debe gozar de unas instalaciones apropiadas para la ocasión, los 
materiales de los compartimientos deben de estar en buenas condiciones 
para evitar que se dañe las propiedades del aceite. 
 
 Por otro lado es de vital importancia que la carga lleve respectivamente la 
documentación a fines de que cuando se presente la inspección por parte 
de los entes aduaneros, no se presente situación alguna que retrase el 
curso normal de la mercancía. 
 
 Se debe de tener un supervisor el cual este pendiente de la mercancía a 
granel cuando se esté descargando en el puerto de origen, los silos en 
cuales se va a depositar el aceite debe de estar limpio, alejado de cualquier 
elemento que resulte dañino y sobre todo esterilizado, ya que este aceite es 
con fines comestibles. 
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21 CONCLUSIÓN 
 
El cambio actual impulsa la actividad exportadora e importadora, es un mercado 
persistente y sus ventajas dependen de las acciones del gobierno en las medidas 
que permitan controlar el dólar, la inflación y los aranceles; también es importante 
que se mantenga el precio de tal forma que se pueda generar rentabilidad a corto 
plazo.   
 
La cadena productiva del girasol es competitiva en cuanto a las exportaciones 
agrarias de Argentina, es un producto que permite condiciones favorables en el 
mercado internacional, relacionado estrechamente con la innovación tecnológica, 
políticas gubernamentales, procesos de negociación y fomento.  El desafío en el 
proceso de exportación del aceite de girasol a granel consiste en encontrar nichos 
de mercado para satisfacer las necesidades de futuros clientes; respecto a la 
inversión en tecnología radica en las plantas de envasado y procesamiento, que 
se recuperan a mediano plazo, por la proyección de mercados nuevos en los que 
se puede ofertar a mejores precios. 
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22 ANEXOS   Anexo  Formulario OM 1228/E para inscripción 
Importador/E
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Anexo N.2 COTIZACION NABSA 
DI GREGORIO – NABSA 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.342-3418 / 4334-6374 
http://www.nabsa.com.ar/  -  nabsamain@nabsa.com.ar 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
  
País Origen ARGENTINA 
Puerto  Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto  Buenaventura 
Productos ACEITE DE GIRASOL  
Forma Granel líquido 
Arancel 15.12.10.00.00 
Presentación Silo 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 1,200 toneladas 
Contenedor   
2. COSTOS PRODUCTO 
Valor mercancía EXW (US)                                               1.772.400,00    
Empaque                                                                 -      
Embalaje                                                                -      
Documentación                                                      1.772,40    
Seguro de carga                                                    17.724,00    
TOTAL COSTOS PRODUCTO                                                    19.496,40    
3. COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL 
FCA                                                                -      
FAS                                                                -      
FOB                                                                -      
CBF                                                                -      
CPT                                                                -      
Seguro internacional                                                      8.862,00    
CIF                                                                -      
CIP                                                                -      
TOTAL TTE. INTERNACIONAL                                                      8.862,00    
4. D.F.I. 
DES                                                                -      
DEQ                                                                -      
Seguro de transporte                                                      8.862,00    
DDU                                                                -      
TOTAL DFI                                                      8.862,00    
TOTAL COTIZACION NABSA                                                    37.220,40    
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Anexo N.3 COTIZACION ELMA 
ELMA 
Empresas Líneas Marítimas Argentinas S.A. 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono 1-708-531-0888 
 
http://www.elma.com.ar/  
 
  
1. INFORMACIÓN GENERAL 
País Origen ARGENTINA 
Puerto  Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto  Buenaventura 
Productos ACEITE DE GIRASOL  
Forma Granel líquido 
Arancel 15.12.10.00.00 
Presentación Silo 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 1,200 toneladas 
2. COSTOS PRODUCTO 
  
Valor mercancía EXW (US)                                               1.772.400,00    
Empaque                                                                 -      
Embalaje                                                                -      
Documentación                                                      4.431,00    
Carga                                                    10.634,40    
TOTAL COSTOS PRODUCTO                                                    15.065,40    
3. COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL 
FCA                                                                -      
FAS                                                                -      
FOB                                                                -      
CBF                                                                -      
CPT                                                                -      
Seguro                                                    14.179,20    
CIF                                                                -      
CIP                                                                -      
TOTAL TTE. INTERNACIONAL                                                    14.179,20    
4. D.F.I. 
DES                                                                -      
DEQ                                                                -      
Seguro Internacional                                                      8.862,00    
DDU                                                                -      
TOTAL DFI                                                      8.862,00    
TOTAL COTIZACION NABSA                                                    38.106,60    
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Anexo N.4 COTIZACION LINEA PAN AMERICANA INDEPENDIENTE 
LÍNEA PAN AMERICANA INDEPENDIENTE 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono 201-392-241 
 
http://www.lineapanamericanaindependiente.com.ar/  
 
  
1. INFORMACIÓN GENERAL 
Puerto  Buenos Aires 
País Destino COLOMBIA 
Puerto  Buenaventura 
Productos ACEITE DE GIRASOL  
Forma Granel líquido 
Arancel 15.12.10.00.00 
Presentación Silo 
Cantidad Un Tonelada 
Cantidad Total 1,200 toneladas 
Contenedor   
2. COSTOS PRODUCTO 
Valor mercancía EXW (US)                                               1.772.400,00    
Empaque                                                                 -      
Embalaje                                                                -      
Documentación                                                      2.126,88    
Carga                                                    26.586,00    
TOTAL COSTOS PRODUCTO                                                    28.712,88    
3. COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL 
FCA                                                                -      
FAS                                                                -      
FOB                                                                -      
CBF                                                                -      
CPT                                                                -      
Seguro                                                      7.089,60    
CIF                                                                -      
CIP                                                                -      
TOTAL TTE. INTERNACIONAL                                                      7.089,60    
4. D.F.I. 
DES                                                                -      
DEQ                                                                -      
Seguro Internacional                                                    10.634,40    
DDU                                                                -      
TOTAL DFI                                                    10.634,40    
TOTAL COTIZACION NABSA                                                    46.436,88    
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ANEXON.5 GUIA PARA IMPORTAR EN COLOMBIA 
CONTENIDO 
PRESENTACION 
OBJETIVOS 
INTRODUCCION 
DEFINICIONES RELACIONADAS CON IMPORTACION  
MODALIDADES DE IMPORTACION 
DIAGRAMA : PASOS DE UNA IMPORTACION ORDINARIA 
PASOS PARA EFECTUAR UNA IMPORTACION ORDINARIA 
1. Estudio de mercado y de la factibilidad económica de la importación, 
2. Trámite del Registro Sanitario, autorización expresa o inscripción ante alguna entidad, 
3. Trámite del Registro o Licencia de Importación, 
4. Pago de la importación ( reembolso ), 
5. Contratación de Sociedad Certificadora. 
6. Despacho de la mercancía  
7. Llegada de la mercancia a puerto nacional. 
8. Trámites de Nacionalización de la mercancía  
9. Modificaciones a los registros o licencias de importación 
ANEXOS 
1. Lista de bienes de capital 
2. Productos que requieren el visto bueno previo del Ministerio de Agricultura 
3. Productos que requieren el cumplimiento de Norma Técnica colombiana 
4. Importaciones a Través de INDUMIL  
 
PRESENTACION 
La época actual se caracteriza, entre otros, por la necesidad de disponer de información 
actualizada y confiable, a partir de la cual los agentes económicos puedan tomar las decisiones 
que se requieren en un mundo altamente competitivo. De esta manera, quienes disponen de 
información cuentan con ventajas comparativas frente a los demás. 
De otro lado, y frente al proceso de apertura y globalizaci6n de la economía colombiana, se 
necesita que los procesos y trámites para el comercio exterior sean sencillos y ágiles, con el 
objetivo de brindarles a los importadores y exportadores las mejores condiciones de competitividad 
en los mercados nacionales e internacionales. 
En armonía con lo anterior, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, trabaja en 
estos dos aspectos, manejando y flexibilizando todos los trámites que son de su competencia. Sin 
embargo, es indispensable que se brinde mayor ilustración a los usuarios en cuanto a requisitos, 
trámites y condiciones del comercio exterior, factores que se deben conocer ampliamente para 
adelantar las gestiones en forma eficiente y con los menores costos. 
Esta guía recoge los aspectos principales del tema a tratar y la manera amena como se presenta 
facilita su lectura y comprensión. Solamente esperamos que este esfuerzo produzca los resultados 
propuestos, para que más usuarios puedan formar parte de este importante sector de la economía 
nacional.DIRECCION GENERAL 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos de esta guía son: 
1. Servir de instrumento de apoyo a los usuarios que deseen efectuar importaciones, en el 
trámite que deben adelantar ante diferentes entidades del Estado. 
2. Definir algunos conceptos básicos utilizados en Comercio Exterior, facilitando de esta forma 
la comprensión del tema. 
 
INTRODUCCION 
El proceso de INTERNACIONALIZACION de la economía, ha significado para el Comercio Exterior 
colombiano un cambio profundo. Con la Ley Marco de Comercio Exterior, Ley 7a. de enero 16 de 
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1991, se creó el Consejo Superior de Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio Exterior y el 
Banco de Comercio Exterior, así mismo, se reorganizaron las entidades del sector, entre ellas el 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX. La Ley Marco estableció los criterios 
generales de política de Comercio Exterior, algunos de sus objetivos son: 
- Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo creciente 
y sostenido de desarrollo. 
- Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su 
competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor. 
- Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de distintos agentes económicos en las 
operaciones de comercio exterior. 
- Coordinar las políticas en materia de comercio exterior con las políticas arancelaria, 
cambiaria y fiscal. 
En desarrollo de estos objetivos, se han venido tomando medidas tendientes a profundizar el 
proceso de integración económica, ejemplo de ello los Acuerdos de Complementación Económica 
con Chile y Argentina, el programa de desgravación entre los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México ( G-3 ), el Acuerdo 
sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica con los países del CARICOM ( Mercado 
Común del Caribe ) y los Acuerdos de Alcance Parcial con Panamá y Cuba, así como los avances 
obtenidos en las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y el 
Mercado Común Centroamericano y el Acuerdo de Complementación Económica que se adelanta 
entre la Comunidad Andina y el Mercosur ( Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ). 
Por otro lado, se ha desarrollado una reestructuración económica del país, comprendiendo entre 
otros el sector laboral, el régimen cambiario, la infraestuctura vial, férrea y portuaria y el sistema 
financiero, medidas que han favorecido las operaciones de importación en los siguientes aspectos:  
- Se ha eliminado casi en su totalidad la lista de productos sometidos al régimen de licencia previa. 
En ella se mantienen los insumos utilizados en el procesamiento de drogas que produzcan 
dependencia física o síquica, productos controlados por razones de seguridad nacional, los bienes 
usados, imperfectos, reconstruidos, o saldos de inventario.  
- El trámite de una solicitud de importación bajo el régimen de licencia previa, le toma al Comité de 
Importaciones aproximadamente tres días hábiles.  
- Se disminuyó progresivamente la sobretasa aplicada a las importaciones hasta alcanzar un nivel 
del 5%, unificándose con el gravamen arancelario a partir de febrero de 1992.  
- Se disminuyeron los niveles porcentuales de gravamen arancelario, excepto para los automóviles 
( 35% ). El nivel máximo actualmente es del 20 % para bienes manufacturados que tienen 
producción nacional.  
- Mediante la exención del gravamen arancelario y/o la exclusión del IVA, se han estimulado las 
importaciones de bienes de capital, de materias primas para la industrias farmacéutica y de 
fertilizantes, las que se realicen para los sectores de salud y educación, las destinadas para la 
industria de la pesca y al mejoramiento del medio ambiente.  
- El desarrollo de la Ley 9a. de enero 17 de 1.991, denominada reforma cambiaria, ha facilitado las 
operaciones que deben realizar los importadores, las cuales pueden efectuarse directamente a 
través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República.  
- A nivel de las entidades de comercio exterior, se viene laborando en la racionalización y 
agilización de los procedimientos administrativos.  
Claro ejemplo de estos procesos son principalmente:  
1. Disminución en los tiempos de estudio de las importaciones que siguen el régimen de 
licencia previa y de libre importación. 
2. Agilización y unificación de los procedimientos relacionados con los Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación, modernizando además éste mecanismo dándole cabida a los 
programas de repuestos. 
3. Instalación en la Regional del INCOMEX en Santafé de Bogotá, de una oficina del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos " INVIMA" , con el objeto de 
que allí se expida el Vo Bo requerido para la importación de algunos bienes. 
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4. Simplificación y agilización de los trámites de aduana y de pago de los tributos 
aduaneros. 
5. Eliminación de los trámites previos al registro de importación para algunos productos 
ante entidades como la Aeronaútica Civil, el Ministerio de comunicaciones y el Instituto 
Colombiano Agropecuario. 
Finalmente, con el objeto de impedir que la falta de control en las importaciones cause daño al 
productor nacional y se constituya en fuente de competencia desleal y de lavado de activos, el 
Gobierno Nacional ha expedido las siguientes normas que permiten al INCOMEX intervenir 
directamente en favor de la competencia leal: 
Decreto 299/95: " Estatuto Antidumping": El cual permite restablecer las condiciones de 
competencia distorsionadas por el dumping o los subsidios.  
Decreto 809/94: Permite la aplicación de cláusulas de salvaguardia, que son medidas de carácter 
excepcional y transitorio que se aplican temporalmente con el fin de impedir que altos volúmenes 
de importación causen perjuicio grave a una rama de la producción nacional. 
Ley 383/97: Permite al INCOMEX verificar la información de las solicitudes de licencia o de registro 
de importación, cuando exista diferencia entre el precio declarado y los precios oficiales o de 
referencia, postergando el trámite de la solicitud.  
Decreto 152/98. Establece el procedimiento y criterios para la adopción de medidas de 
Salvaguardia General, Salvaguardia de Transición para los productos del Acuerdo sobre textiles y 
el vestido y, Salvaguardia Especial para productos agropecuarios.  
Circulares Externas del INCOMEX Nos. 81 y 95 de julio 16 y agosto 15 de 1997: Control de precios 
 
DEFINICIONES RELATIVAS A LA IMPORTACION  
IMPORTACION. Es la introducción de mercancías procedentes de otros países o de zona franca 
industrial colombiana al resto del territorio aduanero nacional.  
LEVANTE.Es el acto por el cual la Aduana permite el retiro y disposición de mercancías que son 
objeto de despacho. Para conceder el levante de la mercancía, la autoridad verificará que su 
importación esté precedida de licencia o registro cuando la norma sobre la materia lo exija. 
DERECHOS DE ADUANA. Son todos los derechos, emolumentos, impuestos, contribuciones, 
tasas, gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago 
que se fije o se exija, directa o indirectamente, por la importación de mercancías al territorio 
nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre, o 
gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o 
que en cualquier otra forma tuvieren relación con la misma. 
No se consideran derechos de aduana el impuesto sobre las ventas causado con la importación, 
las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados. 
El Decreto 1909 de 1.992 recoge bajo la expresión "tributos aduaneros", los derechos de aduana 
y el impuesto sobre las ventas ( IVA ). 
GRAVAMENES ARANCELARIOS. Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. 
SOBORDO. O Manifiesto de Carga, es el documento que elaboran las compañías de transporte 
relacionando la carga recibida en cada puerto, dicho documento debe ser presentado ante la 
Aduana respectiva, para que ésta proceda a afectuar el recibo de la mercancía. 
VALOR EN ADUANA. Valor a considerar como base gravable para la aplicación de los derechos 
de aduana causados por la importación de las mercancías y para la determinación del impuesto al 
valor agregado IVA. 
Este concepto incluye la totalidad del importe de los siguientes elementos: gastos de transporte 
hasta el puerto o lugar de importación, gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por 
el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el costo del 
seguro. 
TERMINOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
FOB. ( FREE ON BOARD - FRANCO A BORDO) Significa que el vendedor ha cumplido con sus 
obligaciones contractuales cuando la mercancía haya pasado la borda del buque en el puerto de 
embarque designado. Este término, impone al vendedor la obligación de cumplir por su cuenta con 
los trámites aduaneros respectivos, y solo puede ser utilizado en el transporte fluvial y marítimo 
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Cuando en transporte marítimo especializado y por razones especiales, como el transporte en 
contenedores o en buques ro/ro no tiene sentido el concepto de "cruzar la borda", es preferible 
utilizar el término FCA.  
FCA. ( FREE CARRIER - FRANCO TRANSPORTISTA). Este término significa, que el vendedor 
cumple con su obligación contractual, una vez que le haya entregado los bienes al transportador 
designado por el comprador, en el lugar designado, habiendo cumplido con las formalidades de 
Aduana. Si el vendedor debe obtener o contratar el transporte, el vendedor actúa por cuenta y 
riesgo del comprador. El término FCA puede ser utilizado para cualquier tipo de transporte, ya que 
como: 
"Carrier" se entiende cualquier persona que bajo un contrato de transporte se compromete a 
procurar el transporte de los bienes a su destino designado, sea por tierra, mar, aire o una 
combinación de los anteriores. Igualmente puede ser un embarcador (forwarder) designado por el 
comprador. 
"Transport terminal" se entiende una estación férrea, un patio de contenedores (container yard), un 
lugar de consolidación (freight station), un patio de recibo para transporte multimodal o cualquier 
instalación similar dispuesta al recibo de mercancía para su posterior embarque. 
"Container" es cualquier equipo utilizado para unitizar carga, bien sea de medidas estandar o no y 
cubre flats,, trilers, iglus, etc, sin considerar para que tipo de transporte son usados.  
CFR. ( COST AND FREIGHT - COSTO Y FLETE ) Significa que el vendedor debe asumir los 
costos y los fletes necesarios para colocar la mercancía en el puerto de destino designado, aunque 
solo asume la responsabilidad hasta el momento en que la mercancía cruce la borda del buque. 
Casos adicionales que se ocasionen como resultado de un hecho, del cual el vendedor no es 
responsable, serán por cuenta del comprador. El vendedor debe asumir los trámites de 
exportación. El término CFR se utiliza únicamente en el transporte fluvial y marítimo y aún en este 
caso, en el evento de que el concepto "cruzar la borda" no tenga aplicación (contenedores, etc), es 
preferible utilizar el término CPT. 
CIF. ( COST, INSURANCE AND FREIGHT - COSTO, SEGURO Y FLETES ). Término de 
negociación internacional que significa que el vendedor en adición a las obligaciones que asume 
bajo el término CFR, debe contratar un seguro contra los riesgos mínimos del transporte marítimo y 
cubrir la correspondiente prima. Son igualmente de su cuenta los trámites de aduana. 
Este término solo es utilizable en el transporte fluvial y marítimo. Igualmente como en otros casos, 
solo tiene exacta aplicación, cuando el concepto de cruzar la borda" (en donde transfiere el riesgo 
al comprador) tenga significado y sea práctico. En todos los demás casos es preferible utilizar el 
término CIP.  
CPT. ( CARRIAGE PAID TO - TRANSPORTE PAGADO HASTA ). Significa que el vendedor debe 
pagar los fletes hasta el punto designado de destino. El riesgo por daños o pérdidas, se transfiere 
al comprador, desde el momento en que el vendedor haya entregado la mercancía al 
transportador. El vendedor asume los costos de los trámites aduaneros de exportación. 
En el evento de varios transportadores (transporte combinado), el riesgo se transfiere en el 
momento de ser entregada la mercancía al primer transportador. Este término se puede utilizar en 
cualquier tipo de transporte, incluyendo el multimodal. 
CIP. ( CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - TRANSPORTE Y SEGUROS PAGADOS 
HASTA). El vendedor en adición a las obligaciones correspondientes al término CPT, debe obtener 
cobertura de seguro de transporte hasta el destino y pagar la prima correspondiente. El vendedor 
se obliga a adquirir la mínima cobertura de seguro para este tipo de transporte previsto. 
Igualmente, el riesgo del transporte es del comprador.  
El vendedor debe asumir el costo el trámite de Aduana de exportación. Este término puede ser 
utilizado para cualquier tipo de transporte.  
 
MODALIDADES DE IMPORTACION 
A continuación encontrará la definición de las diferentes modalidades de importación que 
contempla el Decreto 1909 de 1.992 y sus modificaciones. 
1. IMPORTACION ORDINARIA : Es la introducción de mercancía procedente del extranjero o de 
zona franca colombiana, al territorio nacional para permanecer en él indefinidamente y en libre 
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disposición, cancelando previamente los tributos aduaneros del caso, y cumpliendo con el 
procedimiento legal previsto para el efecto. 
2. IMPORTACION CON FRANQUICIA : Es aquella importación que, en virtud de tratado, convenio 
o ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la disposición de 
la mercancía estará restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. 
3. REIMPORTACION POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO : Se define como la importación de 
mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación. Causará 
tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a 
dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida 
arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía así importada quedará en libre 
disposición. 
4. REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO : Es la importación sin el pago de los tributos 
aduaneros de la mercancía exportada temporal o definitivamente cuando se encontraba en libre 
disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente 
que la mercancía que se reimporta es la misma que se exportó y que se reintegraron los tributos y 
beneficios obtenidos con la exportación. La mercancía así importada quedará en libre disposición.  
5. IMPORTACION EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIA : Es la importación sin el pago de los 
tributos aduaneros de la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o 
proveedor, se haya reparado en el exterior o reemplace otra que haya resultado averiada, 
defectuosa o impropia para el fin que fue importada. La mercancía así importada quedará en libre 
disposición. 
6. IMPORTACION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO : La 
importación temporal se define como la importación con suspensión de tributos aduaneros, de 
determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber 
experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso 
que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida. Estas pueden ser 
de dos clases:  
a) DE CORTO PLAZO. Cuando la mercancía se importa para atender una necesidad 
específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la 
importación será de 6 mese, prorrogables hasta por 3 meses más. 
b. DE LARGO PLAZO. Cuando se trata de la importación de bienes de capital, sus 
accesorios, partes y repuestos siempre que vengan en el mismo embarque. El plazo 
máximo de esta importación es de 5 años.  
7. IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO : Es aquella 
importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con 
suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías destinadas a ser 
reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado, después de haber sufrido 
transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas 
operaciones. Bajo este régimen podrán importarse también las maquinarias, equipos, 
repuestos, y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizados en la 
producción y comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la 
exportación. 
8. IMPORTACION PARA TRANSFORMACION O ENSAMBLE : Es la modalidad bajo la cual 
se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble, 
por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y autorizadas para 
el efecto por la Dirección de Aduanas Nacionales, y con base en la cual su disposición quedará 
restringida. 
9. TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES POR AVION : Es la modalidad por medio de la 
cual podrán ser objeto de importación por tráfico postal los envíos de correspondencia, los 
paquetes postales y los envíos urgentes por avión, siempre que su valor no exceda de 
quinientos ( 500 ) dólares de los Estados Unidos de Norte América y requieran ágil entrega a 
su destinatario, que no constituyan expediciones comerciales y cuyo peso no exceda veinte 
(20) kilos, su medida no supere1,50 metros en cualquiera de sus dimensiones, ni 3 metros la 
suma de la longitud y el mayor contorno 
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10. ENTREGAS URGENTES : Por medio de esta modalidad, la Dirección de Aduanas 
Nacionales, podrá autorizar sin trámite previo alguno, la entrega directa al usuario, de 
determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para 
damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la 
satisfacción de una necesidad apremiante. 
 
DIAGRAMA EXPLICATIVO DE LOS PASOS DE UNA IMPORTACION Ordinaria 
1. Estudio de mercado y de la factibilidad económica de la importación del producto  
 
Productos que no requieren registro sanitario, 
autorización expresa o inscripción ante alguna 
entidad 
Productos que requieren registro sanitario, 
autorización expresa o inscripción ante alguna 
entidad 
 
2. Trámite ante la entidad correspondiente del 
registro sanitario, la autorización o la 
inscripción 
 
3. Trámite del Registro o Licencia de Importación 
3.1 Radicación en ventanilla del INCOMEX de la fotocopia de la C.C. o del NIT.  
3.2 Compra en el BANCO DEL ESTADO y diligenciamiento por parte del usuario del formulario de 
registro o de licencia de importación.  
 
Productos que no requieren visto bueno de alguna 
entidad 
Productos que o requieren visto bueno de alguna 
entidad 
 
3.3 Solicitud de Visto Bueno ante la entidad 
correspondiente.  
 
3.4 Radicación en ventanilla del INCOMEX del formulario de registro o de licencia de importación.  
3.5 Aprobación del registro o licencia de importación por parte del INCOMEX.  
4. Pago de la importación: Solicitud de apertura de carta de crédito o de giro al INTERMEDIARIO 
FINANCIERO. Para ello:  
4.1 Se diligencia la Declaración de Cambio y se presenta ante el intermediario financiero.  
4.2 El Intermediario efectúa el giro de las divisas anticipado o dentro del plazo estipulado.  
4.3 Se constituye Depósito, cuando el plazo para el pago de la importación sea superior a 6 meses 
contados a partir de la fecha del documento de transporte, excepto, si se trata de bienes de capital y si 
la financiación de la importación tiene un valor inferior a US$5.000.  
4.4 Cuando la financiación sea superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha del documento de 
ransporte, se informa al Banco de la República a través del intermediario financiero, diligenciando el 
formulario No. 16 " Información de Préstamos en Moneda Extranjera Otorgados a Residentes" 
5. Se contrata una Sociedad Certificadora que se encarga de la inspección de la mercancía en el país 
dedespacho, la cual se encargará de expedir el "Certificado de Inspección" ( se requiere para los 
"productos sensibles". Decreto 567 de 1996 ). 
6. El exportador despacha la mercancía hacia puerto colombiano ( una vez se hayaproducido la 
inspección previa por parte de la Sociedad Certificadora,en caso que se trate de "productos sensibles")  
7. Una vez llegue al país, la transportadora elabora Manifiesto de carga para su verificación por parte de 
la Administración de Aduanas y entrega la mercancía a un depósito 
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8. Trámite de Nacionalización de la Mercancía. 
8.1 Se compran los formularios " DECLARACION ANDINA DEL VALOR EN ADUANA" y 
"DECLARACION DE IMPORTACION".  
8.2 Se diligencia la Declaración Andina del Valor en Aduana ( Si el valor FOB de la importación es igual 
o superior a US$5.000 ). 
8.3 Se diligencia la Declaración de Importación. Para obtener la base gravable y liquidar los tributos 
aduaneros, se utiliza la tasa de cambio representativa del mercado que informe la Superintendencia 
ancaria, para el último día hábil de la semana anterior a la fecha de su presentación en bancos.  
8.4 Se presenta la Declaración de Importación en los bancos autorizados y se cancelan los tributos 
aduaneros, en forma anticipada ( máximo dentro de los 15 días previos a la llegada de la mercancía ) o 
una vez llege la mercancía.  
8.5 Se presenta la Declaración de Importación en el depósito en que se encuentre la mercancía. Los 
siguientes documentos podrán ser requeridos por el inspector de la DIAN: Registro o Licencia de 
Importación, Factura Comercial, Documento de Transporte, Certificado de Origen, Certificado de 
Inspección, Registro o permiso sanitario o de otra índole, Lista de empaque, poder o mandato y 
Declaración Andina deValor en Aduana  
8.6 El empleado del depósito o el funcionario de la Aduana que recibe la declaración captura la 
información en el Sistema Informático de la DIAN.  
El sistema informático de la DIAN determina que no 
se hará inspección 
El sistema informático de la DIAN indica que 
requiere inspección. 
8.7 El inspector de la Dian efectúa la verificación física de la mercancía y de los documentos que 
sustentan la importación. 
8.8 El empleado del depósito o el funcionario aduanero autorizan el retiro de la mercancía, quedando en 
libre disposición del importador  
El importador retira la mercancía del depósito 
 
PASOS PARA EFECTUAR UNA IMPORTACION ORDINARIA 
Tal como se puede observar en el diagrama anterior, los pasos que se deben seguir, para llevar a 
cabo importaciones bajo la modalidad aduanera de Importación Ordinaria, son principalmente:  
1. Estudio de mercado y de la factibilidad económica de la importación, 
2. Trámite del Registro Sanitario, autorización expresa o inscripción ante alguna entidad,  
3. Trámite del Registro o Licencia de Importación, que se resumen en :  
- Radicación de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria (NIT) en las 
Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX, - Compra y diligenciamiento del formulario 
"Registro de Importación - Hoja Principal", - Solicitud de visto Bueno ante la entidad 
correspondiente, para aquellos productos que así lo requieran, - Radicación del formulario en las 
Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX, - Aprobación de la importación por parte del 
INCOMEX.  
4. Pago de la importación ( reembolso ).  
5. Se contrata una Sociedad Certificadora que se encarga de la inspección de la mercancía en el 
país del cual se despacha hacia Colombia, esta Sociedad expedirá el Certificado de Inspección (Se 
requiere para los "productos sensibles" determinados por el Consejo Superior de Comercio Exterior 
).  
6. Se despacha la mercancía hasta puerto colombiano  
7. Una vez llegue al país, la compañía transportadora elabora Manifiesto de Carga para la 
verificación de ésta por parte de la Administración de Aduanas.  
8. El importador, el Usuario Aduanero Permanente o la Sociedad de Intermediación Aduanera, 
hace los trámites para efectos de nacionalización de la mercancía, que se resumen en:  
8.1 Compra de los formularios: "Declaración Andina de Valor en Aduana" y "Declaración de 
Importación".  
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8.2 Diligenciamiento de la Declaración Andina de Valor en Aduana, si el valor de la importación es 
igual o superior a US$ 5.000.oo.  
8.3 Diligenciamiento de la Declaración de Importación,  
8.4 Presentación de la Declaración de Importación en los Bancos o entidades financieras 
autorizados cancelando los tributos aduaneros correspondientes.  
8.5 Presentación de la Declaración de Importación, junto con los demás documentos en el depósito 
de Aduana en que se encuentre la mercancía,  
8.6 El empleado del depósito o el funcionario de la Aduana que recibe la declaración captura la 
información en el Sistema Informático de la Aduana.  
8.7 El inspector de la DIAN efectúa verificación física de la mercancía y de los documentos que 
sustentan la importación.  
8.8 El empleado del depósito o el funcionario aduanero autorizan el retiro de la mercancía del 
depósito, quedando en libre disposición del importador.  
1. ESTUDIO DE MERCADO Y DE LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE UNA IMPORTACION 
Una vez establecida la necesidad de un producto en el mercado nacional, por factores tales como 
la escasez o inexistencia, el precio elevado, por un requerimiento específico de calidad, por que se 
desea introducir algún bien, o por cualquier otro factor, el proceso de importación se inicia con un 
estudio sobre LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE LA IMPORTACION, que nos permita 
determinar la viabilidad del proyecto.  
En este estudio deberemos considerar los siguientes costos: 
Precio externo del producto: Este precio podrá obtenerse por medio de solicitud de cotización al 
proveedor. Si el precio suministrado es FOB, deberemos considerar también los costos de los 
fletes externos y del seguro. Si el precio informado es CIF, incluirá estos costos. Igualmente, en 
la cotización encontraremos la forma y el plazo de pago, elementos de gran importancia para 
determinar la viabilidad de la importación. 
Costos de nacionalización: Su determinación se hace con base en la clasificación arancelaria del 
producto. Por tanto, de una correcta clasificación de la mercancía depende que los tributos 
aduaneros (gravamen arancelario e impuesto a las ventas -IVA ), sean valorados con exactitud. 
Costos administrativos de la importación : Se incurre en ellos cuando para el trámite de la 
importación se contrata una Sociedad de Intermediación Aduanera .- SIA, así mismo, hacen 
relación a los costos de mantenimiento de la infraestructura necesaria para adelantar el trámite que 
requiere una importación.  
Preferencias Arancelarias: Se debe establecer si el producto por ser originario de un país con el 
cual Colombia tenga Acuerdo comercial, obtiene preferencia arancelaria. Los países con los cuales 
se tiene acuerdo comercial vigente son:  
PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LOS SIGUIENTES MERCADOSOBTIENEN EXENCIONES O 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS  
 
COMUNIDAD ANDINA 
PROGRAMA DE LIBRE 
COMERCIO 
CON: 
- VENEZUELA 
- ECUADOR  
- BOLIVIA 
-PERU* 
 
ALADI  
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION  
1. Acuerdos de Alcance Parcial con: Brasil- Costa Rica - Cuba - 
Guatemala - Honduras - El Salvador - Nicaragua - Panamá - 
Paraguay - Uruguay  
2. Acuerdos de Complementación Económica con: Argentina y 
Chile  
3. Acuerdo de Alcance Regional con: Argentina - Brasil - Chile - 
México - Paraguay - Perú - Uruguay  
4. Tratado de Libre Comercio G - 3 entre: Colombia - México y 
Venezuela  
5. Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica 
con los países del CARICOM *  
* Se incorpora al área de libre comercio de la Comunidad Andina mediante programa de 
desgravación hasta el año 2003. Decisión 414/97 
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** CARICOM: Mercado Común del Caribe. Son miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas ( al cual 
no se aplica el acuerdo ), Barbados, Bélice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat, San 
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucia y Trinidad y Tobago.  
- Costos financieros: Pueden hacer relación a dos clases: A las comisiones bancarias por 
concepto de la apertura de la carta de crédito o de los giros y a los costos de la financiación 
cuando no se cuenta con recursos propios. En el estudio de los costos financieros deberá contarse 
además, con la investigación acerca del valor de las divisas en el mercado cambiario.  
- Costos de manejo portuario de la mercancía, bodegaje y de los fletes internos. 
Una vez determinada la Factilidad económica de la importación, bien sea con presupuesto 
propio o contando con la financiación de algún intermediario financiero, y establecidos los 
términos de la negociación con el vendedor; se inicia con los pasos que se describen a 
continuación: 
2. TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, AUTORIZACION EXPRESA O INSCRIPCION ANTE 
ALGUNA ENTIDAD 
La importación de ciertos productos requerirá la inscripción del importador ante alguna entidad o la 
expedición de permisos o autorizaciones expresas de alguna entidad, es el caso de: 
ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS 
INSTITUTO  1. Inscripción como importador Material Vegetal 
 2. Los indicados en el Manual  
 de requisitos para la introducción  
 de material vegetal a Colombia  
COLOMBIANO  1. Inscripción como importador Productos de Origen Animal 
 2. Permiso Zoosanitario 
Animales vivos y productos de origen 
animal 
  
leche deshidratada y 
lactoremplazadores, 
  
material biológico para el diagnostico 
de enfermedades  
  de los animales domésticos 
AGROPECUARIO 1. Inscripción como importador Insumos Agropecuarios 
 ó productor 
Bioinsumos y productos afines, 
abonos y fertilizantes 
 2. Registro de venta o de uso  
Acondicionadores del suelo y 
productos afines, plaguicidas 
 (Licencia de venta o concepto de 
Químicos, reguladores de uso 
agrícola. 
 Insumos según el caso ).  
INPA. Inst. Nal de 
Pesca y Acuicult. 
Inscripción como importador 
Peces, moluscos y crustaceos vivos 
o muertos 
INVIMA.  
INSTITUTO NACIONAL 
DE VIGILANCIA DE 
ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS  Registro Sanitario 
Medicamentos, 
alimentos,cosméticos, elementos y 
equipos para la administración de 
medicamentos, suturas y materiales 
de curación, productos 
biológicos,sustancias en vivo para de 
curación, productos 
biológicos,sustancias en vivo para el 
diagnostico en medicina humana, 
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toallas sanitarias y similares, 
desodorantes ambientales, 
productos de aseo y plaguicidas de 
uso domestico. Bebidas alcohólicas 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Convenio de Absorción 
Dcto 2439/94 y sus Modificaciones. 
Ver anexo 2 
MINISTERIO DE 
MINAS 
1. Inscripción como importador 2. 
Certificación de Calidad 
Combustibles derivados del petróleo 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 
1. Inscripción como importador 2. 
Ficha Técnica de homologación 
Vehículos Automoviles, carrocerías, 
remolques y semiremolques 
destinados a: 
  
1-Servicio Público para transporte de 
pasajeros 
  
2- Servicio público y privado de 
Carga 
  
3- Vehículos especiales de la partida 
87,05 
MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Certificado del CITES Certif.del 
fabricante, distribuidor o proveedor, 
que su producción u operación no 
requiere sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. Certificado de 
emisiones por prueba dinámica  
Especies de la fauna y flora 
silvestres en vías de extinción. 
Refrigeradores, congeladores y 
combinación de Refrigeradores-
congeladores de uso doméstico. 
Vehículos y material CKD para 
emsamble de Vehículos modelo 
1999 
SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Certificado de conformidad con la 
norma técnica Colombiana 
Ver Anexo 3 
SUPERINTENDENCIA 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 
Certificado de Registro de la entidad 
Equipos de espionaje, 
contraespionaje, equipos de 
detección y alarma, circuito cerrado 
de T.V, defensa personal. 
Los productos de origen vegetal requieren el cumplimiento de una serie de requisitos, que el 
importador debe tener especial cuidado de cumplir en el momento de la introducción de los bienes 
y que están estipulados en el MANUAL DE INSTRUCCIONES del ICA. Por tanto, aunque para el 
trámite del registro no se requiera permiso del ICA para algunos productos, el importador deberá 
informarse debidamente para dar cumplimiento a esos requisitos cuando le despachen productos 
de origen vegetal. 
Los números de las Tarjetas de Inscripción, Ficha Técnica de homologación, Registros 
Sanitarios, Permisos del ICA, Certificados de Conformidad con la Norma Técnica 
Colombiana y similares, y sus fechas de expedición y expiración deben indicarse en la 
casilla 17 del formulario de registro de importación, a continuación de la descripción de la 
mercancía. 
.3. REGISTRO DE LA IMPORTACION ANTE INCOMEX  
Con el cumplimiento de este paso el importador obtiene la autorización para efectuar la importación 
de los bienes que descritos en el formulario. De acuerdo a la resolución 001 de 1.995 del Consejo 
Superior de Comercio Exterior ( CSCE ): "En una misma solicitud de registro o licencia de 
importación podrán incluirse unicamente artículos que correspondan al mismo régimen de 
importación" y se diligenciará por el valor FOB o FCA. En caso que la negociación sea CFI, CFR, 
CIP O CPT, se diligenciará desglosando los costos del seguro y de los fletes correspondientes. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones dadas con anterioridad, el importador podrá proceder a : 
3.1 Radicación de la c.c. o del nit ante el INCOMEX 
Se diligencia un formato para radicación del NIT (se entrega en forma gratuita en el INCOMEX), se 
le adjunta fotocopia de la cédula de ciudadanía o del NIT, y se radica en la ventanilla de la Oficina 
Regional o Seccional del INCOMEX. 
Para darle claridad al desarrollo de la actividad comercial, es conveniente recordar que el Código 
de Comercio establece, para toda persona ( natural o jurídica ) que desarrolle actividades 
mercantiles de forma permanente, la obligación de matricularse en el registro mercantil que se lleva 
en las Cámaras de Comercio y contar con el NIT asignado por el Ministerio de Hacienda. 
3.2 Compra y diligenciamiento del formulario "REGISTRO DE IMPORTACION - Hoja 
Principal, código 100"  
Este formulario tiene un valor de VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS ($21.500..oo). 
En el evento en que el espacio de la casilla 17 del formulario, sea insuficiente para la descripción 
de la mercancía o para la inclusión de determinada cantidad de productos, se podrá adquirir el 
formulario REGISTRO DE IMPORTACION - Hoja principal adicional, código 105. 
En el caso de que se agrupen productos de idéntica posición arancelaria y unidad comercial en la 
Hoja principal, y se indique en la casilla "Valor Unitario" la palabra varios, se requerirá el formulario 
"REGISTRO DE IMPORTACION - Hoja Descriptiva, código 110", para que en éste se 
desagregue y se amplíe la descripción de las mercancías indicando para cada producto su precio 
unitario. Así mismo, cuando se trate de productos de la misma posición arancelaria y naturaleza 
similar, pero con elementos diferentes (modelo, referencias u otras características) podrá utilizarse 
la Hoja Descriptiva para indicarlos, bien tengan precios diferentes o iguales. 
Las Hojas Principal Adicional y la Descriptiva tienen el mismo valor de la Hoja principal. 
Para el diligenciamiento del registro se siguen las instrucciones dadas en el formulario respectivo, y 
lo dispuesto en de la Resolución 001 de 1.995 del CSCE y las Circulares que expide el INCOMEX 
para tal efecto.  
En seguida se amplían esas instrucciones para el diligenciamiento de algunas casillas: 
CASILLA 5 - DETERMINACION DEL REGIMEN:  
De las aproximadamente 6.700 subpartidas vigentes en Colombia apenas 101 se encuentran en 
Licencia previa, estas son: 
Subpartida Texto según Arancel de aduanas 
02.07.13.00.00 Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados *  
02.07.14.00.00 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados * 
02.07.26.00.00 Trozos y despojos de pavo, frescos o refrigerados *  
02.07.27.00.00 Trozos y despojos de pavo, congelados * 
02.07.35.00.00 Trozos y despojos de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados  
02.07.36.00.00 Trozos y despojos de pato, ganso o pintada, congelados 
28.04.70.10.00 Fósforo rojo o amorfo 
28.06.10.00.00 Cloruro de hidrógeno (Acido clorhídrico) 
28.07.00.10.00 Acido sulfúrico 
28.07.00.20.00 Oleum (Acido sulfúrico fumante) 
28.14.10.00.00 Amoniaco anhidro 
28.14.20.00.00 Amoniaco en disolución acuosa 
28.29.19.10.00 Clorato de potasio 
28.36.20.00.00 Carbonato de disodio 
28.41.61.00.00 Permanganato de potasio 
29.01.10.00.00 Hidrocarburos acíclicos saturados 
29.02.30.00.00 Tolueno 
29.03.13.00.00 Cloroformo ( Triclorometano ) 
29.03.46.00.00 Bromoclorodifluorometano, bromotriflurometano y dibromotetrafluoretanos 
29.03.62.10.00 Hexaclorobenceno 
29.03.62.20.00 DDT (1,1,1-Tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano) 
29.04.20.10.00 Dinitrotolueno  
29.04.20.20.00 Trinitrotolueno (TNT) 
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29.05.11.00.00 Metanol ( Alcohol metílico ) 
29.05.12.20.00 Alcohol Isopropílico 
29.05.13.00.00 Butan-1-ol (alcohol-n-butìlico) 
29.09.11.00.00 Eter dietílico ( óxido de dietilo ) 
29.14.11.00.00 Acetona 
29.14.12.00.00 Butanona ( Metiletilcetona ) 
29.14.13.00.00 4-Metilpentan-2-ona ( Metilisobutilcetona)  
29.14.40.10.00 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona(diacetona alcohol) 
29.15.24.00.00 Anhídrido Acético 
29.15.31.00.00 Acetato de etilo 
29.15.33.00.00 Acetato de N-Butilo 
29.15.34.00.00 Acetato de Isobutilo 
29.15.39.20.00 Acetatos de Propilo y de Isopropilo 
29.18.90.90.90 Dms. ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplement. y sus anhidridos 
29.20.90.10.00 Nitroglicerina ( Nitroglicerol ) 
29.20.90.20.00 Pentrita ( Tetranitropentaeritritol ) 
29.24.29.40.00 Propanil (ISO) 
29.33.51.00.00 Malonilúrea ( Acido barbitúrico ) y sus derivados, sales de estos productos 
29.39.10.00.00 Alcaloides del opio y sus derivados, sales de estos productos 
29.39.90.10.00 Escopolamina, sus sales y derivados 
29.39.90.20.00 Cocaina, sus sales y derivados 
29.41.40.00.00 Cloranfenicol y sus derivados; sales de estos productos 
30.02.10.31.00 Plasma humano y demás fracciones de la sangre humana 
31.02.30.00.00 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 
36.01.00.00.00 Pólvoras 
36.02.00.11.00 Dinamitas 
36.02.00.19.00 Los demás explosivos a base de derivados nitrados orgánicos 
36.02.00.20.00 Explosivos a base de nitrato de amonio 
36.02.00.90.00 Demás explosivos preparados, excepto la pólvora 
36.03.00.10.00 Mechas de seguridad 
36.03.00.20.00 Cordones detonantes 
36.03.00.30.00 Cebos 
36.03.00.40.00 Cápsulas fulminantes 
36.03.00.50.00 Inflamadores 
36.03.00.60.00 Detonadores eléctricos 
36.04.90.00.00 Cohetes de señales o granífugos y similares, petardos y demás artículos de 
pirotecnia 
36.06.90.10.00 Ferrocerio y demás aleaciones pirofóricas en cualquier forma 
36.06.90.90.00 Demás artículos de materias inflamables a que se refiere la Nota 2 del capítulo 
38.14.00.00.00 Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni compr. en otras 
partidas 
39.12.20.10.00 Colodiones y dms. disoluciones y dispersiones ( emulsiones o suspensiones) 
39.12.20.90.00 Demás nitratos de celulosa  
40.12.10.00.00 Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados  
40.12.20.00.00 Neumáticos (llantas neumáticas) de caucho usados 
40.12.90.10.00 Protectores ( Flaps ) de caucho 
40.12.90.20.00 Bandajes (llantas) macizos de caucho para neumáticos 
40.12.90.30.00 Bandajes (llantas) huecos de caucho para neumáticos 
40.12.90.40.00 Bandas de rodadura intercambiables para neumáticos 
63.09.00.00.00 Artículos de prendería 
63.10.10.00.00 Trapos,cordeles,cuerdas y cordajes, d mat tex, en desperd o en art. inserv 
Clasificados 
63.10.90.00.00 Dms. trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materias textiles en desperdicios... 
87.10.00.00.00 Tanques y dms veh automóviles blindados de combate, incl con armamento; partes 
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88.05.10.00.00 Apar y dispos para lanzamiento aeronaves y ptes; para aterrizaje en 
portaaviones.... 
89.06.00.10.00 Barcos de guerra 
93.01.00.00.00 Armas de guerra, excepto revólveres, pistolas y armas blancas 
93.02.00.00.00 Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04 
93.03.10.00.00 Armas de avancarga 
93.03.20.00.00 Dms armas largas d caza o tiro deportivo, tengan por lo menos un cañon ánima lisa 
93.03.30.00.00 Dms armas largas de caza o tiro deportivo 
93.03.90.00.00 Dms. armas de fuego y artefactos simil. q utilicen la deflagración d la pólvora... 
93.04.00.10.00 Dms. armas de aire comprimido 
93.04.00.90.00 Dms. armas excepto los de la partida 93.07 
93.05.10.00.00 Partes y accesorios de revólveres o pistolas 
93.05.21.00.00 Cañones de ánima lisa 
93.05.29.00.00 Demás partes y accesorios de armas largas de la partida 93.03 
93.05.90.10.00 Partes y accesorios de armas de guerra de la partida 93.01 
93.05.90.90.00 Dms. partes y accesorios d artículos d las partidas 93.01 a 93.04 
93.06.10.10.00 Cartuchos para pistolas de remachar o de matarife 
93.06.10.90.00 Partes de cartuchos para pistolas de remachar o matarife 
93.06.21.00.00 Cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa 
93.06.29.10.00 Balines para armas de aire comprimido 
93.06.29.90.00 Dms. partes de cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa 
93.06.30.10.00 Dms. cartuchos 
93.06.30.90.00 Partes para demás cartuchos 
93.06.90.11.00 Municiones y proyectiles para armas de guerra 
93.06.90.12.00 Arpones para lanzaarpones 
93.06.90.19.00 Dms. municiones y proyectiles 
93.06.90.90.00 Partes de demás municiones y proyectiles 
93.07.00.00.00 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y dms. armas blancas, sus partes y fundas 
* Se aplica el régimen de previa con excepción de las importaciones provenientes de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 
Así mismo, la Resolución 001 de enero 2 de 1.995 del CSCE estableció en el artículo 21 que las 
siguientes solicitudes de importación son del régimen de licencia previa: 
a. Las solicitudes del régimen de libre que sean no reembolsables, b. Aquellas en que se solicite 
exención de derechos de aduana, c. Las solicitudes que amparen bienes usados, imperfectos o 
saldos ( mercancía cuyo año de fabricación sea anterior al de presentación de la solicitud de 
importación, en el caso de vehículos terrestres aquellos cuyo modelo sea anterior al año en que se 
radica la solicitud ), d. Las solicitudes que utilicen el sistema de licencias anuales, y e. Aquellas 
presentadas por las entidades oficiales con excepción de las de gasolina y úrea. 
CASILLA 8 - ADUANA: Se debe indicar la Administración de Aduana por la cual se va a hacer el 
trámite de la Declaración de la importación. Los productos clasificables por los capítulos 50 a 63 
del Arancel de Aduanas únicamente podrán importarse por las Administraciones de Bogotá, 
Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ipiales, Medellín y San Andrés, con exclusión 
de los productos clasificables por las siguientes partidas: 
50.01 50.02 50.03 51.01 51.02 51.03 51.04 51.05 52.01 52.02 52.03 52.04 53.01 53.02 53.03 
53.04 53.05 54.01 54.04 54.05 55.01 55.02 55.03 55.04 55.05 55.06 55.07 55.08 59.11 
De igual manera, los bienes no producidos en la subregión andina que se importen con 
fundamento en la Ley 218 de 1.995 con destino a los municipios afectados por la avalancha del Río 
Paéz, sólo podrán introducirse por los terminales de los puertos marítimos de Buenaventura y 
Cartagena, y los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Cali y El Dorado de Santafé de Bogotá. 
CASILLA 11 - PUERTO DE EMBARQUE: Pueden anotarse TRES puertos de embarque si la vía 
es marítima, si es aérea puede hacerse la anotación "CUALQUIER PUERTO AEREO" en caso de 
que no se haya determinado, esa indicación se leerá con respecto al país de compra ( es decir, el 
puerto deberá corresponder al país de compra ). 
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CASILLA 13 - CLASE Y CONDICIONES DE REEMBOLSO: En esta casilla es indispensable, 
cuando se trate de una operación, reembolsable expresar claramente la forma y plazo de pago de 
la importación.  
Por ejemplo:  
- GIRO DIRECTO . PAGO ANTICIPADO DEL 100%  
- CARTA DE CREDITO . REEMBOLSO DENTRO DE LOS 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA DE LA GUIA AEREA. 
- GIRO DIRECTO . REEMBOLSO DENTRO DE LOS 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. 
- GIRO DIRECTO, PAGO ANTICIPADO DEL 50% . SALDO CON CARTA DE CREDITO 
REEMBOLSABLE DENTRO DE LOS 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA 
CARTA DE PORTE. 
- CARTA DE CREDITO O GIRO DIRECTO REEMBOLSABLE DENTRO DE LOS TRES AÑOS 
SIGUIENTES A A LA FECHA DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE ( INFORMANDO DEL 
HECHO AL BANCO DE LA REPUBLICA Y CONSTITUYENDO EL DEPOSITO 
CORRESPONDIENTE , DENTRO DE LOS 180 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE.) VER " DIAGRAMA " PASOS DE UNA IMPORTACION" 
NUMERAL 4. 
En el caso de las importaciones no reembolsables, deberá indicarse el motivo por el cual no 
se efectúa giro al exterior de acuerdo a los conceptos autorizados para ello en el Artículo 24 
de la Resolución 001 de 1.995 del CSCE. Por ejemplo: 
- NO REEMBOLSABLE. IMPORTACION DE BIENES EN SUSTITUCION DE MERCANCIAS 
IMPERFECTAS O DEFECTUOSAS A TITULO DE GARANTIA OTORGADA POR EL 
FABRICANTE O VENDEDOR, SEGUN ARTICULO 24 NUMERAL 6o.DE LA RESOLUCION 001/95 
DEL CSCE. 
- NO REEMBOLSABLE. IMPORTACION DE BIENES COMO INVERSION DE CAPITAL 
EXTRANJERO, SEGUN ARTICULO 24, NUMERAL 1 DE LA RESOLUCION 001/95 DEL CSCE. 
Los plazos indicados en esta casilla deben sujetarse a las disposiciones que sobre la materia dicte 
la Junta Directiva del Banco de la República. 
CASILLA 17 - DESCRIPCION DE LA MERCANCIA: La descripción de la mercancía es un 
concepto fundamental en la autorización de una importación, por lo que su diligenciamiento 
requerirá de sumo cuidado. Verifique entonces, que aporte los siguientes elementos, la falta de uno 
de ellos podrá ser motivo de devolución de su solicitud: 
* Si va a solicitar exención de Derechos de Aduana, ( en consideración a que existe la norma que 
la autoriza ya sea por el tipo de producto, por la actividad de la persona jurídica que efectúe la 
importación, o por algún otro concepto, como es el caso de las exenciones otorgadas con el objeto 
de promover el desarrollo económico y social de determinadas zonas del país, Decreto 255 / 92, 
Leyes 191 y 218 de 1.995 ), indique la norma, el artículo y el literal o numeral que otorga la 
exención correspondiente. 
* Transcripción del texto correspondiente a la posición arancelaria, según el Arancel de Aduanas. 
* Si se trata de mercancía usada, imperfecta o saldos, indíquelo e informe el año de fabricación y 
su valor cuando nueva. 
* Descripción específica del bien que aporte suficiente información para permitir su plena 
identificación. Tal identificación incluye, entre otros, lo siguientes elementos: Nombre comercial y 
técnico o científico, marca, modelo, material de construcción, uso y características técnicas.  
La descripción deberá contener las características requeridas, para una adecuada 
clasificación arancelaria. 
* Si el producto requiere DESCRIPCION MINIMA, indique todas las características establecidas en 
la resolución que para ese efecto haya expedido el INCOMEX. 
* Cuando la importación hace referencia a material vegetal o agentes biológicos benéficos para la 
agricultura, deberá escribirse la leyenda "para nacionalizar requiere cumplir los requisitos sanitarios 
exigidos por el ICA". Excepto para los productos mencionados en las resoluciones de la 
JUNAC. Nos 431 y 451 de 1997 ( ajo, algodón, arroz, banano/cambur/plátano, cebolla de bulbo, 
citrus/cítricos, mango, melón, papa, rosal,sandía/patilla, soya, tomate, uva/vid, batata/camote, 
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cacao, café, cebada, clavel, crisantemo/pompom, durazno/melocotón, espárrago comestible y 
ornamental, frejol/fríjol/habichuela/poroto/caraotas, fresa, garbanzo, lenteja, maíz, maní, manzano, 
piña y trigo ), para los cuales se exige permiso fitosanitario.  
* Si por su origen (Comunidad Andina, Aladi, G-3, etc) el producto obtiene alguna preferencia 
arancelaria, infórmese del texto que según la norma debe anotar.  
CASILLA 25. SALVEDAD DE ERROR: Se debe proceder borrando la información incorrecta, en el 
original y todas las copias, y escribiendo sobre el espacio borrado la información correcta. En este 
caso la salvedad confirmará lo anotado así: leáse casilla __; "información correcta". 
Tenga especial cuidado en colocar el papel carbón antes de escribir las correcciones, pues no se 
puede escribir directamente un texto en las copias del formulario. 
NOTA: No se admite salvedad de error en las casillas 17 y 19. Circular Externa 155 / 97  
VALORES UNITARIOS Y TOTALES POR ITEM: Estos valores deben ser FOB o FCA, en caso de 
tratarse de una negociación CIF, CFR, CIP O CPT los costos del seguro y el flete se discriminan a 
continuación de los valores totales por ítem. De igual manera, debe indicarse los valores 
correspondientes a otros gastos cuando no estén incluidos en el precio de la mercancía. 
3.3 SOLICITUD DE VISTOS BUENOS:  
Las solicitudes de vistos buenos se hacen ante las entidades que se mencionan a continuación, 
ellas refrendan con firma y sello sobre la casilla correspondiente del formulario de registro de 
importación (casilla 18). En el cuadro que encuentra a continuación se resumen los principales: 
ENTIDAD PRODUCTOS 
AERONAUTICA CIVIL 
1- Aeronaves con un peso bruto máximo de operación superior 
a 363,000 Kls 2- Aeronaves de versión militar 3- Aeronaves 
cuyo año de fabricación sea anterior a 1960 
INSTITUTO NACIONAL DE 
PESCA Y ACUICULTURA 
INPA. 
Peces, moluscos y crustaceos vivos o muertos 
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO ICA. 
Materias primas para la producción de medicamentos 
veterinarios, fertilizantes, abonos, plagicidas, 
Acondicionadores de suelos y similares 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS INVIMA. 
1- Materias primas para la producción de medicamentos, 
alimentos, cosmeticos y demás productos de consumo 
humano o de uso doméstico. 2- Productos alimenticios que 
requieran algún proceso para alistarlos para consumo humano 
3- Bebidas Alcohólicas 
INSTITUTO DE CIENCIAS 
NUCLEARES Y ENERGIAS 
ALTERNATIVAS 
Material Radioactivo 
INDUSTRIA MILITAR Armas, municiones y explosivos. Ver anexo 4 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Arroz. Excepto de Ecuador y Bolivia Requieren de visto bueno 
los productos que se mencionan en el Decreto 2439 de 
1994.Ver Anexo 2 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Especies de la fauna y flora silvestres en vías de extinción 
incluidas en el anexo al CITES. Refrigeradores, congeladores 
y combinación de Refrigeradores - congeladores de uso 
doméstico Vehículos y material CKD para ensamble de 
Vehículos modelo 1999.  
3.4 Radicación del formulario de registro de importación: 
Los formularios se presentan en las Oficinas Regionales o Seccionales, adjuntando cuando sea el 
caso, copias de los documentos que se mencionan en el siguiente numeral. Igualmente, cuando se 
trata trámite de solicitudes por régimen de previa, se deben anexar los documentos que justifiquen 
la exención o el no reembolso. 
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Una vez asignado el número de radicación, el usuario recibe una ficha con la que podrá reclamarlo 
24 horas después, tiempo que toman las Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX para su 
revisión y aprobación, siempre que lo encuentren ajustado a las normas.  
Si la solicitud requiere concepto de la División de Precios Internacionales o es un producto sujeto a 
consulta de la Subdirección de Operaciones, éste término podría ampliarse hasta en 24 horas. Así 
mismo, si la solicitud es de régimen previa, el estudio por parte del COMITE DE IMPORTACIONES 
toma tres días hábiles.  
Si al revisar la solicitud se detectan errores en su diligenciamiento, se entregará el formulario con 
un VOLANTE DE DEVOLUCION, indicándose en éste los motivos o causales que lo originaron.  
Los Formularios solo tienen opción a una segunda radicación, haciéndose necesario la corrección 
efectiva de las causales de devolución.  
3.5 Documentos que se deben anexar al registro o licencia de importación  
- Aquellos que tengan por objeto cumplir requisitos establecidos por entidades de control, como 
registros sanitarios, permisos zoosanitarios, licencia de venta o de uso, ficha técnica de 
homologación, certificado de conformidad con norma técnica colombiana, etc.  
- Listas de precios emitidas por el proveedor del importador en el exterior, se exige en especial, 
para: calzado; textiles; prendas de vestir; electrodomésticos; vajillas de porcelana o cerámica; 
lámina; alambrón y barras de acero o hierro; vehículos de transporte terrestre; motocicletas; 
bicicletas; botes de recreo y gafas.  
- Documentos justificativos de licencias no reembolsables (ver Circular Externa 061/95 del 
INCOMEX) 
- Documentos que acrediten al importador como beneficiario de una exención de gravamen 
arancelario, de conformidad con el Decreto 255/92 y las Leyes 218 y 191 de 1.995, y las Circulares 
Externas 18/92, 22/92 y 58/96 del INCOMEX. 
3.6 Aprobación del registro o licencia de importación. 
Una vez se apruebe por parte del INCOMEX la solicitud, se obtiene la autorización para realizar la 
importación. Se adopta la denominación de LICENCIA para las importaciones autorizadas por el 
régimen de previa y REGISTRO para las que correspondan al régimen de libre.  
La vigencia de los registros o licencias de importación es de seis ( 6 ) meses, excepto en los 
siguientes casos:  
* Para los Bienes de Capital definidos como tales por la Resolución 11 de 1.996 del Consejo 
Superior de Comercio Exterior - 12 meses ( Ver anexo 1 )  
* Para los productos agropecuarios sujetos a Vistos Buenos del Ministerio de Agricultura, (ver 
anexo 2) tendrán la validez que se señale en el respectivo Visto Bueno, el cual en todo caso no 
podrá ser inferior a 2 MESES.  
* Para las sustancias precursoras de estupefacientes clasificables por las subpartidas que se listan 
a continuación 2 meses improrrogables: 
2806100000 2807001000 2807002000 2814100000 2814200000 2836200090 2841601000 
2901100000 2902300000 2903130000 2905110000 2905122000 2905130000 2909110000 
2914110000 2914120000 2914130000 2914401000 2915310000 2915330000 2915340000 
2915392000 3814000000 
Los importadores deben recordar que el levante de la mercancía debe solicitarse en el depósito 
de aduana dentro del término de vigencia del registro o licencia de importación. 
4. PAGO DE LA IMPORTACION ( REEMBOLSO )  
El pago de las importaciones debe realizarse a través de los intermediarios financieros autorizados 
por el Banco de la República ( bancos comerciales y corporaciones financieras ). De acuerdo con 
la forma de pago convenida con el vendedor se procederá así:  
4.1 SOLICITUD DE APERTURA DE LA CARTA DE CREDITO O DE GIRO DE DIVISAS AL 
INTERMEDIARIO FINANCIERO:  
A esta solicitud se anexa la segunda copia del Registro de Importación y la factura proforma.  
4.2 DECLARACION DE CAMBIO:  
El importador diligencia la declaración de cambio correspondiente a la operación que realizará, en 
la que aclara los conceptos relacionados con la importación, número y fecha del registro o licencia 
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de importación, del documento de embarque y de las declaraciones de importación. La declaración 
de cambio se presenta al Intermediario Financiero.  
4.3 DEPOSITO ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA  
Este requisito se debe cumplir cuando la financiación constituye una operación de endeudamiento 
externo, que la Junta Directiva del Banco de la República define como aquellas financiaciones con 
plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha del documento de transporte. El 
depósito se debe constituir dentro de los seis ( 6 ) meses contados a partir de la fecha del 
documento de transporte, se exceptuan de este requisito: "la financiación de bienes de capital 
definidos en la Resolución 11 de 1.996 del Consejo Superior de Comercio Exterior y las 
importaciones por valor inferior a US$5.000".  
4.4 CONFIRMACION DE LA CARTA DE CREDITO:  
El Intermediario Financiero comunica sobre la Apertura de la Carta de Crédito al Banco 
Corresponsal ( de la ciudad del exportador ) y éste informa al exportador. De igual manera 
sucedería con el giro de divisas anticipado. Con la confirmación de la carta de crédito o el recibo 
del giro el exportador procede al DESPACHO DE LA MERCANCIA.  
5. CONTRATACION DE SOCIEDAD CERTIFICADORA 
El importador contrata una Sociedad Certificadora debidamente inscrita y autorizada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para efectos de la inspección previa al 
embarque en el país del cual se despachará la mercancía hacia Colombia y la correspondiente 
expedición del Certificado de Inspección. Este requisito se estableció para los "productos 
sensibles" clasificables por los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del Arancel de Aduanas: 
( Decreto 567/96). 
0201100000 0204420000 0207260000 0404101000 1006 1508900000 1514100000 1518001000 
0201200000 0204430000 0207270000 0703100000 1501001000 1511900000 1514900000 1518009000 
0201300000 0204500000 0207320000 0703200000 1501003000 1512110000 1515210000 1701119000 
0202100000 0205000000 0207330000 0712200000 1502001900 1512190000 1515290000 1701120000 
0202200000 0207110000 0207340000 0713109000 1502009000 1512210000 1515300000 1701910000 
0202300000 0207120000 0207350000 0713209000 1503000000 1512290000 1515500000 1701990000 
0204100000 0207130000 0207360000 0713409000 1506001000 1513110000 1515900000 1702301000 
0204210000 0207140000 0210200000 0713909000 1507900010 1513190000 1516200000 1702500000 
0204220000 0207240000 0402109000 1005901200 1507900090 1513211000 1517100000 1704101000 
0204300000 0207250000 0402211900 1005902000 1508100000 1513291000 1517900000 1704109000 
        
1901901000 2009600000 2207100000 2916201000 3105600000 3304100000 3824909190 3920410000 
1902 2009700000 2207200010 2916202000 3105901000 3402909010 3924909500 3920420000 
2002 2009801100 2208202000 2916209000 3105902000 3808 3907201000 3920710000 
2007 2009801200 2302200000 2930400000 3105909000 3809 3916 3920910010 
2009110000 2009801300 2501 2930909010 3206 3812100000 3917 3921120000 
2009190000 2009801400 2519902000 3105100000 3207 3823110000 3918 3921130000 
2009200000 2009801900 2523 3105200000 3208 3823120000 3920100000 3923210000 
2009300000 2009802000 2914130000 3105300000 3209 3823130000 3920200010 3923900000 
2009400000 2009900000 2915310000 3105400000 3210 3823190000 3920200090 392330 
2009500000 2103 2915350000 3105590000 3212 3824909110 3920300010 3926909020 
        
4011 5211 5515 5803 5903200000 6405 7213 8207200000 
4104310000 5212 5516 5804 6001 6911100000 7214 8207400000 
4104390000 5309 5603 5805000000 6002 6912000000 7215 8207600000 
5007 5310 5701 5806 61 7005211010 7216 8207700000 
5111 5311000000 5702 5807 62 7018100000 7217 8208900000 
5112 5407 5703 5808 63 7208 7222 8301700000 
5113 5408 5704 5809000000 6401 7209 7225 8407210000 
5208 5512 5705000000 5810 6402 7210 7226 8415 
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5209 5513 5801 5811000000 6403 7211 7228 8418100000 
5210 5514 5802 5903100000 6404 7212 7304590000 8418210000 
        
8418220000 8450120000 8504401000 8517500000 8703 8903   
8418290000 8450190000 8504409000 8519 8704 901831   
8418300000 8451210000 850612 8521 8705100000 9401800000   
8418400000 8470100000 850630 8523200000 8705200000 9606210000   
8418500000 8470210000 850640 8528 8705200000 9606220000   
8419110000 8470290000 850650 8534000000 8705400000 9606291000   
841919 8471 850660 8539229000 8708 9606299000   
8421120000 8473300000 850680 8544200000 8711 9607110000   
8422110000 8481804000 8509 8701 8715001000 9607190000   
8450110000 8481805010 8516 8702 8902    
El certificado de inspección es un requisito irreemplazable, sin el cual no se autorizará el levante de 
la mercancía. El no cumplir con este requisito conducirá entonces, a que los bienes mencionados 
tengan que ser reembarcados. Las excepciones a éste requisito se encuentran en el Artículo 6o. 
del Decreto 861/95 y los Artículos 1o. y 3o. del Decreto 1131/95 y 3º. Del Decreto 1666/97 
6. DESPACHO DE LA MERCANCIA  
El exportador elabora Factura comercial y lista de empaque; solicita, en caso de requerirse, 
certificado de origen; contrata el transporte al cobro (collect) o prepagado (prepaid), de acuerdo a 
la forma de pago convenida con el importador; alista la mercancía y colabora con la Sociedad 
Certificadora en la inspección y efectúa el Despacho de la mercancía. Remite copia de los 
anteriores documentos al importador y le informa sobre el despacho. 
El documento de transporte deberá contener la información básica que la Aduana exige para su 
verificación, tal como número de bultos, peso y descripción de la mercancía. En el destinatario 
podrá identificarse el Almacén de depósito a donde quiere que le sean remitidas las mercancías a 
su arribo, para efectuar allí su trámite de nacionalización. 
Liberacion del documento de transporte: Si el transporte es al cobro, el importador efectúa el 
pago de los fletes a la Compañía transportadora y recibe el documento de transporte "liberado".  
7. LLEGADA DE LA MERCANCIA A PUERTO NACIONAL  
7.1 Elaboración del Manifiesto de Carga o Sobordo  
Una vez en territorio nacional la Compañía transportadora elabora el SOBORDO (Manifiesto de 
Carga) para presentar ante la DIAN. Esta entidad efectuará inspección de la mercancía en caso de 
considerarlo pertinente con base en la carga en él relacionada.  
7.2 Entrega de las mercancias al depósito  
La compañía transportadora trasladará las mercancías al Depósito al cual vengan remitidas en el 
documento de transporte, al depósito que previamente le designe el importador o al depósito que 
se les asigne en caso de no estar especificado.  
En el momento en que las mercancías sean recibidas por el depósito, termina la responsabilidad 
del transportador ante la Aduana sobre éstas y comienza la del depósito, hasta que sean 
entregadas al importador luego de su nacionalización  
8. TRAMITES DE NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA  
Los trámites de nacionalización llevan al importador al retiro de la mercancía del depósito, para 
poder disponer libremente de ella. De conformidad con el artículo 3o. del Decreto 2532/94 pueden 
actuar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: 
- El importador, cuando desarrolle una operación aduanera, en forma personal y directa. En este 
caso, las personas jurídicas deberán actuar exclusivamente a través de sus representantes 
legales; 
- Las personas jurídicas que la DIAN hubiere calificado como Usuarios Aduaneros Permanentes; 
- Las Sociedades de Intermediación Aduanera; y 
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- Los Almacenes Generales de Depósito, respecto a las mercancías que a ellos vengan 
consignadas. 
8.1 Compra de los formularios "Declaración Andina del Valor en Aduana y Declaración de 
Importación". 
Estos formularios tienen un valor de $370 y $ 420.oo respectivamente, y se pueden adquirir en los 
almacenes asociados a Distribuidoras Unidas o en las mismas Administraciones.  
8.2 Declaracion Andina del Valor en Aduana  
8.2.1 Diligenciamiento  
La Declaración Andina del Valor en Aduana es un documento soporte de la declaración de 
importación en el cual se determina el valor en aduana de las mercancías objeto de declaración.  
Se diligencia con miras a calcular el valor en aduana aplicando el primer método de valoración ( 
Valor de Transacción ) siguiendo las instrucciones indicadas al dorso del formulario y los 
lineamientos de las normas mencionadas para la valoración de la mercancía en aduana, que se 
mencionan mas adelante.  
La Declaración Andina del Valor en Aduana es requisito para aquellas importaciones cuyo valor 
FOB total declarado y contenido en la factura o contrato sea igual o superior a los US$5.000. 
Igualmente, siempre que se trate de envíos fraccionados o múltiples (dentro de un término de un 
año contado entre la primera expedición y la última) o valores fraccionados, dirigidos por un mismo 
proveedor a un mismo destinatario que sumados igualen o superen dicho valor.  
ESTAN EXENTOS DE LA OBLIGACION DE DILIGENCIAR LA DECLARACION ANDINA DEL 
VALOR EN ADUANA: La Nación, los Departamentos, los Municipios el Distrito Capital y los 
Distritos Especiales, los Establecimientos Públicos, los Organismos Internacionales de carácter 
intergubernamental, los Agentes Diplomáticos, Consulares y de organismos internacionales 
acreditados en el país, las personas cuyas mercancías sean sometidas al régimen de viajero y de 
menaje doméstico y los que realicen importación temporal para perfeccionamiento activo. (Decreto 
1220 de 1996).  
8.2.2 Reglamentación relativa a la Valoración de la mercancía en aduana.  
El Acuerdo del Valor del GATT de 1.994 fue adoptado por los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena por medio de la Decisión 378 de junio 19 de 1.995, su aplicación en Colombia se 
precisa con el Decreto 1220 de 1.996, el cual se reglamentó por la DIAN con la Resolución 1016 de 
marzo 3 de 1.997.  
Se establece en esas normas en líneas generales unas definiciones de los conceptos básicos, 
unos métodos que se deberán aplicar en un orden consecutivo y unas notas para aclarar la 
aplicación de estos métodos. Debido a su extensión indicaremos, siguiendo el texto de las normas 
enunciadas, sus principales elementos. 
DEFINICIONES. 
Valor de aduana: Es el valor de las mercancías a efectos de la percepción de derechos de aduana 
ad valorem sobre las mercancías importadas. 
Por producidas: se entenderá así mismo cultivadas, manufacturadas o extraídas. 
País de importación: Se refiere al país o el territorio aduanero en que se efectúe la importación. 
Mercancías idénticas: Las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad 
y prestigio comercial, además deberá considerarse que sean producidas en el mismo país que las 
mercancías objeto de valoración. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se 
consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición.  
Mercancías similares: Las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y 
composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente 
intercambiables, así mismo deberá considerarse que sean producidas en el mismo país que las 
mercancías objeto de valoración. Para determinar si las mercancías son similares habrán de 
considerarse , entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca 
comercial.  
Vinculación: Se considerará que existe vinculación entre las personas cuando: 
a. Una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra; 
b. Están legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 
c. Están en relación de empleador y empleado; 
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d. Una persona tiene, directa o indirectamente, la propiedad, el control o la poseción del 5% o más 
de las acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambas;  
e. Una de ellas controla directa o indirectamente a la otra; 
f. Ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera; 
g. Juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, o  
h. Son de la misma familia. 
Lugar de Importación: Primera oficina aduanera del territorio aduanero nacional en que la 
mercancía debe ser sometida a formalidades aduaneras. 
Territorio Aduanero:. Debe entenderse como tal, el ámbito territorial donde se ejerce la 
jurisdicción aduanera. 
Momento Aproximado: Se entiende por momento aproximado un lapso no superior a noventa ( 90 
) días calendario anteriores o posteriores a la fecha de ocurrencia del evento que se considere. 
8.2.2.1 Método del Valor de Transacción 
Se define como el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se 
venden para su exportación a Colombia, ajustado con los siguientes valores "en la medida en que 
corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías" y sobre la base de datos objetivos y cuantificables : 
a. Las comisiones y los gastos de corretaje ( intermediación ), salvo las comisiones de compra; El 
costo de los envases o embalajes, que a efectos aduaneros, se consideren como formando un todo 
con las mercancías de que se trate y los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra 
como de materiales. 
b. El valor, debidamente repartido, de: los materiales, piezas y elementos, partes y artículo, 
análogos incorporados a la mercancías importadas; Las herramientas, matrices, moldes y 
elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas; los materiales 
consumidos en la producción de las mercancías importadas; ingeniería, creación y 
perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del país de 
importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas; siempre que el 
comprador de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios 
reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías 
importadas.  
c. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el 
comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas 
mercancías. 
d. El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las 
mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor.  
Además, harán parte del valor en aduana independientemente de que corran por cuenta del 
comprador o vendedor los siguientes elementos: 
a . Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. 
b. Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías 
importadas hasta el puerto o lugar de importación, excepto los gastos de descarga y manipulación 
en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales del transporte. 
c. El costo del seguro. 
d. Cuando alguno de los elementos mencionados en los literales a, b o c, fuere gratuito o se 
efectuare por medios o servicios propios del importador, deberá calcularse su valor conforme a las 
tarifas o primas normalmente aplicables. 
8.2.2.2 APLICACION DE LOS METODOS DE VALORACION. 
El valor en aduana se determinará acudiendo al método del valor de transacción y en caso 
que, según las disposiciones enunciadas y de acuerdo a los criterios que se amplían a 
continuación, no se pueda determinar el valor en aduana conforme a este primer método, entonces 
se deberá recurrir en forma sucesiva ( siguiendo el orden en que se enuncian en el Decreto 
1220/96 ) a la aplicación de los demás métodos hasta hallar el primero que permita establecerlo. 
Estos son: 
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- Método del valor de transacción de mercancías idénticas - Método del valor de transacción de 
mercancías similares - Método deductivo - Método del valor reconstruido - Método del último 
recurso 
8.2.2.3 Aplicación del método del Valor de Transacción:  
Los criterios con base en los cuales se podrá establecer la debida aplicación del método del valor 
de transacción son:  
a. Entre las restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador que no 
hacen inaceptable un precio realmente pagado o por pagar figuran las siguientes: 
- Las impuestas por la Ley o las autoridades colombianas. 
- Las que limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías. 
b. En cuanto a la vinculación entre comprador y vendedor: 
El método del valor de transacción se podrá aplicar aunque exista vinculación entre comprador y 
vendedor cuando ésta no haya influido en el precio de la mercancía. Entre las restricciones que no 
hacen inaceptable un precio realmente pagado o por pagar figuran las que no afecten 
sensiblemente al valor de las mercancías, es el caso de un vendedor de automóviles que exige al 
comprador no los venda ni los exponga antes de cierta fecha considerada para el lanzamiento del 
modelo.  
Unicamente cuando existan dudas por parte de la administración de aduanas en cuanto a la 
aceptabilidad del precio, ésta podrá examinar y/o solicitar información acerca de la vinculación 
entre comprador y vendedor, en aspectos tales como la manera en que tengan organizadas sus 
relaciones comerciales y la forma en que se haya fijado el precio.  
c. En cuanto a la ventas condicionadas. 
Si la venta o el precio dependen de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda 
determinarse con relación a las mercancías objeto de valoración, el método del Valor de 
Transacción no será aceptable a efectos aduaneros. Por ejemplo cuando el vendedor establece el 
precio de las mercancías importadas a condición de que el comprador adquiera también cierta 
cantidad de otras mercancías. 
d. En cuanto a valores que se revierten al vendedor. 
En este sentido se podrá dar aplicación al método del Valor de Transacción siempre que no 
revierta directa, ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de 
cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías por el comprador, salvo que se pueda 
hacer un ajuste frecuentemente referido a un giro de utilidades o a un reparto de beneficios. 
Si por la particular naturaleza de las mercancías que se han de valorar o por circunstancias 
especiales no es posible aplicar los métodos de valoración detallados en el Decreto 1220/96, se 
utilizarán los procedimientos especiales reglamentados en la Resolución 1016/97 de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para mercancías tales como:  
- Maquinaria y equipo usadas, reparadas, reacondicionadas o reconstruidas, - Importadas con 
suspensión o con franquicia de tributos aduaneros, - Procedentes de subastas, - Reimportadas por 
perfeccionamiento pasivo, - Mercancías averiadas, dañadas o deterioradas - Importadas en 
arrendamiento financiero, - Muestras sin valor comercial, - Mercancías objeto de legalización, - 
Mercancías elaboradas en zona franca industrial, - Mercancías importadas temporalmente para 
reexportación en el mismo estado, - Mercancías de difícil valoración ( obras de arte, software, etc ).  
8.3 Diligenciamiento de la Declaración de Importación  
Hay dos formas de proceder con la diligencia de la declaración de importación y del pago de los 
tributos aduaneros: en forma anticipada ( con una antelación no superior a 15 dias a la llegada 
de la mercancía al país ), o una vez se encuentre la mercancía en un depósito de Aduana. 
Para el diligenciamiento de los formularios se siguen las instrucciones al dorso de los formularios, 
según lo establecido en la Resolución 371 del 30 de diciembre de 1.992 de la DIAN y sus 
modificaciones. Para facilitar su diligenciamiento esa entidad edita la CARTILLA DEL 
DECLARANTE, en la cual se precisan las instrucciones. 
8.4 Presentación de la Declaración de Importación en entidades financieras y pago de los 
Tributos Aduaneros. 
La declaración se presenta para el pago de los tributos aduaneros ante las entidades financieras 
autorizadas, en la ciudad correspondiente a la Administración de Aduanas por la cual ingresa la 
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mercancía, el usuario indicará la información que en ella se solicita, a excepción del número de 
Manifiesto de Carga para el caso de la Declaración Anticipada.  
Para la liquidación de los tributos aduaneros es necesario tener en cuenta que la BASE 
GRAVABLE (Se toma el valor en aduana, que corresponde usualmente al valor CIF de la 
mercancía en dólares de los Estados Unidos) se convierte a pesos colombianos teniendo en 
cuenta la tasa representantiva de mercado que informe la Superintendencia Bancaria para el 
último día hábil de la semana anterior a la cual se presenta la declaración de importación. La 
base gravable para el calculo del impuesto sobre las ventas IVA, es la sumatoria en pesos del valor 
en aduana de la mercancía y el gravamen arancelario.  
Una vez efectuado la revisión de la declaración por el empleado asignado por la entidad financiera 
y previa verificación de la correspondencia del documento de identidad del declarante con la 
consignada en la declaración, este recibe el valor correspondiente al indicado en la casilla No.74 
de la declaración, total a pagar con la declaración; coloca el autoadhesivo que contiene el número 
de la declaración, timbra y sella en los espacios reservados para estos efectos y así, dar por 
cancelados los tributos aduaneros.  
8.5 Presentación de la Declaración de Importación en el depósito de Aduana  
Una vez efectuado el pago, el declarante presenta en el depósito donde se encuentra su 
mercancía ( en caso de que éste tenga Sistema Aduanero, o si no en la División Operativa de la 
DIAN ), el original y la tercera copia de la Declaración, con el objeto de solicitar autorización para el 
levante de la mercancía, adjuntando:  
- Documento de Transporte, - Original del Registro o Licencia de Importación vigente, y - 
Certificado de Inspección, en caso de requerirse. 
Así mismo, cuando por el valor de la mercancía a importar lo requiera, o se pretenda obtener algún 
porcentaje de disminución o exención de los tributos aduaneros, o cuando el declarante y quien 
presenta la declaración son dos personas diferentes, también se necesitará:  
- Original de la declaración andina del valor, - Original del certificado de origen, y - Poder o 
mandato, 
8.6 Captura de la información en el Sistema Informático de la DIAN 
El funcionario que reciba los documentos incorpora los datos básicos de la importación al 
SISTEMA INFORMATICO DE LA DIAN, el cual confrontará la autoliquidación del declarante con la 
liquidación interna.  
Si la liquidación se encuentra ajustada, el Sistema Informático de la DIAN, seleccionará conforme 
los parámetros de fiscalización establecidos por esa entidad, si la mercancía amparada por la 
declaración requiere de INSPECCION ADUANERA o no.  
Si se determina que no requiere inspección aduanera, el empleado delegado por el depósito que 
recibió la declaración consigna en ésta el número interno, la fecha del día y firma, con lo que 
autoriza el levante y el importador podrá proceder al retiro de la mercancía, bien sea del depósito o 
directamente de la compañía transportadora, según lo haya indicado en la declaración de 
importación (casilla 5). 
8.7 Inspección física y documental de la mercancía. 
Si se hubiera determinado la práctica de la diligencia de inspección, la cual de acuerdo al artículo 
34 del Decreto 1909 de 1.992 deberá efectuarse "dentro del término de un dia, salvo cuando por 
razones justificadas se requiera de un periodo mayor, caso en el cual se podrá autorizar su 
ampliación". El inspector delegado realizará verificación de la coincidencia de la mercancía que 
efectivamente ingreso con la descrita en la declaración. Así mismo, confrontará el cumplimiento de 
los requisitos para la importación ordinaria del producto y de los plazos para la presentación de la 
declaración de importación en el depósito ( dos meses contados a partir de la fecha de llegada de 
la mercancía al territorio nacional, prorrogables hasta por cuatro meses más). 
8.8 RETIRO O LEVANTE DE LA MERCANCIA  
Una vez se establezca, como resultado de la inspección el pleno cumplimiento de los requisitos, de 
los datos consignados en la declaración y la correcta liquidación de los tributos aduaneros, el 
inspector delegado autoriza el retiro de la mercancía. 
EN TODA IMPORTACION QUE REQUIERA LA APLICACION DE LA MODALIDAD DE 
IMPORTACION ORDINARIA, SEA QUE SE PRODUZCA O NO LA DILIGENCIA DE LA 
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INSPECCION ADUANERA, EL IMPORTADOR DEBERA CONSERVAR POR UN PERIODO 
MINIMO DE CINCO ( 5 ) AÑOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
- EL REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACION CORRESPONDIENTE. - DECLARACION DE 
IMPORTACION - DECLARACION ANDINA DE VALOR EN ADUANA , si conforme al valor se tiene 
que diligenciar. - CERTIFICADO DE ORIGEN, cuando se requiera para la aplicación de 
disposiciones especiales. - FACTURA COMERCIAL. - CERTIFICADO DE SANIDAD Y OTROS 
DOCUMENTOS EXIGIDOS POR NORMAS ESPECIALES. - LISTA DE EMPAQUE, cuando 
hubiere lugar a ella. - CERTIFICADO DE INSPECCION, si se trata de un producto sensible - 
PODER O MANDATO, cuando la importación se presentó a través de apoderado o mandatario.  
9. MODIFICACIONES A LOS REGISTROS Y LICENCIAS DE IMPORTACION 
En términos generales, cualquier concepto declarado en un registro o licencia de importación es 
susceptible de ser modificado. Para ello, se diligencia un formulario denominado MODIFICACION 
DEL REGISTRO DE IMPORTACION que expende el INCOMEX (por intermedio del Banco del 
Estado - código 115). 
Revisaremos a continuación algunos elementos que se deben tener en cuenta para su 
diligenciamiento: 
9.1 Información que se debe aportar en los formularios de modificación del registro de 
importación  
9.1.1 Las Casillas 1, 2, 3, 4 y 23 contienen una información básica sobre datos del registro o 
licencia, y de la persona quien firma por la empresa, que siempre deben aportarse.  
9.1.2 Las Casillas blancas sin número, siempre deben diligenciarse escribiendo "si o no" el 
concepto al frente de la casilla será modificado.  
9.1.3 Las Casillas 5 a 19, consideran conceptos específicos; en caso de que no sufran cambio, se 
colocarán equis (x) en las diferentes partes de la casilla. Si se solicita modificación se escribirá la 
información indicada en el registro y en el recuadro "cambiar por" se consignará el dato correcto.  
9.1.4 La excepción a lo indicado en el párrafo anterior es la información:  
- en la casilla 5: sobre el "vencimiento del registro" y "valido hasta", y  
- en la casilla 19 "valor total según registro" y "valor total actual",  
que aunque no sufran modificación, en cualquier caso siempre deberán indicarse.  
9.1.5 En caso que el concepto a modificar no este especificado en las casillas 5 a 19, se podrá 
solicitar el cambio en la Casilla 20, para lo cual el importador escribirá si en el recuadro 
correspondiente y seguirá el procedimiento indicado en el resto de casillas, es decir deberá 
escribir: Según registro casilla ___ y la información a modificar y, en seguida, Cambiar por: y 
el dato correcto  
9.1.6 En la casilla 20 se indica el estado de la importación, por ejemplo: "la mercancía está 
pendiente de embarque" o "se encuentra en depósito pendiente de nacionalización". Así mismo, en 
esta casilla se hacen las observaciones que el importador considere pertinentes para aclarar los 
motivos de la modificación.  
9.1.7 En la casilla 22, se indica el número que le corresponde a la modificación que se solicita, 
teniendo en cuenta las que han sido previamente aprobadas por el INCOMEX al registro o licencia 
de importación.  
9.2 Otros conceptos que se deben tener en cuenta en las solicitudes de modificación  
9.2.1 Solicitudes de prórroga - casilla 5  
La Resolución 001 de enero 2 de 1.995 del CSCE establece que las licencias y registros de 
importación podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por tres (3) meses, siempre que se 
solicite la prórroga antes de su vencimiento, o si tratándose de registros no se ha producido cambio 
de régimen para los bienes que amparen y se cumplan las condiciones y requisitos exigidos para el 
momento que se presente la modificación. En el caso de prórrogas a licencias, además, deberán 
justificarse plenamente.  
En casos excepcionales debidamente justificados, particularmente cuando se trate de bienes de 
capital de fabricación especial o productos de difícil consecución en el mercado internacional, por 
escasez de oferta, podrán concederse nuevas prórrogas por periodos sucesivos de hasta tres (3) 
meses cada una.  
9.2.2 Aduana y Vía:  
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De conformidad con el MEMORANDO No.01 de Febrero 10 de 1.993 del Director General de 
Aduanas y Circular Externa No. 04/92 del INCOMEX, no se requiere modificar el registro o la 
licencia de importación cuando en éste se haya indicado "una aduana distinta a aquella por la cual 
se tramita la declaración de importación".  
9.2.3 Intermediario Financiero:  
El cambio de intermediario financiero señalado en un registro o licencia de importación no requiere 
modificación, únicamente deberá el importador comunicar el cambio al intermediario designado 
inicialmente.  
9.2.4 Valor Unitario:  
Si el valor unitario sufre modificación solo para una cantidad parcial del item de un registro, deberá 
crearse un nuevo item, aunque la naturaleza de la mercancía no cambie.  
9.2.5 Importador:  
Cuando se va a realizar el cambio de importador, la casilla 23 debe ser firmada por el importador 
original, y en la casilla 20 se registrarán los datos del nuevo importador y de su representante legal, 
quién subscribirá la declaración juramentada.  
9.2.6 Régimen de Importación:  
Cuando el régimen de importación de un producto sufra cambio teniendo en cuenta el concepto por 
el que se solicite modificación o por que alguna disposición posterior a la aprobación del registro o 
licencia de importación lo ha determinado, tendrá que solicitarse modificación a ese régimen.  
9.2.7 Vistos Buenos:  
En términos generales cuando el registro haya requerido visto bueno para su trámite, la 
modificación también lo requerirá, si se solicita modificación a: la Descripción de la mercancía, al 
País de origen o de compra, el importador o el exportador. Igualmente, cuando varía la posición 
arancelaria y esta requiera algún visto bueno.  
De igual manera, si para el momento que se presenta la modificación, hubieran cambiado las 
condiciones o requisitos para que un producto obtenga el registro o licencia de importación, 
tendrán que cumplirse dichos requisitos.  
ANEXO 1 
LISTA DE BIENES DE CAPITAL DE ACUERDO AL ARTICULO 1o. DE LA 
RESOLUCIÓN 11 DE 1996 DEL C.S.C.E 
7308100000 7308200000 7309000000 7311001000 
7311009000 7611000000 7613000000 8401100000  
8401200000 8402110000 8402120000 8402190000 
8402200000 8403100000 8404100000 8404200000 
8405100000 8406100000 8406810000 8406820000 
8407100000 8407290000 8407900000 8408100000 
8410110000 8410120000 8410130000 8411110000 
8411120000 8411210000 8411220000 8411810000 
8411820000 8412100000 8412210000 8412290000 
8412310000 8412390000 8412801000 8412809000 
8413110000 8413190000 8413400000 8413500000 
8413600000 8413701100 8413701900 8413702100 
8413702900 8413811000 8413819000 8413820000 
8414100000 8414401000 8414409000 8414802200 
8414802300 8416100000 8416201000 8416202000 
8416203000 8416300000 8417100000 8417200000 
8417802000 8417809000 8418500000 8418610000 
8418691100 8418691200 8418699100 8418699910 
8419200000 8419310000 8419320000 8419391000 
8419392000 8419399000 8419400000 8419501000 
8419509000 8419600000 8419891000 8419899100 
8419899200 8419899300 8419899900 8420101000 
8420109000 8421110000 8421120000 8421191000 
8421192000 8421193000 8421199000 8421219000 
8421291000 8421292000 8421299000 8421391000 
8421392000 8421399000 8422200000 8422301000 
8422309000 8422401000 8422402000 8422409000 
8423200000 8423200000 8423301000 8423309000  
8423829000 8423891000 8423899000 8424300000 
8424812000 8424813000 8424819000 8424899000 
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8425110000 8425190000 8425200000 8425310000 
8425390000 8425410000 8426110000 8426121000 
8426190000 8426200000 8426300000 8426411000 
8426419000 8426490000 8426991000 8426992000 
8426999000 8427100000 8427200000 8427900000 
8428109000 8428200000 8428310000 8428320000 
8428330000 8428390000 8428400000 8428500000 
8428600000 8428900000 8429110000 8429190000 
8429200000 8429300000 8429400000 8429510000 
8429520000 8429590000 8430100000 8430310000 
8430390000 8430410000 8430490000 8430500000 
8430611000 8430619000 8430620000 8430690000 
8432100000 8432210000 8432291000 8432292000 
8432300000 8432400000 8432800000 8433200000 
8433300000 8433400000 8433510000 8433520000 
8433530000 8433591000 8433592000 8433599000 
8433601000 8433609000 8434100000 8434200000 
8435100000 8436100000 8436210000 8436290000 
8436801000 8436802000 8436803000 8436809000 
8437101000 8437109000 8437801000 8437801900 
8437809100 8437809900 8438101000 8438102000 
8438201000 8438202000 8438300000 8438400000 
8438500000 8438600000 8438801000 8438802000 
8439100000 8439200000 8439300000 8440100000 
8441100000 8441200000 8441300000 8441400000 
8441800000 8442100000 8442200000 8442300000 
8443110000 8443120000 8443190000 8443210000 
8443290000 8443300000 8443400000 8443510000 
8443591000 8443599000 8443600000 8444000000 
8445110000 8445120000 8445130000 8445191000 
8445199000 8445200000 8445300000 8445400000 
8445900000 8446210000 8446290000 8446300000 
8447110000 8447120000 8447202000 8447203000 
8447900000 8448110000 8448190000 8449001000 
8451100000 8451290000 8451300000 8451401000 
8451409000 8451500000 8451800000 8452210000 
8452290000 8453100000 8453200000 8453800000 
8454100000 8454200000 8454300000 8455100000 
8455210000 8455220000 8456100000 8456200000 
8456300000 8456910000 8456990000 8457100000 
8457200000 8457300000 8458111000 8458112000 
8458119000 8458191000 8458192000 8458193000 
8458199000 8458910000 8458990000 8459101000 
8459102000 8459103000 8459104000 8459210000 
8459290000 8459310000 8459390000 8459400000 
8459510000 8459590000 8459610000 8459690000 
8459700000 8460110000 8460190000 8460210000 
8460290000 8460310000 8460390000 8460400000 
8460901000 8460909000 8461100000 8461200000 
8461300000 8461400000 8461500000 8461900000 
8462101000 8462102000 8462102200 8462102900 
8462211000 8462212000 8462219000 8462291000 
8462292000 8462299000 8462311000 8462312000 
8462319000 8462391000 8462392000 8462399000 
8462411000 8462412000 8462419000 8462491000 
8462492000 8462499000 8462910000 8462990000 
8463101000 8463109000 8463200000 8463300000 
8463901000 8463909000 8464100000 8464200000 
8464900000 8465100000 8465911000 8465919100 
8465919200 8465919900 8465921000 8465929000 
8465931000 8465939000 8465941100 8465941900 
8465942100 8465942900 8465949100 8465949900 
8465951000 8465959000 8465960000 8465991100 
8465991900 8465999100 8465999900 8468201000 
8468209000 8468800000 8471100000 8471300000 
8471410000 8471490000 8471500000 8471601000 
8471602000 8471609000 8471700000 8471800000 
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8471900000 8474101000 8474109000 8474201000 
8474209000 8474311000 8474319000 8474320000 
8474391000 8474392000 8474399000 8474801000 
8474802000 8474803000 8474809000 8475100000 
8475210000 8475290000 8477100000 8477200000 
8477300000 8477400000 8477510000 8477591000 
8477599000 8477800000 8478101000 8478109000 
8479100000 8479200000 8479300000 8479400000 
8479500000 8479600000 8479810000 8479820000 
8479891000 8479892000 8479893000 8479894000 
8479899000 8480100000 8480410000 8480490000 
8480500000 8480600000 8480710000 8480790000 
8483409100 8501201100 8501201900 8501202100 
8501202900 8501311000 8501312000 8501313000 
8501321000 8501322100 8501322900 8501324000 
8501331000 8501332000 8501333000 8501341000 
8501342000 8501343000 8501401110 8501401190 
8501401900 8501402110 8501402190 8501403110 
8501403190 8501403900 8501404100 8501404900 
8501511010 8501511090 8501519000 8501521010 
8501521090 8501522000 8501523000 8501524000 
8501530000 8501611000 8501612000 8501619000 
8501620000 8501630000 8501640000 8502111000 
8502119000 8502121000 8502129000 8502131000 
8502139000 8502201000 8502209000 8502310000 
8502391000 8502399000 8502400000 8504211000 
8504219000 8504221000 8504229000 8504230000 
8504311090 8504329000 8504330000 8504341000 
8504342000 8504343000 8504401000 8504409000 
8505901000 8514100000 8514200000 8514301000 
8514309000 8514400000 8515190000 8515210000 
8515290000 8515310000 8515390000 8515800010 
8515800090 8517220000 8517302000 8517309000 
8517500000 8517800000 8523901000 8524991000 
8525101000 8525102000 8525103000 8525201000 
8525202000 8525203000 8525300000 8526100000 
8526910000 8526920000 8527900000 8535100000 
8535210000 8535290000 8535300000 8535401000 
8535402000 8535900010 8535900091 8535900099 
8537100000 8537200000 8543110000 8543190000 
8543200000 8543300000 8543891000 8543899000 
8601100000 8601200000 8602100000 8602900000 
8603100000 8603900000 8604001000 8604009000 
8605000000 8606100000 8606200000 8606300000 
8606910000 8606920000 8606990000 8608000000 
8609000000 8701100000 8701300000 8701900010 
8701900090 8704100090 8705200000 8705300000 
8705400000 8705901010 8705901090 8705902000 
8705909000 8716200000 8716310000 8716390000 
8802110000 8802120000 8802201000 8802209000 
8802301000 8802309000 8802400000 8802600000 
8805100000 8805200000 8901101000 8901102000 
8901201000 8901202000 8901301000 8901302000 
8901901000 8901902000 8902001000 8902002000 
8904000000 8905100000 8905200000 8905900000 
8906001000 8906009100 8906009900 9005800000 
9006100000 9006200000 9006300000 9008400000 
9009110000 9009120000 9009210000 9009220000 
9009300000 9010100000 9010410000 9011100000 
9011200000 9011800000 9012100000 9013200000 
9014100000 9014200000 9014800000 9015100000 
9015201000 9015202000 9015300000 9015401000 
9015409000 9015801000 9015809000 9016001100 
9016001200 9017100000 9017209000 9017300000 
9017801000 9017809000 9018110000 9018120000 
9018130000 9018140000 9018190000 9018200000 
9018410000 9018500000 9018901000 9018909000 
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9019100000 9019200000 9020000000 9021191000 
9021192000 9021400000 9021900000 9022120000 
9022130000 9022140000 9022190000 9022210000 
9022290000 9022300000 9022900000 9024100000 
9024800000 9025803000 9025804100 9025804900 
9025809000 9026101200 9026101900 9026801100 
9026801900 9027101000 9027109000 9027200000 
9027301000 9027309000 9027401000 9027409000 
9027501000 9027509000 9027801100 9027801200 
9027801900 9027809000 9027901000 9028100000 
9028201000 9028209000 9028301000 9028309000 
9029102000 9030100000 9030200000 9030310000 
9030390000 9030400000 9030820000 9030830000 
9030890000 9031101000 9031109000 9031200000 
9031300000 9031491000 9031499000 9031801100 
9031801200 9031801900 9031809100 9031809900 
9402101000 9402901000 9402909000 9405101000 
9508000000 
ANEXO 2 
PRODUCTOS QUE REQUIEREN VISTO BUENO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
(Decreto 2439/94)  
0207-01000/2000/3000  Aves sin trocear, frescas refrigeradas o congeladas  
0207-10000/220000/230000 1001-
109000/902000/903000  
Trigo, morcajo y tranquilón  
1003009000  Cebada 
1005-1100/1200/9010/9090  Maíz 
1006-109000/200000/300000/400000 Arroz  
1007009000  Sorgo para grano 
1101000000/1101 Harina de trigo, de morcajo y de tranquillón 
1102200000 Harina de maiz 
1103110000 Grañones, pellet's y sémola de trigo 
1103210000 Pellet's de trigo 
1107100000/200000 Malta sin tostar y tostada 
1108110000/120000/190000  
Almidones y féculas de trigo y maiz; Los demás 
almidones y féculas 
1109000000  Gluten de trigo, incluso seco 
1201009000/05009000/06009000 
Habas de soya; semillas de nabo o colza; y semillas 
de girasol 
1207999000  Las demás semillas y frutos oleaginosos 
1208900000 
Harina de semillas o de frutas oleaginosas, excepto 
la harina de mostaza 
1502001100/1900/9000 
Grasas de animales de la especie bovina, ovina o 
caprina,en bruto o fundidas 
1503000000 
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, 
oleoestearina, oleomargarina y aceite de cebo, sin 
emulsionar, ni mezclar, ni preparar de otra forma 
1506001000/9000 
Las demás grasas y aceites animales y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente 
1507100000/900010/900090 
Aceites de soya y sus fracciones, incluso refinado,sin 
modificar químicamente 
1511100000/900000 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso 
refinado,sin modificar químicamente 
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1512110000/190000/210000/290000  
Aceite de girasol, de cartamo o de algodón y sus 
modificaciones, y sus fracciones, incluso refinados, 
sin modificar químicamente 
1513110000/190000/211000/291000 
Aceites de coco, de palmiste, en bruto y sus 
fracciones 
1514100000/900000 
Aceites de nabina de nabo, de colza o de mostaza, y 
sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente 
151521/290000 
Aceite de maiz, y sus fracciones, incluso refinado,sin 
modificar químicamente 
1515500010/90 
Aceite de sésamo, sus fracciones, incluso 
refinado,sin modificar químicamente  
1515900000 
Los demás. Las demás grasas y aceites vegetales 
fijos y sus fracciones, y sus fracciones, incluso 
refinado, sin modificar químicamente. 
1516100000/200000 
Grasas y aceites, animales o vegetales y sus 
fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 
interesterificados, reesterificados o eladinizados, 
incluso refinados, pero sin preparar de otra forma 
1519110000/120000 Acido esteárico y ácido oléico 
2309100000 
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para 
la venta al por menor 
2309901000 
Preparaciones forrajeras con adición de melazas o 
azucar 
2309909010 
Preparaciones alimenticias para animales que 
contengan los productos especificados en el 
apartado II, Literal a) de la Nota explicativa de la 
partida 23.09 
2309909090 
Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas 
para la alimentación de los animales. 
 
ANEXO 3 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS OBLIGATORIAS 
  CIRCULAR EXTERNA INCOMEX No. 144/97 - CIRCULAR EXTERNA SIC No. 007/97 
  CIRCULAR CONJUNTA INCOMEX-SIC Nos. 006/97 
   
SUBPARTI
DA 
NORMA DESCRIPCION PRODUCTO SEGUN NORMA 
   
252321000 NTC 1362 CEMENTO PORTLAND BLANCO. 
252329000 NTC 121 CEMENTO PORTLAND. ESPECIFICACIONES FISICAS Y MECANICAS. 
252329000 NTC 321 CEMENTO PORTLAND. ESPECIFICACIONES QUIMICAS. 
270120000 NTC 2060 BRIQUETAS COMBUSTIBLES PARA USO DOMESTICO. 
290511000 NTC 835 ALCOHOL METILICO PARA USO INDUSTRIAL. 
291422100 NTC 3834 CICLOHEXANONA 
320820000 NTC 576 CEMENTO SOLVENTE PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO PVC. 
320890000 NTC 1283 ESMALTES SINTETICOS DE SECAMIENTOS AL AIRE. 
320890000 NTC 1360 PINTURAS PARA DEMARCACION DE PAVIMENTOS. PARTE 1. ESPECIFICACIONES PARA 
PINTURAS PARA DEMARCACION DE PAVIMENTO. 
321000900 NTC 1333 IMPRIMANTES ANTICORROSIVOS CON VEHICULO ALQUIDICO Y MINIO. 
321000900 NTC 1649 IMPRIMANTES ANTICORROSIVOS CON VEHICULO DE CAUCHO CLORADO. 
321000900 NTC 1651 IMPRIMANTES ANTICORROSIVOS CON VEHICULO ALQUIDICO. 
321000900 NTC 1680 IMPRIMANTES ANTICORROSIVOS CON VEHICULO FENOLICO. 
321000900 NTC 1693 IMPRIMANTES ANTICORROSIVOS CON VEHICULO VINILICO. 
321511000 NTC 3601 TINTAS PARA IMPRESION LITOGRAFICA. 
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321519000 NTC 3601 TINTAS PARA IMPRESION LITOGRAFICA. 
340490110 NTC 2111 CERA PARA PISOS. 
340490190 NTC 2111 CERA PARA PISOS. 
340490200 NTC 2111 CERA PARA PISOS. 
340510000 NTC 2112 BETUNES. 
360500000 NTC 880 FOSFOROS COMUNES. 
360500000 NTC 1498 FOSFOROS DE SEGURIDAD. 
381300000 NTC 1446 POLVO QUIMICO SECO PARA EXTINTORES. 
381400000 NTC 1102 ADELGAZADORES (Thinner). 
381900000 NTC 244 AUTOMOTORES. LIQUIDO PARA FRENOS HIDRAULICOS DE CAMPANA. 
381900000 NTC 1721 LIQUIDO PARA FRENOS UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE FRENOS PARA 
VEHICULOS AUTOMOTORES. 
390490000 NTC 576 CEMENTO SOLVENTE PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO PVC. 
391721000 NTC 1602 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA CONDUCCION DE AGUA CLASE 40, 
utilizada en construcciones y obras civiles. 
391721000 NTC 1746 TUBOS DE POLIETILENO PARA CONDUCCION DE GASES A PRESION EN CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS CIVILES. 
391721000 NTC 1747 TUBOS DE POLIETILENO (PE) especificados por su diametro interior (RDIE-PM). Clasificaciòn RDE, 
utilizada en construcciones y obras civiles. 
391723000 NTC 382 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGUN LA PRESION (SERIE RDE). 
391723000 NTC 539 TUBOS DE POLICLORURO (PVC) Y POLICLORURO DE VINILO CLORADO PARA CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE. 
391723000 NTC 979 TUBOS Y CURVAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA ALOJAR Y PROTEGER 
CONDUCTORES ELECTRICOS AISLADOS. 
391723000 NTC 1062 TUBERIA PLASTICA DE POLICLORURO DE VINILO CLORADO CPVC PARA SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y FRIA. 
391723000 NTC 1087 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA USO SANITARIOS . 
391723000 NTC 1260 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS EN 
CONSTRUCCION Y CIVILES. 
391723000 NTC 1630 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA ALOJAR Y PROTEGER 
CONDUCTORES SUBTERRANEOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS. 
391723000 NTC 1748 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO PVC RIGIDO PARA ALCANTARILLADO. 
391723000 NTC 3317 TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO RIGIDO UTILIZADOS EN SISTEMAS DE RIEGO. 
391723000 NTC 3363 PLASTICOS.TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO PVC RIGIDO CORRUGADOS CON INTERIOR 
LISO para alojar y proteger conductores eléctrics y telefónics. 
391732900 NTC 1923 Tuberìa no metàlica para frenos de aire,cuya temperatura trabajo comprendida entre -40ºC y 100ºC y 
màxima presiòn trabajo de 1000kPa (Ojo:Ver anexo Pág.8). 
391740000 NTC 1339 ACCESORIOS DE PVC RIGIDO PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS EN TUBERIA A PRESION. 
391740000 NTC 1341 ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA TUBERIA SANITARIA Y DE 
VENTILACION. 
391740000 NTC 2534 PLASTICOS UNIONES MECANICAS PARA TUBOS PLASTICOS DE DESAGÜE Y 
ALCANTARILLADO CON SELLOS ELASTOMERICOS. 
391740000 NTC 3410 ACCESORIOS DE POLIETILENO TIPO CAMPANA PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON 
DIAMETRO EXTERIOR CONTROLADO TIPO IPS o CTS.. 
391910000 NTC 1023 Cintas aislantes adhesivas d policloruro vinilo para uso instalacions elèctrs d automotors,p cinta clase 
1:espesor nominal de 0.18 mm.y cinta 2:esp.nominal 0.25mm. 
391990000 NTC 1023 Cintas aislantes adhesivas d policloruro vinilo para uso instalacions elèctrs d automotors,p cinta clase 
1:espesor nominal de 0.18 mm.y cinta 2:esp.nominal 0.25mm. 
392321000 NTC 2384 ENVASES PLASTICOS FLEXIBLES PARA LECHE LIQUIDA DE CORTA DURACION. 
392329000 NTC 2384 ENVASES PLASTICOS FLEXIBLES PARA LECHE LIQUIDA DE CORTA DURACION. 
392330100 NTC 3510 Tanques enterrados fabricados en resinas polièster reforzados con fibra de vidrio para el 
almacenamiento de productos derivados del petróleo. 
392390000 NTC 3510 Tanques enterrados fabricados en resinas polièster reforzados con fibra de vidrio para el 
almacenamiento de productos derivados del petróleo. 
392690909 NTC 2272 ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA. 
401110000 NTC 1256 LLANTAS NEUMATICAS. REQUISITOS DIMENSIONALES. TABLAS DE CARGAS Y PRESIONES. 
401110000 NTC 1275 LLANTAS NEUMATICAS TIPO 2. Caracterìsticas y requisitos. PARA VEHICULOS DE PASAJEROS Y 
AUTOMOVILES DE TURISMO. 
401110000 NTC 1303 LLANTAS NEUMATICAS TIPO 3. Caracterìsticas y requisitos. PARA CAMIONETAS, CAMPEROS U 
OTROS VEHICULOS DE SERVICIO MULTIPLE. 
401120000 NTC 1256 LLANTAS NEUMATICAS. REQUISITOS DIMENSIONALES. TABLAS DE CARGAS Y PRESIONES. 
401120000 NTC 1585 LLANTAS NEUMATICAS TIPO 4 PARA CAMIONES, AUTOBUSES, REMOLQUES U OTROS 
VEHICULOS DE SERVICIO MULTIPLE EN CARRETERA. 
401140000 NTC 1375 LLANTAS NEUMATICAS DE MOTOCICLETAS Y MOTONETAS PARA USO EN CARRETERA. 
401191000 NTC 1256 LLANTAS NEUMATICAS. REQUISITOS DIMENSIONALES. TABLAS DE CARGAS Y PRESIONES. 
401191000 NTC 1585 LLANTAS NEUMATICAS TIPO 4 PARA CAMIONES, AUTOBUSES, REMOLQUES U OTROS 
VEHICULOS DE SERVICIO MULTIPLE EN CARRETERA. 
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401310000 NTC 1410 NEUMATICOS DE BUTILO PARA LLANTAS. 
401693000 NTC 1982 EMPAQUES PARA SELLADO DE OLLAS A PRESION. 
401693000 NTC 2295 Uniones mecánicas con sellos flexibles d mater.elastomérico p tubos y accesorios de PVC rígido en 
transporte d agua a presiòn, en construcciones y obras civiles. 
401699200 NTC 1509 AUTOMOTORES. SELLOS DE CAUCHO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE FRENO DE DISCO. 
401699900 NTC 2272 ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA. 
440310000 NTC 2083 MADERA PRESERVADA. Clasificación y requisitos. Aplica a la madera preservada por proceso de 
presión. 
481840000 NTC 2882 PRODUCTOS ABSORBENTES PARA PROTECCION SANITARIA. PAÑALES DESECHABLES. 
630790300 NTC 2561 MASCARILLAS DESECHABLES CONTRA PARTICULAS SOLIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. 
640291000 NTC 1741 BOTAS DE CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL. 
640299000 NTC 1741 BOTAS DE CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL. 
640340000 NTC 2396 CALZADO DE SEGURIDAD DE CUERO. 
640699900 NTC 3492 POLAINAS PARA PROTECCION CONTRA QUEMADURAS POR METALES FUNDIDOS. 
650610000 NTC 1523 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
681091000 NTC 401 TUBOS DE HORMIGON REFORZADO PARA ALCANTARILLADO. 
681091000 NTC 1022 TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO. 
681099000 NTC 401 TUBOS DE HORMIGON REFORZADO PARA ALCANTARILLADO. 
681099000 NTC 1022 TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO. 
681130000 NTC 44 TUBOS DE ASBESTO CEMENTO PARA CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION. 
681130000 NTC 239 ACCESORIOS PARA TUBOS SANITARIOS DE ASBESTO - CEMENTO. 
681130000 NTC 268 TUBOS SANITARIOS DE ASBESTO - CEMENTO. 
681130000 NTC 384 TUBOS PARA ALCANTARILLADO. 
681130000 NTC 1451 TUBOS PARA CONDUCTORES ELECTRICOS. 
681250000 NTC 3492 POLAINAS PARA PROTECCION CONTRA QUEMADURAS POR METALES FUNDIDOS . 
681310000 NTC 1715 MATERIAL DE FRICCION PARA SISTEMA DE FRENOS. Se aplica a las bandas, bloques y pastillas 
de frenos de los vehìculos automotores. 
691110000 NTC 1402 VAJILLAS DE PORCELANA. 
691200000 NTC 916 VAJILLAS DE LOZA PARA USO INSTITUCIONAL. 
691200000 NTC 1205 VAJILLAS DE LOZA PARA USO DOMESTICO. 
691200000 NTC 3535 UTENSILIOS DE CERAMICA EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS. Liberación de plomo y de 
cadmio. Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
691200000 NTC 3537 UTENSILIOS DE CERAMICA EMPLEADOS EN LA COCCION EN CONTACTO CN LS 
ALIMENTOS.Liberación d plomo y cadmio.Lìmites permisibles y mét d ens. 
700711000 NTC 1467 Vidrios d seguridad p automotores, d espesores nominales d 4 hasta 6 mm., tambièn a vidrios d seg 
polarizados y coloreados y a vidrios d seg planos y curvos. 
700719000 NTC 1578 VIDRIO DE SEGURIDAD PARA EDIFICACIONES. 
700721000 NTC 1467 Vidrios d seguridad p automotores, d espesores nominales d 4 hasta 6 mm., tambièn a vidrios d seg 
polarizados y coloreados y a vidrios d seg planos y curvos. 
700729000 NTC 1578 VIDRIO DE SEGURIDAD PARA EDIFICACIONES. 
701091000 NTC 1413 ENVASES DE VIDRIO PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS. 
701091000 NTC 1853 ENVASES DE VIDRIO PARA VINOS Y LICORES. 
701091000 NTC 3620 ENVASES DE VIDRIO PARA BEBIDAS GASEOSAS. 
701092000 NTC 1413 ENVASES DE VIDRIO PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS. 
701092000 NTC 1853 ENVASES DE VIDRIO PARA VINOS Y LICORES. 
701092000 NTC 3620 ENVASES DE VIDRIO PARA BEBIDAS GASEOSAS. 
701093000 NTC 1413 ENVASES DE VIDRIO PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS. 
701093000 NTC 1853 ENVASES DE VIDRIO PARA VINOS Y LICORES. 
701093000 NTC 3620 ENVASES DE VIDRIO PARA BEBIDAS GASEOSAS. 
701094000 NTC 1413 ENVASES DE VIDRIO PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS. 
701094000 NTC 1853 ENVASES DE VIDRIO PARA VINOS Y LICORES. 
701094000 NTC 3620 ENVASES DE VIDRIO PARA BEBIDAS GASEOSAS. 
701310000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
701321000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
701329000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
701331000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
701332000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
701339000 NTC 3536 UTENSILIOS DE VIDRIO Y DE VITROCERAMICA EN CONTACTO CON ALIMENTOS.Liberación d 
plomo y d cadmio.Lìmites permisibles y métodos de ensayo. 
720810100 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720810200 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720810300 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
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720810400 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720825100 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720825200 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720826000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720827000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720836000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720837009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720838009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720839009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720840101 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720840109 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720840200 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720840300 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720840400 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720851100 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720851200 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720852009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720853000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720854000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
720890000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721012000 NTC 647 HOJALATA. 
721113000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721114000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721119009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721190000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721210000 NTC 647 HOJALATA. 
721310000 NTC 2289 BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO DE BAJA ALEACION Y/O TERMOTRATADOS 
para hormigón reforzado en construcciones sismo-resistentes. 
721420000 NTC 2289 BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO DE BAJA ALEACION Y/O TERMOTRATADOS 
para hormigón reforzado en construcciones sismo-resistentes. 
721491001 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721491009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721499001 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721499009 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721610000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721621000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721622000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721631000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721632000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721633000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721640000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721650000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721699000 NTC 1920 ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO. 
721710000 NTC 116 ALAMBRE DURO DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO. 
721710000 NTC 159 ALAMBRES DE ACERO, SIN RECUBRIMIENTO, LIBERADOS DE ESFUERZOS PARA CONCRETO 
PREESFORZADO. 
721720000 NTC 461 Alambres d acero cincado para cables de aluminio reforzados con acero:diàmetros entre 1,270 mm a 
4,83 mm;con contenido carbono desde 0.5% hasta 0.85% 
722530000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722530000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722530000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722530000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722540000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722540000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722540000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722540000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722591000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722591000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722591000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722591000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722592000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
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722592000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722592000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722592000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722599000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722599000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722599000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722599000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722691000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722691000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722691000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722691000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722693000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722693000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722693000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722693000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722694000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722694000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722694000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722694000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722699000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722699000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722699000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722699000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722830000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722830000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722830000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722830000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722860001 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722860001 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722860001 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722860001 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
722860009 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722860009 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722860009 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722870000 NTC 1950 ACERO ESTRUCTURAL DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722870000 NTC 1971 ACERO ESTRUCTURAL AL MANGANESO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA RESISTENCIA. 
722870000 NTC 1985 METALURGIA. ACERO ESTRUCTURAL AL NIOBIO VANADIO DE BAJA ALEACION Y ALTA 
RESISTENCIA. 
722870000 NTC 2012 Metalurgia. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia, mìnimo de 345 
MPa, en espesores hasta de 100 mm. 
730431000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730439000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730441000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730449000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730451000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
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730459000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730490000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630001 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630009 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630009 NTC 520 TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALDERAS 
Y SOBRECALENTADORES DE ALTA PRESION. 
730630009 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630009 NTC 520 TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALDERAS 
Y SOBRECALENTADORES DE ALTA PRESION. 
730630009 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630009 NTC 520 TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALDERAS 
Y SOBRECALENTADORES DE ALTA PRESION. 
730630009 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730630009 NTC 520 TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALDERAS 
Y SOBRECALENTADORES DE ALTA PRESION. 
730640000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730650000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730690000 NTC 11 Requerimientos generales para tubos de acero al carbono y de aleaciones ferriticas y austeniticas, con 
o sin costura y diámetro exterior menor o = a 229 mm (9"). 
730690000 NTC 520 TUBOS DE ACERO AL CARBONO SOLDADOS POR RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALDERAS 
Y SOBRECALENTADORES DE ALTA PRESION. 
731100100 NTC 652 RECIPIENTES METALICOS PARA EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO. 
731100100 NTC 1671 CILINDROS PARA GAS DE USO MEDICO. MARCADO PARA IDENTIFICACION DEL CONTENIDO . 
731100100 NTC 1672 CILINDROS PARA GAS DE USO INDUSTRIAL. MARCADO PARA IDENTIFICACION DEL 
CONTENIDO. 
731100900 NTC 522-
1 
RECIPIENTES METALICOS. CILINDROS DE ACERO CON COSTURA PARA GASES LICUADOS 
DEL PETROLEO (GLP) con capacidad desde 5Kg hasta 46Kg 
731100900 NTC 652 RECIPIENTES METALICOS PARA EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 
731100900 NTC 1258 ENVASES METALICOS A PRESION (AEROSOLES) CON UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 1.400 
CM3 
731815900 NTC 2098 ELEMENTOS DE FIJACION. PROPIEDADES MECANICAS DE PERNOS, TORNILLOS Y 
ESPARRAGOS. 
731815900 NTC 2589 ELEMENTOS MECANICOS. TORNILLOS GALVANIZADOS PARA APLICACION EN TORRES DE 
ENERGIA ELECTRICA. 
731815900 NTC 4028 ELEMENTOS DE FIJACION. PERNOS DE ALTA RESISTENCIA CLASES 10.9 Y 10.9.3 PARA 
JUNTAS DE ACERO ESTRUCTURALES. 
731815900 NTC 4029 ELEMENTOS DE FIJACION. PERNOS DE ALTA RESISTENCIA DESTINADOS A JUNTAS DE 
ACERO ESTRUCTURAL. 
731816000 NTC 2359 ELEMENTOS DE FIJACION. PROPIEDADES MECANICAS DE TUERCAS CON VALORES 
ESPECIFICADOS DE CARGA DE PRUEBA. 
731816000 NTC 2778 ELEMENTOS MECANICOS. TUERCAS PARA FIJACION DE RUEDAS. 
731816000 NTC 4035 Elementos de fijación. Especificaciones DE TUERCAS DE ACERO AL CARBONO Y ALEADO,para 
tornillos destinados al servicio de alta temperatura y presión. 
731819000 NTC 2098 ELEMENTOS DE FIJACION. PROPIEDADES MECANICAS DE PERNOS, TORNILLOS Y 
ESPARRAGOS. 
732010000 NTC 1349 RESORTES DE HOJAS PARA VEHICULOS. 
732020100 NTC 1712 RESORTE HELICOIDAL PARA SUSPENSION. 
732111100 NTC 3527 Gasodomésticos.Reglas comunes aplicables a construcción y ensayo d artefactos qUE emplean 
gases combustibles para usos doméstics, comercials e industriales. 
732510000 NTC 3229 CAJAS DE SALIDA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN SITIOS CLASIFICADOS COMO DE 
ALTO RIESGO. 
732599000 NTC 3229 CAJAS DE SALIDA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN SITIOS CLASIFICADOS COMO DE 
ALTO RIESGO. 
732690009 NTC 3229 CAJAS DE SALIDA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN SITIOS CLASIFICADOS COMO DE 
ALTO RIESGO. 
732690009 NTC 3567 DUCTOS METALICOS PARA EVACUACION POR TIRO NATURAL DE LOS PRODUCTOS DE LA 
COMBUSTION DE GAS (GLP O GAS NATURAL). 
741300000 NTC 307 CONDUCTORES DE COBRE DURO, SEMIDURO O BLANDO, CABLEADO CONCENTRICO. 
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741991000 NTC 3229 CAJAS DE SALIDA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN SITIOS CLASIFICADOS COMO DE 
ALTO RIESGO. 
760519000 NTC 360 ALAMBRES DE ALUMINIO 1350-H19 DE SECCION CIRCULAR PARA USOS ELECTRICOS. 
761410000 NTC 309 CONDUCTORES DE ALUMINIO CABLEADO CONCENTRICO REFORZADOS CON NUCLEO DE 
ACERO RECUBIERTO (ACSR). 
761490000 NTC 308 CONDUCTORES DE ALUMINIO 1350. CABLEADO CONCENTRICO. 
761519110 NTC 1798 OLLAS DE PRESION. 
761519190 NTC 1961 OLLAS DE ALUMINIO. 
761699900 NTC 3229  CAJAS DE SALIDA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN SITIOS CLASIFICADOS COMO DE 
ALTO RIESGO. 
821210200 NTC 3668 MAQUINAS DE AFEITAR NO ELECTRICA. MAQUINA DE AFEITAR CON CARTUCHO 
DESECHABLE. 
821210200 NTC 3702 MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLES CON CARTUCHO DE DOBLE HOJA.  
821220000 NTC 1348 HOJAS DE AFEITAR DE DOBLE FILO. 
830990000 NTC 1855 TAPAS METALICAS PARA ENVASES DE VIDRIO CON BOCA DE ROSCA FRACCIONADA. 
841810000 NTC 2252 Requisitos particulares de seguridad para REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 
ALIMENTOS. 
841821000 NTC 2078 REFRIGERADOR DOMESTICO. Requisitos de funcionamiento. 
841822000 NTC 2078 REFRIGERADOR DOMESTICO. Requisitos de funcionamiento. 
841829000 NTC 2078 REFRIGERADOR DOMESTICO. Requisitos de funcionamiento. 
841830000 NTC 2252 Requisitos particulares de seguridad para REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 
ALIMENTOS. 
841840000 NTC 2252 Requisitos particulares de seguridad para REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 
ALIMENTOS. 
841850000 NTC 2252 Requisitos particulares de seguridad para REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 
ALIMENTOS. 
841911000 NTC 3527 Gasodomésticos.Reglas comunes aplicables a construcción y ensayo d artefactos q emplean gases 
combustibles para usos doméstics, comercials e industriales. 
841911000 NTC 3531 GASODOMESTICOS que emplean gases combustibles para la produccion instantánea d agua 
caliente para usos a nivel doméstico.Calentadores de paso continuo. 
841919100 NTC 3527 Gasodomésticos.Reglas comunes aplicables a construcción y ensayo d artefactos q emplean gases 
combustibles para usos doméstics, comercials e industriales. 
841919900 NTC 3527 Gasodomésticos.Reglas comunes aplicables a construcción y ensayo d artefactos q emplean gases 
combustibles para usos doméstics, comercials e industriales. 
841981000 NTC 3527 Gasodomésticos.Reglas comunes aplicables a construcción y ensayo d artefactos q emplean gases 
combustibles para usos doméstics, comercials e industriales. 
842410000 NTC 980 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, TIPO CAPSULA Y TIPO PRESURIZADO. 
842410000 NTC 1141 EXTINTORES PORTATILES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. 
842410000 NTC 2362 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO. 
842490000 NTC 652 RECIPIENTES METALICOS PARA EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO. 
842542200 NTC 1246 Automotores. GATOS HIDRAULICOS PORTATILES. 
842549100 NTC 1491 Automotores.GATOS MECANICOS PORTATILES,gato tijera capac.nominal d carga entre 
500,600,750 y 1000 Kgf,para dms gatos de 500,1000,1500 y 2000 Kgf. 
848110000 NTC 2505 GASODUCTOS. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES (REGULADORES DE GAS). 
848180100 NTC 1908 VALVULAS MANUALES PARA ARTEFACTOS. VALVULAS PARA CONECTORES DE 
ARTEFACTOS Y VALVULAS TERMINALES. 
848180100 NTC 2576 VALVULAS Y MECANISMOS TERM0PLASTICOS DE CORTE ACCIONADOS MANUALMENTE, 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE GAS. 
848180400 NTC 2576 VALVULAS Y MECANISMOS TERM0PLASTICOS DE CORTE ACCIONADOS MANUALMENTE, 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE GAS. 
848180509 NTC 1091 Válvulas para recipientes portátiles para gases licuados del petróleo hasta 109 litros de capacidad de 
agua (válvulas de compuerta para cilindros de gas). 
848180509 NTC 2576 VALVULAS Y MECANISMOS TERM0PLASTICOS DE CORTE ACCIONADOS MANUALMENTE, 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE GAS. 
850610110 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850610120 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850610190 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850610910 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850610920 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850610990 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850630100 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850630200 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850630900 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850640100 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850640200 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850640900 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
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850650100 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850650200 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850650900 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850660100 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850660200 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850660900 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850680100 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850680200 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
850680900 NTC 1152 ELECTROTECNICA. BATERIAS PRIMARIAS. 
851110909 NTC 1390 BUJIAS DE ENCENDIDO PARA AUTOMOTORES 
851130929 NTC 1298 BOBINAS DE ENCENDIDO PARA AUTOMOVILES 
851220100 NTC 1059 LAMPARAS EXTERIORES PARA USO EN AUTOMOTORES. Con excepciòn de los faros delanteros 
851220900 NTC 1059 LAMPARAS EXTERIORES PARA USO EN AUTOMOTORES. Con excepciòn de los faros delanteros 
851230001 NTC 1815 BOCINAS ELECTRICAS PARA AUTOMOTORES. Aplica únicamente a bocinas eléctricas con voltaje 
nominal de 12V corriente continua. 
851610000 NTC 1442 CALENTADORES ELECTRICOS AUTOMATICOS. TIPO ALMACENAMIENTO PARA AGUA (con 
capacidades desde 25 hasta 630 litros). 
851610000 NTC 2088 Calentadores eléctricos instantáneos x resistencia para agua(voltajes no >260 V;potencia no >7KW y 
cn capacid d almacenamiento no >3 ltrs),exc.los de electrodo 
851640000 NTC 1489 PLANCHAS MANUALES CON CONTROL DE TEMPERATURA (PLANCHAS ELECTRICAS DE USO 
DOMESTICO, para voltajes menores de 250 voltios). 
853540100 NTC 2166 Descargadores de sobretensiones. Pararrayos tipo resistencia no lineal, (tipo válvula) para sistemas 
de corriente alterna. Solo pararrayos hasta 198 KV. 
853630900 NTC 2166 Descargadores d sobretensiones.Pararrayos tipo resistencia no lineal(tipo válvula)p sistemas d 
corriente alterna.Solo pararrayos p voltjs desde175 hasta1000 V. 
853630900 NTC 2206 EQUIPOS DE CONEXION Y PUESTA A TIERRA (solo para sistemas con varilla de puesta a tierra). 
853650190 NTC 1337 INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE ALUMBRADO (voltajes 
menores o iguales a 260V y corrientes menores o = a 30A). 
853669000 NTC 1650 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES PARA USO GENERAL DOMESTICO (Para voltajes menores o 
iguales a 260 V). 
853910000 NTC 1059 LAMPARAS EXTERIORES PARA USO EN AUTOMOTORES. Con excepciòn de los faros delanteros. 
853922900 NTC 189 BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO DE TUNGSTENO PARA USO GENERAL. 
853929900 NTC 189 BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO DE TUNGSTENO PARA USO GENERAL. 
854411000 NTC 361 ALAMBRES MAGNETO . 
854419000 NTC 361 ALAMBRES MAGNETO: SOLO PARA ALUMINIO 
854430000 NTC 1289 Cables de alta tensión no apantallados.Dimens.Requis.Grales y métodos d prueba.Aplica p todos los 
cables d tipo ignición d alto voltaje usado en automotores. 
854430000 NTC 1955 Automotores. CABLES PARA BATERIA. Aplica a cables para voltajes hasta 50 voltios cc. 
854449100 NTC 307 CONDUCTORES DE COBRE DURO, SEMIDURO O BLANDO, CABLEADO CONCENTRICO 
854449100 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CON TERMOPLASTICOS PARA TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA CONTROL 
854449100 NTC 2356 CORDONES FLEXIBLES Y CABLES PARA INSTALACIONES DOMESTICAS, voltajes menores de 
600 voltios sin accesorios o dispositivos para conexión 
854449900 NTC 308 CONDUCTORES DE ALUMINIO 1350. CABLEADO CONCENTRICO 
854449900 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CN TERMOPLASTICOS P TRANSMISION Y DISTRIBUCION D 
ENERGIA ELECTR Y P CONTROL: Solo para aluminio 
854459100 NTC 307  CONDUCTORES DE COBRE DURO, SEMIDURO O BLANDO, CABLEADO CONCENTRICO 
854459100 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CON TERMOPLASTICOS PARA TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA CONTROL 
854459100 NTC 2356 CORDONES FLEXIBLES Y CABLES PARA INSTALACIONES DOMESTICAS, voltajes menores de 
600 voltios sin accesorios o dispositivos para conexión 
854459900 NTC 308 CONDUCTORES DE ALUMINIO 1350. CABLEADO CONCENTRICO 
854459900 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CN TERMOPLASTICOS P TRANSMISION Y DISTRIBUCION D 
ENERGIA ELECTR Y P CONTROL: Solo para aluminio 
854460100 NTC 307 CONDUCTORES DE COBRE DURO, SEMIDURO O BLANDO, CABLEADO CONCENTRICO 
854460100 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CON TERMOPLASTICOS PARA TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA CONTROL 
854460900 NTC 308 CONDUCTORES DE ALUMINIO 1350. CABLEADO CONCENTRICO 
854460900 NTC 1099 ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CN TERMOPLASTICOS P TRANSMISION Y DISTRIBUCION D 
ENERGIA ELECTR Y P CONTROL: Solo para aluminio 
854620000 NTC 693 Aisladores de porcelana tipo Carrete fabricados por el proceso húmedo. (Aisladores tipo carrete para 
transmisión y distribución de energía eléctrica) 
870821000 NTC 1570 CINTURONES DE SEGURIDAD Y SISTEMAS D SUJECION PARA ADULTOS EN AUTOMOVILS,p ls 
cinturs que son instalados en automóviles de 3 o + ruedas 
870831000 NTC 1715 MATERIAL DE FRICCION PARA SISTEMA DE FRENOS. Se aplica a las bandas, bloques y pastillas 
de frenos de los vehìculos automotores. 
870839209 NTC 1392 CAMPANA PARA FRENOS DE AUTOMOTORES 
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870839209 NTC 1888 Automotores. CAMARAS PARA SISTEMAS DE FRENOS DE AIRE 
870839209 NTC 2042 Tanques para sistemas d frenos de aire, p tanques d 1 o varios compartimients d capacidad entre 5 y 
100 lts, empleados en veh automtres (Ojo:Ver anexo Pág.9). 
870839309 NTC 977 MANGUERAS PARA FRENOS HIDRAULICOS, de 3.2mm, 4.8mm y 6.4 mm de diàmetro interior 
ensambladas con terminales de acople (Ojo:Ver anexo Pág.5) 
870839309 NTC 1090 CHUPAS PARA SISTEMAS DE FRENOS HIDRAULICOS. Aplica para chupas moldeadas con un 
diámetro menor de 51 mm (2 pulgadas). 
870839309 NTC 1392 CAMPANA PARA FRENOS DE AUTOMOTORES 
870839309 NTC 1652 CILINDROS MAESTROS PARA SISTEMA DE FRENOS HIDRAULICOS. De uso en vehìculos 
automotores. Aplica a cilindros de circuito sencillo y doble. 
870839309 NTC 1884 CILINDROS DE RUEDA PARA SISTEMAS DE FRENOS HIDRAULICOS DE CAMPANA, 
UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOTORES 
870839500 NTC 1783 DISCOS PARA FRENO. APLICA PARA DISCOS DE USO EN VEHICULOS AUTOMOTORES 
870880000 NTC 1711 Automotores. AMORTIGUADORES HIDRAULICOS TELESCOPICOS 
870891000 NTC 1814 RADIADORES PARA REFRIGERACION. Se aplica al radiador utilizado en el sistema de refrigeraciòn 
del motor de los vehìculos automotores. 
870899390 NTC 1408 PASADORES PARA SISTEMA DE DIRECCION EN AUTOMOTORES 
870899500 NTC 1020 TANQUES PARA COMBUSTIBLES DE USO EN AUTOMOTORES 
871200100 NTC 2054 BICICLETAS.Requisitos d seg,diseñadas para ser usadas en vìas pùblics y en las q el galàpago 
puede ajustar p obtener altura d 635mm o >(Ojo:Ver anexo Pág.9) 
871200200 NTC 2054 BICICLETAS.Requisitos d seg,diseñadas para ser usadas en vìas pùblics y en las q el galàpago 
puede ajustar p obtener altura d 635mm o >(Ojo:Ver anexo Pág.9) 
900490100 NTC 1825 PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS. 
900490100 NTC 1834 PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS. FILTROS INFRARROJOS. 
900490100 NTC 1835 PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS. FILTROS ULTRAVIOLETA. 
900490100 NTC 1836 PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS PARA SOLDAR. UTILIZACION Y REQUISITOS DE 
TRANSMITANCIA. 
902810000 NTC 2505 GASODUCTOS. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES (MEDIDORES DE GAS). 
903210000 NTC 1092 TERMOSTATOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA SOBRETEMPERATURAS (sólo para 
calentadores eléctricos de agua). 
950210000 NTC EN 
71-2 
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. INFLAMABILIDAD. 
950341000 NTC EN 
71-2 
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. INFLAMABILIDAD.  
 
ANEXO 4 
Productos que solo pueden ser importados a través de la industria Militar 
Fósforo Rojo Amorfo  28.04.70.10.00 
Clorato de Potasio  28.29.19.10.00 
Perclorato de Amonio  28.29.90.10.00 
Perclorato de potasio  28.29.90.10.00 
Nitrato de potasio  28.34.21.00.00  
Nitrato de Bario  28.34.29.90.00  
Nitrato de Calcio  28.34.29.90.00 
Dinitrotolueno  29.04.20.10.00 
Trinitrotolueno  29.04.20.20.00 
Nitroclorobenceno  29.04.90.00.00 
Nitroclorotolueno  29.04.90.00.00 
Pentrita  29.20.90.20.00 
Nitrato de Amonio  31.02.30.00.00 
Nitrato de Sodio  31.02.50.00.00 
Polvora de todo tipo  36.01.00.00.00 
Dinamita Encartuchada  36.02.00.11.00 
Slurries  36.02.00.19.00 
Emulsión  36.02.00.20.00 
Mecha lenta de Seguridad  36.03.00.10.00 
Mecha Rápida Ignición  36.03.00.10.00 
Cordón Detonante  36.03.00.20.00 
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Detonadores Comunes  36.03.00.60.00 
Nitrocelulosa Grado Explosivo  39.12.20.10.00 / 90.00 
Nitrocelulosa Industrial  39.12.20.90.00 
Collodiones  39.12.20.10.00 
Alumio en Polvo y Granular  76.03.10.00.00 
Armas, Municiones y Accesorios.  Capítulo 93. 
Gelatina Explosiva, Nitrobenceno, Nitroglicerina  29.20.90.10.00  
Nitrato de Monometilamina  29.21.11.00.00 
Hexametilen Tetramina o Hexamina  29.33.90.10.00 
ANFO ( Mezcla de Nitrato de Amonio y Fuel Oil )  36.02.00.20.00  
Explosivos para Explotación Petrolífera  36.02.00.90.00 
Explosivos para Exploración Sísmica  36.02.00.11.00 / 20.00 / 90.00 
Nitritos y Nitratos. Los demás 28.34.29.90.00 
Mezclas de Nitrato de Amonio con Carbonato de Calcio 31.02.40.00.00 
Sales Dobles de Nitrato de Calcio y Amonio 31.02.60.00.00 
Los silicatos Comerciales y Calizas Expandibles. Los demás 28.39.90.90.00 
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LICENCIA DE IMPORTACION 
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FACTURA COMERCIAL 
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CERTIFICADO DE ORIGEN 
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CERTIFICADO DE SANIDAD 
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 
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DECLARACION DE IMPORTACION 
 
